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-A-
ACCOR~ 
-DE CONSULTATION ENTRE LA COMMU-
NAUTE ET LA SUISSE 
Voir: SUISSE 
-RELATIF A L'EXECUTION DE L'ART. 69 
DU TRAITE 
Débats 
- MM. Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Lenz. 26 juin 1957, pp. 599-602 
Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
ACCROISSEMENT 
- DE LA PRODUCTIVITE 
Voir: PRODUCTIVITE 
ACHAT 
POUVOIR D'-
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 juin 1957, pp. 745-746 
ACIER 
APPROVISIONNEI\IENT EN -
Débats 
- MM. Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Pohle, 14 févner 1957, pp. 305-311 
BESOINS EN-
Débats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Blaisse,14 février 1957, pp. 274-280 
Blank, 1!1 février 1957, pp. 297-299 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 -
26 juin 1957, pp. 642-649 
Etzel, vice-président de la Haute 
Autorité, 16 mai 1957, pp. 508-516 
.. 
CONSOMMATION D'-
Débats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 
44-48 - 14 février 1957, pp. 284-291 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
Etzel, vice-président de la Haute 
Autorité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
EXPORTATIONS D' - A DESTINATION DES 
PAYS TIERS 
Débats 
- MM. Blaisse, 111 février 1957, pp. 274-280 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
POLITIQUE DE L' -
Dr bats 
M. Wigny, 1;?, février 1957, pp. 177-188 
PREVISIONS A LONG TERME CONCERNANT 
L' 
Voi1·: PREVISIONS 
PRIX DE L'-
Débats 
- MM. Nederhorst, 
237 -
479-480 
671 
13 février 1957, pp. 234-
15 mai 1957, pp. 435-441, 
27 Juin 1957, pp. 668-
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479, 480 
27 jum 1957, pp. 720-723 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Schiine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
Coppé. vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp. 685-689 
PRODUCTION D' -
Di> bats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 
44-48 -- 14 févner 1957, pp. 284-
291 
le président, 80 novembre 1956, pp. 
134-135 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-
274 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Blank, 14 février 1957, pp. 297-299 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
26 juin 1957, pp. 642-649 
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-- MM. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 14 février 1957, pp. 311-
321 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Mayer, président de la Haute Autorité. 
14 mai. 1957. pp. 423-433 
De Smet, 16 mai 1957, pp. 493-496 
Kreyssig, 16 mai 1957, pp. 496-500 
Etzel, vice-président de la Haute 
Autorité, 16 mai 1957, pp. 508-516 
Gailly. 26 juin 1957, pp. 602-610 
Schëine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
Daum, membre de la Haute Autorité. 
27 juin 1957, pp. 729-731 
PRODUITS CONCURRENTS DE L' 
Débats 
M. Armengaud, 14 févTier 1957, pp. 284-291 
STOCKS D'-
Débats 
M. Blank. 15 mw 1957, pp. 457-459 
ACIERS SPECIAUX 
Débats 
M. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
ACTE 
-- DE MANNHEIM 
Voir: MANNHEIM 
ACTIVITE DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. le Président, 28 novembre 1956, p. 17 -
15 février 1957, pp. 383-384, 388-389 
Carboni, 15 février 1957, pp. 370-372 
ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE 
Documentation 
- Doc. n" 13 - M. Wigny : rapport au nom de 
la comm. des affaires politiques et 
des relations extérieures de la 
Communauté, sur le témoignage 
de la Communauté sur elle-même : 
rapport moral sur son activité 
pendant quatre ans, 12 février 
1957, p. 176 
- Doc. n" 21 - Cinquième Rapport général sur 
l'activité de la Communauté (9 
avril 1956- 13 avril 1957), 14 mai 
1957, p. 417 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
13 fév1•ier 1957, pp. 254-261 
Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
Yan der Goes van Naters, 13 février 
1957, pp. 207, 217-218 
Debré, 1J février 1957, pp. 207-214 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217-
16 mai 1957, pp. 496-500 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223 
Pella, 1J février 1957, pp. 223-225 
Birkelbach, 13 févT:er 1957, pp. 231-234 
Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
- 15 mai 1957, pp. 435-441 
Blank, 13 février 1957, pp. 237-239 -
15 mai 1957, pp. 457-459 
Teitg•n. 13 février 1957, pp. 239-241, 262 
Pohle, 18 févrzeT 1957, pp. 241-247 -
15 mai 1957, pp. 465-470 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
Scheel, 13 jévneT 1957, pp. 251-252 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
1J jéV1'lC1' 1957, pp. 252-254 - 14 
mw 1937, pp. 423-433 -- 15 mai 
1957, pp. 470-479 
le Prés:dcnt, 1J févneT 1957, pp. 261-262 
- 15 févner 1957, pp. 383-384 
28 .iuin 1957, pp. 751-752 
Armengaud, 13 février 1957, p. 262 
Deist, 14 févrzeT 1957, pp. 299-305 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 15 février 1957, pp. 378-382 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Triboulet. 15 mm 1957, pp. 449-452 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Coppé, v>::e-président de la Haute Au-
torité, 16 mm 1957, pp. 507-508 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 
AFFAIRES POLITIQUES 
Documentation 
- Doc. n" 10 - M. Carboni : rapport au nom 
de la corn. des affaires politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté sur les relations avec 
la presse et l'information de l'opi-
nion publ"que en ce qui concerne 
l'activité et les objectifs de la Com-
munauté, 12 févrzeT 1957, p. 176 
- Doc. n" 13 - M. Wigny : rapport au nom de 
la corn. des affaires politiques et 
des relations extérieures de la 
Communauté, sur le témoignage 
de la Communauté sur elle-même : 
rapport moral sur son activité pen-
dant quatre ans, 12 février 1957, 
p. 176 
- Doc. n" 15 - MM. Guglielmone et Poher : 
proposition de résolution sur la 
création d'une sous-commission de 
la politique commerciale, 13 février 
1957, p. 230 
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- Doc. no 16 - M. Sassen : rapport au nom 
de la corn. des affaires politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté sur la création d'une 
sous-commission temporaire de la 
politique commerciale, 14 février 
1957. p. 265 
- Doc. no 40 - M. Pleven : rapport au nom 
de la corn. des affaires politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté sur les relations exté-
rieures de la Communauté. Chapi-
tres II et III du Cinquième Rapport 
général sur l'activité de la Commu-
nauté (9 avril1956 - 13 avril1957). 
i!6 jttin 1957, p. 578 
-- Amend. no 1 - M. Struye : à la proposition 
de résolution relative aux relations 
extér:eures de la Communauté 
(doc. no 40 - M. Pleven), 27 j1ûn 
1957. p. 717 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 10-
13 - 1J févner 1957. pp. 226, 229-
230, 261-262, 262 - 15 février 1957, 
pp. 383-384 - 27 juin 1957, pp. 716-
717, 717 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84 - 13 février 1957. pp. 234-237 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
13 février 19:57, pp. 226, 254-261 
Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
van der Goes van Naters, 13 février 
1957. pp. 207, 217-218, 227 
Kreyssig, 13 févrie1· 1957, pp. 214-217 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223, 
227-228 
de Menthon, 13 février 1957. pp. 225, 
226-227 
Pella, 13 février 1957, pp. 225, 228-229 
Struye, 1S février 1957, p. 226 - 15 fé-
nier 1957. pp. 374-377 - 27 juin 
1957. pp. 703, 705-706 
Teitgen, 1.] février 1957, pp. 228, 239-
241, 262 - 27 juin 1957. p. 697 
Guglielmone. 13 février 1957. pp. 228. 
230 - 27 juin 1957, p. 707 
Sassen, 1:! février 1957. p. 229 
De Block, 13 février 1957. p. 229 . -
15 février 1957, pp. 372-374 
Birkelbach, 13 févner 1957, pp. 231-234 
Blank, 13 février 1957, pp. 237-239 
Pohle. 13 févncr 19:57, pp. 241-247 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
- 15 février 1957, p. 378 
Scheel, 13 février 19:i7, pp. 251-252 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 féuricr 1~157. pp. 252-254 -
14 féurier 1957. pp. 321-322 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 27 jum 
1957. pp. 706-707 
Armengaud, 13 février 1957, p. 262 
Carboni. 15 févncr 1957. pp. 370-372, 
• 382-383- 27 juin 1957. pp. 698-699, 
717, 717 
Fohrmann, 15 février 19:57, pp. 377-378 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 15 février 19.'57, pp. 378-382 -
27 jnin 1957, pp. 702-703 
- MM. Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697, 704 
705, 707, 717 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 jwn 1957, pp. 699-702, 
703-704 
AFFAIRES SOCIALES 
Documentation 
- Doc. no 1 - M. Nederhorst : rapport au nom 
de la corn. des affaires sociales sur 
la création, la fonction et la com-
position d'une ou plusieurs commis-
sions par:taires dans le cadre de la 
Communauté, 27 novembre 1956. 
p. 13 
- Doc. no 2 - M. Birkelbach : rapport au nom 
de la corn. des affaires sociales sur 
les aspects sociaux du rapport des 
chefs de délégation du Comité 
intergouvernemental créé par la 
Conférence de Messine. aux minis-
tres des Affaires étrangères, 27 no-
vemb1'e 19.'56. p. 13 
Doc. no 3 - M. Sabass : rapport au nom de 
la corn. des affaires sociales sur la 
sécurité du travail et le sauvetage 
dans les entrepr:ses minières de la 
Communauté, 27 novembre 1956. 
p. 13 
Doc. n" 6 -- M. Pelster : rapport complémen-
taire au nom de la com. des affai-
res sociales sur la sécurité du 
travail et le sam·etage dans les 
entreprises minières de la Commu-
nauté, JO 1wt·embre 19.'56, p. 119 
- Amend. n·' 1 -·- l\IM. Fayat et Sassen : à la 
proposition de résolution concer-
nant certains aspects du problème 
de la sécurité et du sauvetage dans 
les mines (doc. no 6 - M. Pelster), 
dO novembre 1956, p. 133 
-- Amend. n'' 2 -- Ml\I. Blank. l\Iutter et Ar-
mengaud : à la proposition de réso-
lution concernant certains aspects 
du problème de la sécurité et du 
sauyetage dans les mines (doc. no 6 
- M. Pelster), 30 novembre 1956, 
p. 1:i3 
· - Doc. no 7- M. Nederhorst : rapport complé-
mentaire au nom de la com. des 
affaires soc ales sur la création, 
la fonction et la composition d'une 
ou plusieurs commissions paritaires 
dans le cadre de la Communauté, 
.JO novrmbrc 1956, p. 119 
- Doc. n" 8 - l'IL Birkelbach : rapport complé-
mentaire au nom de la com. des 
affaires sociales sur les aspects 
sociaux du 1 apport des chefs de 
délégation du Comité intergouver-
nemental créé par la Conférence 
de l\1essine, aux ministres des 
Affaires étrangères, 30 novembre 
1936. p. 119 
- Doc. n" 11 - M. Mutter : rapport au nom 
de la corn. des affaires sociales 
sur les aspects sociaux du Memo-
randum de la Haute Autorité sur 
la définition des «Objectifs géné-
raux », 12 jév1·ie1· 1957, p. 176 
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- Doc. no 28 - M. Nederhorst : rapport au 
nom de la corn. des affaires soc'ales 
et de la corn. de la sécurité et du 
sauvetage dans les mines sur le 
problème de l'institution et des 
compétences de l'organe permanent 
dont la création a été décidée par 
le Conseil spécial de Ministres à 
l'occasion de sa réunion en date 
du 10 mai 1937, 17 mai 1957, p. 523 
- Doe. no 35 - M. Lenz : rapport au nom de 
la corn. des affa res sociales sur 
les conditions de vie et de travail 
dans la Communauté (troisième 
partie du Cinquième Rapport géné-
ral sur l'activité de la Commu-
nauté : 9 avril 1956 - 13 avril 
1957), 24 juin 1957, p. 532 
Doc. no 38 - M. Bertrand : rapport au nom 
de la corn. de la sécurité et du 
sam·etage dans les mines sur les 
part' es du Cinquième Rapport gÉ-
néral sur l'activité de la Commu-
nauté (9 avril 1956 - 13 avril 1957) 
relatives à la sécurité et au sauve-
tage dans les mines, '24 jnzn 1957. 
p. 532 
-- Doc. no 41 - M. Bertrand : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. des 
affaires soc:ales sur les conditions 
de vie et de travail dans la Com-
munauté (trois'ème partie du Cin-
quième Rapport général sur l'acti-
vité de la Communauté : 9 avril 
1936 - 13 avril 1937), 27 juin 1957, 
p. 693 
- Doc. n" 44 - M. Bertrand : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. de la 
sécurité et du sam·etage dans les 
mines sur les parties du Cinquième 
Rapport général sur l'activité de 
la Communauté (9 avril 1956 -
13 mT 1 1937) relatives à la sécu-
rité et au sauvetage dans les mines, 
28 juin 19S7. p. 740 
Débats 
- MM. le Président. 27 novembre 19S6, pp. 10-
13 - SO novembre 1956, pp. 132-
133, 1:)3, 134, 142, 143-144. 144, 147 
- 12 févr:er 19.57, pp. 174-175 -
15 féuricr 1957, pp. 384-283 - 28 
.iuin 1957. pp. 743-744. 748 
Vixseboxse, 28 novembre 1956 pp. 25-27 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91, 104 - 30 novembre 1956, 
pp. 142-143 - 1.1 févrie;· 1957, 
pp. 234-237 - 11, février 1957, 
pp. 355-359 - 28 jnin 1957, p. 747 
Bertrand. 29 novembre 1956. pp. 92-93, 
109-113 - 1'1 fé!Tler 1957, pp. 359-
361 - 15 février 1957, p. 384 -
28 jnin 1957. pp. 744-745, 748 
Gailly, 29 novembre 1956. pp. 93-97 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 
14 février 1957, pp. 351-355 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
SO novembre 1956, pp. 130-132 -
14 févrie1' 1957, pp. 332-344, 364 
AFRIQUE 
Débats 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 103-104 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 -- 30 novembre 1956, pp. 129-
130, 144 - 14 février 19S7, pp. 361-
364 
Caron, 29 novembre 1956. pp. 113-115 
Margue, ~·9 novembn• 1956, pp. 115-117 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956. p. 117 - 14 fé-
vrier 19S7, pp. 364-365 - 28 juin 
1957, pp. 745-746 
Sabass, 30 novembre 1956, pp. 121-124, 
130 
Pelster, 30 novembre 1956, p. 124 
Blank, 30 novembre 1956, pp. 124-126, 
133 
Boggiano Pico, 30 novembre 1956, 
pp. 126-127 
Sassen, DO novembre 1956, pp. 127-129 
Wigny, 1~: février 1957, pp. 177-188 
Mutter. J'4 février 1957, pp. 326-332. 
363-3()7 
Scheel. 111 février 1957, pp. 344-348 
Hazenbos·~h. 11, jém·ier 1%7, pp. 348-351 
Vanrullen. 15 mai 1957, pp. 452-457 
Lapie, 15 nl!tl 1961, pp. 459-464 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
van der Goes van Naters, 1'Z février 
1951, pp. 188-190 
Debré, 13 février 1951, pp. 207-214 
Teitgen. 13 févner 1957, pp. 239-241 
Pohle, 13 février 1951, pp. 241-247 
Struye, 13 févner 1957, pp. 249-250 
Wigny, 1:; février 1957, pp. 254-261 
Armengaud, 1!1 février 1957, pp. 284-291 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1951, pp. 423-433 
AGRICULTURE 
Débats 
AIDE 
M. van der Goes van Naters, 1'Z février 
1.'151, pp. 188-190 
-NON REl\ffiOURSABLE RELATIVE A LA 
READAPTATION 
Débats 
M. Kopf, 14 février 1957, pp. 351-355 
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AIDE FINANCIERE 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Mayer. président de la Haute Autorité, 
ALGERIE 
Débats 
1!1 mai 1957, pp. 423-433 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
Nederhorst, 26 jum 1957, pp. 611-619 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 JlWl 1957, pp. 729-731 
Bertrand, i28 jum 1957, pp. 744-745 
- MM. Debré. 13 févrim· 1957, pp. 207-214 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 27 JUin 1957, pp. 685-689 
ALLOCATIONS FAMILIALES 
Débats 
M. Nederhorst, 111 février 1957, pp. 355-359 
HARMONISATION DES SYSTEMES D' -
Voir: HARMONISATION 
ALUMINIUM 
Débats 
M. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
AMELIORATION 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRA-
VAIL 
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE 
TRAVAIL 
ANTHRACITE 
Débats 
M. Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
APATRIDES 
Débats 
- MM. le Président. 28 jnin 1957, pp. 743-744 
Bertrand, 28 juzn 1957, pp. 744-745 
ARBED (ACIERIES REUNIES DE BURBACH-
EICH-DUDELANGE) 
Débats 
- MM. De Smet, 16 mat 1957, pp. 493-496 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957, pp. 508-516 
ARBITRAGE 
POUVOIR D' --
Yotr: POUVOIR D'ARBITRAGE 
ASIE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 nüt,embre 1956, pp. 25-27 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mm 1957, pp. 423-433 
ASSElUBLEE AD HOC 
Débats 
--- MM. van der Goes van N aters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
COlUlUISSION CONSTITUTIONNELLE DE L' 
iDébats 
M. Margue, 29 noccmbre 1956, pp. 115-117 
ASSEMBLEE COMMUNE 
Al\ŒLIORA TION DES METHODES DE TRAVAIL 
DE L'-
Voir: METHODES DE TRAVAIL 
BUREAU DE L' -
Voir : BUREAU 
COMMISSION DE LA COMPTABILITE ET DE 
L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE ET 
DE L'-
Voir: COMMISSION 
COMMISSION MIXTE GROUPANT DES MEM-
BRES DE L'- ET DU PARLEMENT BRITANNI-
QUE 
Voir: COMMISSION 
COMPETENCE DE L' --
"Voir: COMPETENCE 
CONTACTS ENTRE L' - ET LE COMITE 
CONSULTATIF 
Voir: CONTACTS 
, 
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CONTACTS ENTRE L' - ET LE CONSEIL 
SPECIAL DE MINISTRES 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE L' - ET LA HAUTE 
AUTORITE 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE L' - ET LES PARLEMENTS 
NATIONAUX 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LES BUREAUX DES ASSEM-
BLEES DU CONSEIL DE L'EUROPE, DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE ET DE 
L' - DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Vo1r: CONTACTS 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS ITA-
LIENS A L' -
Vo1r: REPRESENTANTS 
ECHANGES DE VUES ENTRE L' -, LA HAUTE 
AUTORITE ET LE CONSEIL SPECIAL DE 
MINISTRES 
Voir: ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE L' - ET LES 
ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRA-
VAILLEURS 
Voir: ECHANGES DE VUES 
ELECTION DU PRESIDENT DE L' -
Voir: PRESIDENT 
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DE L' -
Voir: VIGE-PRESIDENTS 
ETAT PREVISIONNEL DE L' -
Voir: ETAT PREVISIONNEL 
EXTENSION DES COMPETENCES DE L' -
Voir: EXTENSION 
INFORMATIONS FOURNIES A L' - PAR LA 
• HAUTE AUTORITE 
Vo!r: INFORMATIONS 
NOMINATION DES MEMBRES DES COMMIS-
SIONS DE L'-
Voir: COMMISSIONS 
PERSONNEL DE L' -
Voir: PERSONNEL 
POUVOIRS DE CONTROLE DE L' -
Voir: CONTROLE 
RESPONSABILITE DE L' -
Voir: RESPONSABILITE 
REUNIONS JOINTES DES MEMBRES DE L' -
ET DE L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU 
CONSEIL DE L'EUROPE 
Voir: REUNIONS JOINTES 
ROLE POLITIQUE DE L' -
Voir: ROLE 
SECRETARIAT DE L' -
V01r: SECRETARIAT 
SESSIONS DE L' -
V01r: SESSIONS 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
- DU CONSEIL DE L'EUROPE 
Voir: CONSEIL DE L'EUROPE 
ASSEMBLEE DU MARCHE COMMUN EURO-
PEEN PREVU PAR LA CONFERENCE DE 
MESSINE ET DE L'EURATOM 
Débats 
- MM. Je Président, 12 février 1957, pp. 174-
175 -- 1S février 1957, pp. 229-230, 
262-263 - 14 rnai 1957, pp. 418-423 
- 28 juin 1957, pp. 753-755 
van der Goes van Naters, 13 février 
1957, pp. 217-218 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223, 
227-228 
Pella. 13 février 1957, pp. 223-225, 225, 
228-229 
de Menthon, 13 février 1957, pp. 225, 
226-227, 230 
Wigny, 18 février 1957, pp. 226, 254-261 
Struye, 18 février 1957, pp. 226, 249-250 
Teitgen, 13 février 1957, p. 228 
Guglielmone, 13 février 1957, p. 228 
Sassen, 13 févner 1957, p. 229 
De Black, 13 février 1957, p. 229 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Scheel, H février 1957. pp. 251-252 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 
Carboni, 24 juin 1957, pp. 538-540 
Sabass, 211 juin 1957, p. 540 
Charlot, il4 juin 1957, pp. 541-542 
Nederhorst, 27 juin 1957, pp. 668-671 
ASSEMBLEES EUROPEENNES 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES -
Voir: REPRESENTANTS 
REUNIONS JOINTES DES MEMBRES DES -
Voir: REUNIONS JOINTES 
ASSOCIATION 
- TECHNIQUE DES IMPORTATEURS DE 
CHARBON 
Voir: A.T.I.C. 
ASSOCIATIONS D'E:NTREPRISES 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES -
Voir: CONTACTS 
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REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS AU 
SEIN DES 
Débats 
- MM. Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
REPRESENTATION DES UTILISATEURS AU 
SEIN DES 
Débats 
- MM. Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
A. T. 1. C. (ASSOCIATION TECHNIQUE DES 
UWPORTATEURS DE CHARBON) 
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 
Sassen, 29 no-r;embre 1956, pp. 75-77 
Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
Triboulet, 27 juin 1957, pp. 689-691 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 691-692 
le Président, 28 juin 1957, p. 741 
ATTRIBUTIONS 
EXTENSION DES - DE LA COMMUNAUTE 
Voir: EXTENSION 
AUTARCIE 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1.956, pp. 10-
13 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
AUTOCONSOMMATION 
Débats 
• 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 16 mai 1957, pp. 508-516 - 27 
juin 1957, pp. 672-685 
Deist, 28 nü'!;embre 1956, p. 59 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 -
14 mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 - 16 
mai 1957, pp. 500-503 - 26 juin 
1957, pp. 642-649 
Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
Kreyssig, 16 mai 1957, pp. 496-500 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
1torité, 16 mai 1957, pp. 507-508 
AUTOMATION 
Débats 
- MM. De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
24 juin 1957, p. 541 
AUTORISATIONS 
- CONCERNANT LES COMPTOIRS DE VENTE 
EXISTANTS 
Voir: COMPTOIRS 
AUTRICHE 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
L'-
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 7-8 
le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
- 28 juin 1957, pp. 753-755 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
Kapteyn, 25 jmn 1957, pp. 571-573 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
SchOne, 26 jum 1957, pp. 651-663 
AVOIRS DE LA COMMUNAUTE 
PLACEMENT DES -
Débats 
- MM. Charlot, 24 juin 1957, pp. 536-538 
le Président, 24 juin 1957, pp. 542 
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• 
-B-
BALANCE 
-DES PAIEMENTS 
Voir: PAIEMENTS 
BARAQUEJ\IENTS 
SUPPRESSION DES -
Débats 
- MM. Nederhorst, 1J fé~·rier 1957, pp. 234-237 
BASSINS 
- 86 jwn 1957, pp. 611-619, 639-
642 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Gailly, 26 ja.in 1957. pp. 602-610 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
26 Jlti11 1957, pp. 628-639 
le Président, ~28 juin 1957, pp. 743-744 
- D'AIX-LA-CHAPELLE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Margue, 14 février 1957, pp. 295-296 
- DE LA CAMPINE 
Débats 
- MM. Blaisse, 14 févner 1957, pp. 274-280 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 111 février 1957, pp. 311-321 
De Smet, 26 jzûn 1957, pp. 649-651 
- DU CENTRE-l\HDI 
Débats 
M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957. pp. 672-685 
- DE LORRAINE 
Débats 
- MM. Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 juin 1957, pp. 672-685 
Blaisse, 14 févner 1957, pp. 274-280 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 14 févner 1957, pp. 311-321 
-DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
Débats 
- MM. Sabass, 28 nouembre 19.56, pp. 40-44 
Etzel, vicE·-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957. pp. 672-685 
-DE LA RUHR 
Débats • 
- MM. Cavalli, i.?S not·cmbre 1956, pp. 27-29 
Deist, 28 1zo~·embre 1956. pp. 35-40 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Etzel, vicP-président de la Haute Auto-
rité, ~?8 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 jnin 1957, pp. 672-685 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Coppé, viee-président de la Haute Au-
torité, 14 féuner 1957, pp. 311-321 
- 16 mm 1957, pp. 492-493 
Poher, 16 mai 1937. pp. 487-492 
-DE LA SARRE 
Débats 
- MM. Sabass, 28 novembre 1956. pp. 40-44 
Etzel, vic<è-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 jum 1957, pp. 672-685 
Blaisse, 1~ févner 1957, pp. 274-280 
BENELUX 
Débats 
- MM. Struye, 1.1 /étTin· 1957, pp. 249-250 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 5·16-550 
BILAN 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 27 jzdn 1957, pp. 685-689 
- CHARBONNIER 
Débats 
- 1\IM. Sassen, 2!1 novembre 1956, pp. 75-77 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
-ENERGETIQUE 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Cavalli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 -
14 fév~ier 1957, pp. 280-284 
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- MM. Pohle, 29 not·embre 1956, pp. 77-81 
Wigny, LZ février 1951, pp. 177-188 
J\Iayer, président de la Haute Autorité, 
1J fét•rwr 1rl51. pp. 252-254 
Blaisse. 11, féuter 1951, pp. 274-280 
Coppé, \"!Ce-président de la Haute Au-
torité, 27 JUin 1951, pp. 685-689 
B. 1. T. (BUREAU INTERNATIONAL DU 
TRAVAIL) 
Débats 
- l\IM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
30 IIOI"embre 1956, pp. 130-132 -
L~ fét'Tier 1951, pp. 332-344 - 24 
juin 1937, p. 541 - 26 juin 1951, 
pp. 593-596 
BOURSE 
::\Iay€r, président de la Haute Autorité, 
1; moi 1951, pp. 423-433 
Gailly, 26 j1un 1957. pp. 602-610 
Bertrand, 26 jwn 1951, pp. 624-627 
- D'ETUDES ET DE RECHERCHES 
Débats 
M. Mutter, 1!1 février 1951, pp. 326-332 
BUDGET 
Votr: ETAT PREVISIONNEL 
DROIT DE VOTER LE -
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1951, JJ.P. 177-188 
yan der Goes Yan Naters, 12 février 
1951, pp. 188-190 
Motz, 1? février 1951, pp. 199-202 
Kreyssig, 13 février 1951, pp. 214-217 
Blank. 13 février 1951, pp. 237-239 
le Président, 13 février 1951, pp. 262-
263 
BUREAU DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
NOlUINATION DES 1\IEl\IBRES DU -
Débats 
M. le Président, 12 février 1951, pp. 176-
177 
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-c-
CAISSE 
- DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE 
Voir: PEREQUATION DE LA FERRAILLE 
CANALISATION 
- DE LA MOSELLE 
Voir: MOSELLE 
CAPACITES 
- DE CO KEF ACTION 
Vo!r: COKEFACTION 
- DE PRODUCTION 
Voir: PRODUCTION 
CAPITAUX 
LIBRE CIRCULATION DES -
Débats 
M. Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
CARTELS 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 -
16 mai 1957, pp. 487-492 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 juin 1957, pp. 672-685 
Sassen, 29 novembre 1956, pp. 75-77 -
15 mai 1957, pp. 441-449 - 16 mai 
1957, pp. 505-507 - 27 juin 1957, 
p. 691 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84 - 13 février 1957, pp. 234-237 
Wigny, 12 févner 1957, pp. 177-188-
13 février 1957, pp. 254-261 
Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
Debré, 13 févner 1957, pp. 207-214 -
16 mai 1957, pp. 503-505 
Kreyssig. 13 février 1957, pp. 214-217 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 févner 1957, pp. 252-254 - 15 
mai 1957, pp. 470-479 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441, 
479-480 
Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 571-573 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
ORGANISMES APPELES A SE SUBSTITUER 
AUX-
Voir: ORGANISMES 
CENSURE 
lUOTION DE-
Débats 
- MM. Gozard, 12 février 1957, pp. 195-199 
Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
CENTRALES 
- ELECTRIQUES 
Débats 
M. Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
- HYDRAULIQUES 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, es novembre 1956, pp. 51-65 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
- NUCLEAIRES 
Débats 
- MM. de Menthon, 14 féVTier 1957, pp. 265-274 
Gailly, 26 juzn 1957, pp. 602-610 
- THERMIQUES 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
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CHARBON 
APPROVISIONNEMENT EN -
Documentation 
- Doc. no 4 - M. Poher : rapport introductif au 
nom de la corn. du marché com-
mun sur la situation du marché 
charbonnier et notamment le pro-
blème de l'approvisionnement, 27 
novembre 1956, p. 13 
- Doc. no 9 - M. Poher, rapport complémen-
taire au nom de la corn. du 
marché commun sur la situation 
du marché charbonnier et notam-
ment le problème de l'approvision-
nement, 30 novembre 1956, p. 119 
- Amend. n" 1 - M. Armengaud : à la pro-
position de résolution relative à la 
situation du marché charbonnier et 
notamment au problème de l'ap-
provisionnement (doc. no 9 - M. 
Poher), 30 novembre 1956, p. 135 
Débats 
-MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 -
30 novembre 1956, pp. 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 140-141, 141 -
14 février 1957, p. 324 
Cavalli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 -
14 février 1957, pp. 280-284 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40, 53, 
70-71, 71, 71-72 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 - 30 novembre 1956, pp. 135, 
137, 138 - 14 février 1957, pp. 284-
291 
Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Pleven, 28 novembre 1956, p. 50 
Etzel, v1ce-président de Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 juin 1957, pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70, 72-
73 - SO novembre 1956, pp. 136-
137, 139 - 14 février 1957, p. 324 
- 14 mai 1957, pp. 423-433 
Sassen, 29 novembre 1956, pp. 75-77 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
14 février 1957, pp. 305-311 - 15 
mai 1957, pp. 465-470 - 26 jnin 
195'1', pp. 642-649 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84 - 30 novembre 1956, pp. 136, 
137, 138-139, 139 - 26 jum 1957, 
pp. 611-619 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-135, 138, 140, 141-142 - 28 
juin 1957, pp. 741, 751-752, 753-
755 
Scheel, 30 novembre 1956, pp. 135, 140 
Schone, 30 novembre 1956, pp. 137, 139, 
140 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
- 16 ma~ 1957, pp. 496-500 
- MM. Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
BESOINS EN-
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 134-
135 
de Menthon, 14 févri.er 1957, pp. 265-
274 - 27 juin 1957, pp. 707-713 
Blaisse, 14 févner 1957, pp. 274-280 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 14 février 1957, pp. 311-
321 - 27 juin 1957, pp. 723-729 
Nederhorst, 1.5 mai 19.57, pp. 479-480 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
1.5 mai 1957 p. 480 
COMPTOIRS DE VENTE DU -
Voir : COMPTOIRS 
COMPTOIRS DE VENTE DU - DE LA RUHR 
Voir : COMPTOIRS 
CONCURRENCE ENTRE LE - ET LES AUTRES 
SOURCES D'ENERGIE 
Voir: CONCURRENCE 
CONSOMMATION DE -
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 -
28 juin 19.57, pp. 741-742 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 - 14 février 1957, pp. 284-291 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 70-71, 71, 
71-72 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité. 28 novembre 1956, p. 71 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 134-
135 - 28 juin 1957, p. 741 
Blaisse, 111 février 1957, pp. 274-280 
Sassen, 16 mai 1957, pp. 505-507 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 27 juin 1957, pp. 691-692, 
723-729 
EXPORTATIONS DE - A DESTINATION DES 
PAYS TIERS 
Débats 
M. Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
FRETS DES TRANSPORTS TRANSATLANTI-
QUES DE-
Voir: FRETS 
IMPORTATIONS DE- EN PROVENANCE DES 
ETATS-UNIS 
Voir: ETATS-UNIS 
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ll\IPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956. pp. 17-25 
Korthals. 28 not·embre 1.956, pp. 30-35 
Deist, 28 novembre 1956. pp. 35-40, 70-
71. 71, 71-72 - 14 fél'rie?' 1957, pp. 
299-305 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 - 14 février 1957, pp. 284-291 
Charlot, .28 novembre 1956, pp. 48, 50 
Pleven. 28 noœmbre 1956, p. 50 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 ?Wt•embre 1956, pp. 51-65 
- 16 1Jl((i 1957, pp. 508-516 - 27 
juin 1957, pp. 672-685 
le PrE'>sident, 80 ?!Ot'embre 1956, pp. 134-
135- 28 JUin 1957. pp. 741, 751-752 
Scheel, SO novembre 1956, p. 140 
de Menthon, 111 février 1957, pp. 265-
274 - 27. jum 1957, pp. 707-713, 
731 
Cavalli, 111 février 1957, pp. 280-284 
Coppé, vice-prE'>sident de la Haute 
Autorité, 14 fét-rie?· 1957. pp. 311-
321 - 27 jum 1957. pp. 691-692, 
723-729 
Mayer, président de la Haute AutoritE'>, 
111 mm 1957, pp. 423-433 
Sassen. 15 mai 1957. pp. 441-449 
Triboulet, 15 mai 1951. pp. 449-452 -
27 juin 1957. pp. 689-691, 719-720 
Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Pohle, 15 mai 1957. pp. 465-470 - 26 
JUin 1957. pp. 642-649 
Gailly, 26 jnin 1957, pp. 602-610 
De Smet, 26 juin 1957, pp. 649-651 
Schêine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
IMPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DE 
LA POLOGNE 
Voir: POLOGNE 
DIPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DU 
ROYAUME-UNI 
Voir: ROY AU ME-UNI 
IMPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DE 
LA TCHECOSLOV A QUIE 
Voir : TCHECOSLOVAQUIE 
IMPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DE 
L'U.R.S.S. 
Voir: U.R.S.S. 
PENURIE DE-
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Sabass, 28 not·embre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Charlot, 28 not·embm 1956, pp. 48-50 
Etzel,. vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 not;embre 1956, pp. 65-70 - 30 
novemb1·e 1956. pp. 136-137 - 14 
mai 1957. pp. 423-433 
Pohle, 29 I!Ot'embre 1956, pp. 77-81 
Nederhorst, 29 ?zot·embre 1956, pp. 81-
84 - n jum 1957, pp. 668-671 
Sassen, 15 mw 1951. pp. 441-449 
PEREQUATION DU -
Voir: PEREQUATION DU CHAFWON 
PREVISIONS A LONG TERME CONCERNANT 
LE-
Voir: PREVISIONS 
PRIX DU-
Documentation 
- Doc. n" 34 - M. Armengaud : rapport au 
nom de la corn. des investisse-
ments, des questions financières et 
du développement de la production 
sur le problème des prix du char-
bon et la proposition de résolution 
doc. n" 17 (1956-1957), 24 jum 1957, 
p. 532 
- Amend. n" 1 - MM. Pleven et Sassen : à 
la proposition de résolution sur le 
problème des prix du charbon 
(doc. no 34 - M. Armengaud), 
27 Juin 1957, p. 734 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956. pp. 17-25 
Cavalli, 28 not·embre 1956, pp. 27-29 
Korthals, :?8 noné'mbre 1956. pp. 30-35 
Deist, 28 llot·embre 1956. pp. 35-40, 65, 
70-71, 71, 71-72 - 14 février 1957, 
pp. 29~)-305 
Sabass. 28 110t'embre .;1956. pp. 40-44 
Charlot. 28 110t·embre 1956, pp. 48-50 
Etzel, \'Ïce-président de la Haute Auto-
ritÉ', 28 novembre 1956, pp. 51-65 -
27 Juin 1957. pp. 672-685 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
1 f fétïïCr 1957, pp. 305-311 - 1[) 
nu11 1r!57, pp. 465-470 - 26 juin 
19!i7, [Jp. 642-649 
Nederhorsl, :~.9 novembre 1956, pp. 81-
84 -- 15 m((i 1957, pp. 435-441 -
26 juin 1957, pp. 611-619 - 27 juin 
1957, pp. 668-671 
Bertrand, 2.9 1Wt•cmbre 1956, pp. 92-93 
- 26 JUin 1957, pp. 624-627 
le Président, SO novembre 1956, pp. 134-
135- 27 jum 1957, pp. 733-734, 735 
- 28 jum 1957, pp. 751-752 
Wigny, 12 fét•ner 1957, pp. 177-188, 
191-19:5 
Teitgen, 13 fét•ner 1957, pp. 239-241 
de Menthon, 14 fél'ner 1957, pp. 265-
274 - 27 juin 1957, pp. 707-713 
Blaisse, 14 fétTier 1957, pp. 274-280 
Armengaud, 14 févner 1957, pp. 284-
291 -- 27 juin 1957, pp. 713-716, 
732-73.3 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité. 14 février 1957, pp. 311-
321, -- 16 mai 1957, pp. 507-508 -
27 juin 1957, pp. 685-689, 723-729 
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- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 321-322 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 - 27 juin 1957, 
pp. 720-723 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
Blank, 15 mai 1957, pp, 457-459 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
De Smet. 26 juin 1957, pp. 649-651 
Schone, 26 jn;n 1957, pp. 651-663 
Kapteyn, 27 juin 1951. pp. 718-719 
PRODUCTION DE -
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Sabass. 28 novembre 1956 pp. 40-44 -
26 jnin 1957, pp. 588-590 
Armengaud. 28 novembre 1956, pp 44-
48 - 14 février 1957, pp. 284-291 
- 21 juin 1957, pp. 713-716 
Pleven, 28 novembre 1956, p. 50 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956. pp. 51-65 
- 16 mai 1951. pp. 508-516 - 21 
juin 1957, pp. 672-685 
Deist, 28 novembre 1956. pp. 70-71, 71, 
71-72 - 14 févrie1· 1957, pp. 299-305 
Sassen, 29 novembre 1956. pp. 75-77 -
15 mai 1957. pp. 441-449 - 16 mai 
1957, pp. 505-507 
Pohle, 29 novembre .1956, pp. 77-81 -
14 février 1951, pp. 305-311 - 15 
mai 1957, pp. 465-470 - 16 mai 
1951, pp. 500-503 
le Prés dPnt, 30 novemb1·e 1956, pp. 
134-135 - 15 février 1957, pp. 386-
387 - 28 juin 1957, pp. 751-752 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Teitgen, 13 février 1951, pp. 239-241 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-
274 - 15 fév>·ier 1951. pp. 385-386 
- 27 juin 1957, pp. 707-713 
Bla;ss'?, 14 février 1957, pp. 274-280 
Coppé, vice-prés!dent de Haute Auto-
rité, 14 février 1957. pp. 311-321 -
16 mai 1957. pp. 507-508 - 27 juin 
1957, pp. 6~1-692, 723-729 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
11 mai 1957, pp. 423-433 
Triboulet, 15 mai 1957. pp. 449-452 -
21 juin 1957, pp. 719-720 
Kreyss·g. 16 mai 1957, pp. 496-500 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
21 jum 1957, pp. 729-731 
PROGRAMMES DE LIVRAISON DE-
Débats 
- MM. Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
Etzel, vice-président de Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
REPARTITION DE-
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp 81-
84 - 15 mai 1957, pp. 435-441, 
479-480 
Pohle, 15 mai 1957, pp, 465-470 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, p. 480 
ROLE CHIMIQUE DU -
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Pohle, 16 mai 1957, pp. 500-503 
STOCKS DE-
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Sabass. 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956. pp. 51-65 
- 21 juin 1957, pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp 423-433- 15 mai 
1957, pp. 470-479 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 -
21 jnin 1957, pp. 639-691 
Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Schone, 26 juin 1957, pp. 651-663 
de Menthon, 27 juin 1957, pp. 707-713, 
731 
Coppé, vice-prés'dent de la Haute 
Autorité, 27 juin 1957, pp. 723-729, 
731 
le Président, 28 juin 1957, pp. 751-752 
USAGE DOl\IESTIQUE DE -
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 -
JO novemb1·e 1956, p. 135 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-135 
Scheel, 30 novembre 1956, p. 140 
Armengaud, 111 févner 1957, pp. 284-
291 
De Smet, 16 mai 1957, pp. 493-496 
Etzel, v:ce-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957, pp. 508-516 
USAGE INDUSTRIEL DE -
Débats 
M. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
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UTILISATION RATIONNELLE DE -
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Pleo.ren, 28 novembre 1956. p. 50 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-
274 - 15 févriel' 1957, pp. 385-386 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 - 15 février 1957, pp. 387 
· Coppé, vice-prés'dent de la Haute 
Autorité, 14 février 1957, pp. 311-
321 
le Président, 15 février 1957, pp. 386-
387 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
VALORISATION DU 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novemb1·e 19156, pp. 65-70 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
VENTE DU 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Sabass, 28 novembre 1956, p;>. 40-44 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 
CHARBONNAGES 
-- MARGINAUX 
Voir: ENTREPRISES 
CHARBONNAGES DE FRANCE 
Débats 
- MM. Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
Armengaud, 27 juin 1957, pp. 732-733 
CHARBONNIER 
BILAN-
Voir: BILAN 
CHARBONNIERE 
POLITIQUE-
Déhats 
M. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
14 février 1957, pp. 299-305 
- MM. Pleven, 28 novembre 1956, p. 50 
CHARBONS 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-1:~5 - 13 févrie1· 1957, pp. 262-
263 -- 15 févner 1957, pp. 386-387 
- 2'7 jzdn 1957, pp. 733-734 - 28 
juin 1%7. pp. 751-752, 753-755 
Wigny, 1;J février 1957, pp. 177-188 
Teitgen, lJ févrzer 1957, pp. 239-241 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 -
14 février 1957, pp. 305-311 - 15 
mai )957, pp. 465-470 
de Menthon, 14 févner 1957, pp. 265-
274 -- 15 février 1957, pp. 285-286 
- 27 juin 1957, pp. 707-713 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
De Smet, 1!1 février 1957, pp. 291-294 
Blank, 14 févrzer 1957, pp. 297-299 
Coppé, vice-prés'dent de la Haute 
Autorité, 14 février 1957, pp. 311-
321 -- 27 juin 1957, pp. 723-729 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
111 février 1957, p. 324 - 14 mai 
1957, pp. 423-433 - 15 mai 1957, 
pp, 470-479 
Mutter, 111 février 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 févriel· 1957, pp. 332-344 
Kopf, 14 lévrier 1957, pp. 351-355 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 - 16 
mai 1957, pp. 505-507 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 -
27 jum 1957, pp. 689-691, 719-720 
Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
Kreyssig, 16 mai 1957, pp. 496-500 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957, pp. 508-516 
Bertrand, 17 mai 1957, pp. 527-528 
Schône, 26 juin 1957, pp. 651-663 
.. 
INTEGRATION DES - BELGES DANS LE 
MARCHE COMMUN 
Voir: MARCHE COMMUN 
CHARGES 
RUPTURES DES -
Débats 
M. Wigny, 12' février 1957, pp. 177-188 
CHARGES SOCIALES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Hante Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Rey, président en exercice du Conseil 
spédal de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
HARMONISATION DES -
Voir: HARMONISATION 
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CHOMAGE 
Débats 
- MM. Caron, 29 novembre 19.56, pp. 113-115 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Debré, 13 février 19.57, pp. 207-214 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-
274 
Pelster, 26 juin 1951, pp. 612-624 
-CONJONCTUREL 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-
274 
-PARTIEL 
Débats 
M. Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
- STRUCTUREL 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
CHROME 
Coppé, vice-prés'dent de la Haute 
Autorité, 14 février 1951, pp. 311-
321 
Débats 
CIMENT 
M. Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-
291 
INDUSTRIE DU -
Voir : INDUSTRIE 
COBALT 
Débats 
M. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 
COKE 
APPROVISIONNEMENT EN -
Débats 
- MM. Poher, 28 novemb1·e 1956, pp. 17-25 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembTe 1956, pp. 51-65 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-135 
Armengaud, 25 juin 1951. pp. 555-562 
Pohle, 26 juin 1951, pp. 642-649 
COMSOMMATION DE -
Débats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp 44-
48 - 14 févrieT 1951, pp. 284-291 
- 15 février 1957, p. 387 - 25 
juin 19.51, pp. 555-562 
Pleven, 28. novembre 1956. p. 50 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956. pp. 65-70 -
14 mai 1957, pp. 423-433 
de Menthon, 14 février 1951, pp 265-
274 - 15 févrzer 1951, pp. 385-386 
Pohle, 14 février 1951, pp. 305-311 
Coppé, vice-prés'dent de la Haute 
Autorité, 14 février 1951, pp. 311-
321 
le Président, 15 févrieT 1951, pp. 386-
387 - 28 juin 1951, pp. 741, 751-
752 
Poher, 28 juin 1951, pp. 741-742 
PENURIE DE-
Débats 
M. Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-
291 
PRIX DU-
Débats 
- MM. Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1951, pp. 672-685 
PRODUCTION DE -
Débats 
- MM. Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
Pohle, 14 février 1951, pp. 305-311 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1951, pp. 423-433 
COKEFACTION 
CAPACITES DE -
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1951, pp. 672-685 
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COKERIES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1951, pp. 423-433 
Schone, 26 juin 195~1, pp 651-663 
COMITE 
-INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Vo.r: CONFERENCE DE IYlESSINE 
- DES «TROIS SAGES» D'EURATOM 
Débats 
- MM. Dehousse, 13 février 1951, pp. 218-223 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1951, pp. 252-254 - 14 
mai 1951, pp. ~,23-433 - 15 mai 
1951, pp. 470-47~1 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-
274 
Blaisse, 14 février 1951, pp. 274-280 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 14 février 1951, pp. 311-
321 - 27 juin 1951, pp. 723-729 
Blank, 15 mai 1951, pp. 457-459 
-DES XXI 
Débats 
M. Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 
COMITE CONSULTATIF 
COMPETENCE DU -
Vo!r: COMPETENCE 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ET LE-
Voir: CONTACTS 
COMMERCIALE 
POLITIQUE-
Vo1r : POLITIQUE 
COMMISSAIRE AUX COMPTJl:S 
Documentation 
- Doc. no 25 - Rapport du Commissaire aux 
comptes, M. Urbain J. Vaes, relatif 
au quatrième exercice financ:er 
uer juillet 1955 au 30 juin 1956). 
Premier et deuxième volumes, 
14 mai 1951, p. 417 
- Doc. no 30 - M. Kreyssig: rapport au nom de 
la com. de la comptabilité et de 
l'ad min· stration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur le quatrième rapport du Com-
missaire aux comptes (exercice 
allant du 1 or juillet 1955 au 30 
juin 1956), 24 juin 1951, p. 532 
Débats 
- MM. Wigny, 1'3 févrie1· 1951, pp. 254- 261 
Blank, 24 juin 1951. p. 535 
le Président, 24 juin 1951, pp. 535-536 
COMMISSARIAT 
-AU PLAN 
Voir: PLAN 
COMMISSION 
- DE LA COMPTABILITE ET DE L'ADMINIS-
TRATION DE LA COMMUNAUTE ET DE 
L'ASSEMBLEE COMJ\IUNE 
Débats 
M. Blank, 13 février 1951, pp. 237-239 
CONTACTS ENTRE LA -- DES AFFAIRES 
SOCIALES ET LE COMITE INTERGOUVERNE-
MENTAL CREE PAR LA CONFERENCE DE 
MESSINE 
Voir: CONTACTS 
CREATION D'UNE - DE LA SECURITE ET DU 
SAUVETAGE DANS LES MINES 
Débats 
- MM. Sabass, 30 novembre 1956, pp. 121-124, 
130 
Pelster, 30 novembre 1956, p. 124 
Blank, 30 novembre 1956, pp. 124-126, 
133 
Sassen, 30 novembre 1956, pp. 127-129 
Birkelbach, 30 novembre 1956, pp. 129-
130 
F;net, membre de la Haute Autorité, 
30 novembre 1956, pp. 130-132 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
132-133, 133, 134 - 14 février 1951, 
pp. 293-296 
Margue, 1'4 février 1951, pp. 295-296 
CREATIONS D'UNE SOUS - DE LA POLITI-
QUE COJ.UMERCIALE 
Documentation 
- Doc. no 15 - MM. Guglielmone et Poher : 
proposition de résolution sur la 
création d'une sous-commision de 
la politique commerciale, 13 fé-
vrier 1951, p. 230 
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- Doc. no 16 - M. Sassen : rapport au nom 
de la corn. des affaires politiques 
et des relat'ons extérieures de la 
Communauté sur la création d'une 
sous-commission temporaire de la 
politique commerciale, 14 février 
1957, p. 265 
Débats 
- MM. Guglielmone, 13 février 1957, p. 230 
le Président, 13 février 1957, p. 230 -
14 février 1957, pp. 296-297 
Poher, 14 février 1957, pp. 296-297 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LA -- DU MARCHE COMMUN 
Voi1': ECHANGES DE VUES 
MISSION D ' E T U DE ET D'INFORMATION 
EFFECTUEE PAR LA - DES INVESTISSE-
MENTS DANS LES REGIONS PERIPHERIQUES 
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLE-
MAGNE 
Voir: MISSION 
- MIXTE GROUPANT DES MEMBRES DE 
L'ASSEMBLEE COMMUNE ET DU PARLEMENT 
BRITANNIQUE 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
COMMISSION CONSTITUTIONNELLE 
- DE L'ASSEMBLEE AD HOC 
Voir: ASSEMBLEE AD HOC 
COMMISSIONS 
COLLABORATION ENTRE LES - ET LA 
HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Mayer, prés'dent de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 321-322 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 322-
323 
Poher, 27 juin 1957, pp. 734, 73~ 
NOMINATION DANS LES BUREAUX DES 
Débats 
M. le Président, 16 mai 1957, p. 483 
NOMINATION DES MEl\ffiRES DES -
Débats 
M. le Président, 27 novembre 1956, pp. 
13, 13-14, 14, 15 - 28 novembre 
1956. p. 29 - 29 novembre 1956, 
pp. 85, 86 - 12 février 1957, pp. 
176-177 - 13 février 1957, p. 230 
- 14 février 1957, pp. 295, 296 -
14 mai 1957, p. 418 - 24 juin 1957, 
pp. 532-533 
- MM. Mutter, 27 novembre 1956, pp. 14, 14-
15, 15 
Bertrand, 27 novembre 1956, p. 15 
Margue, 27 novembre 1956, p. 15 -
29 novembre 1956, pp. 85-86 - 14 
février 1957, pp. 295-296 
Caron, 27 not•mnbre 1956, p. 15 
COMMISSIONS MIXTES 
Voir: COMMISSIONS PARITAIRES 
COMMISSIONS PARITAIRES 
Documentation 
- Doc. no 1 - M. Nederhorst: rapport au 
nom de la corn. des affaires socia-
les sur la création, la fonction et 
la compostion d'une ou plusieurs 
comm1sswns paritaires dans le 
cadre de la Communauté, 27 no-
vembre 1956, p. 13 
- Doc. n" 7 - M. Nederhorst : rapport com-
plémentaire au nom de la corn. des 
affaires sociales sur la création, la 
fonction et la composition d'une 
ou plusieurs commissions paritaires 
dans le cadre de la Communauté, 
30 novembre 1956, p. 119 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91, 104 - 30 novembre 1956, pp. 
142-143 
Bertrand, 29 novemb1·e 1956, pp. 92-93 
- 28 juin 1957, pp. 744-745 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 -
26 juin 1957, pp. 602-610 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 -
14 février 1957, pp. 351-355 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 février 1957. pp. 332-344 - 26 
juin 1957, pp. 628-639 
le Président, 30 novembre 1956, p. 142 
- 28 juin 1957, pp. 743-744 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 103-104 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
- NATIONALES 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
, Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 
- REGIONALES 
Débats 
M. Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 
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COMMONWEALTH 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 févner 1957, pp. 252-254 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 27 j1ûn 1957, pp. 699-702 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
EURO PENNE 
Voir: MARCHE COMMUN EUROPEEN 
PREVU PAR LA CONFERENCE DE 
MESSINE • 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
(C.E.D) 
Débats 
- MM. Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Pella, 13 février 1957, pp. 223-225 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
W1gny, 13 février 1957, pp. 254-261 
COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 
Débats 
- MM. Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
COMPENSATION 
-DES SORTES 
Débats 
M. Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
COMPETENCE 
- DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 10-
13 - 14 mai 1957, pp. 418-423 
Pella, 13 février 1957, pp. 223-225 
Blank, 1.3 mai 1957, pp. 413-4i1.4 
- DU COMITE CONSULTATIF 
Débats 
M. Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
- DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEM-
BRES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 27 juin 
1957, pp. 720-723 
Dehousse, 13 févrim· 1957, pp. 218-223 
Blank, 14 févrzer 1957, pp. 297-299 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 14 février 1957, pp. 311-
321 -- 27 juin 1957, pp. 685-689, 
723-729 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441, 
479-480 - 26 juin 1957, pp. 587-588 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
26 jum 1957, pp. 593-596 
Triboulet, 26 juin 1957, p. 596 
De Smet, 26 juin 1957, pp. 649-651 
Schéine, 26 jnin 1957. pp. 651-663 
Kapteyn, 27 jnin 1957, pp. 718-719 
le Président, 28 juin 1957, p. 741 
-DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, :28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 juin 1957, pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956. pp. 65-70 - 15 
mm 1957, pp. 470-479 - 26 juin 
1957, pp. 597-598 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84 - 15 mai 1957, pp. 435-441 -
26 juin 1957, pp. 587-588 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 593-596 
Triboulet, 26 juin 1957. p. 596 
Armengaud, 27 juin 1957, pp. 713-716 
le Prés:dE'nt, 28 juin 1957, p. 741 
COMPETENCES 
EXTENSION DES- DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Voir: EXTENSION 
EXTENSION DES -- DE LA COMMUNAUTE 
Voir: EXTENSION 
COMPTOIRS 
AUTORISATION CONCERNANT LES - DE 
VENTE EXISTANTS 
Débats 
M. Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
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- DE VENTE DU CHARBON 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956. pp. 17-25 
Korthals, 28 novembre 1%6, pp. 30-35 
Wigny, 12 fét•ner 19.51, pp. 177-188 
- DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR 
Débats 
- MM. Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Sabass, 28 novemb1·e 1956, pp. 40-44 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 19.56, pp. 51-65 -
16 mai 19.51. pp. 508-516, 516-517-
27 jnin 1951, pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 -- 14 
mai 1951, pp. 423-433 - 15 mai 
1951, pp. 470-479, 480 
Sassen, 29 novembre 19.56, pp. 75-77 -
1.5 mai 1951, pp. 441-449 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
13 février 1951, pp. 241-247 - 15 
mai 19.51, pp. 465-470 - 26 juin 
1951, pp. 642-649 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84 - 15 mai 1951, pp. 435-441, 
479-480 
Poher, 16 mai 1951, pp. 487-492 
le Président, 28 juin 1951, p. 741 
CONCENTRATIONS 
Documentation 
- Doc. no 26 - M. Fayat : rapport au nom 
de la corn. du marché commun sur 
les concentrations d'entreprises 
dans la Communauté, 14 mat 1951, 
p. 417 
- Doc. no 29 - M. Poher, proposition de ré-
solution relative aux con-:!entra-
tions d'entreprises dans la Com-
munauté, 11 mai 1951, p. 528 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Debré, 13 février 1951, pp. 207-214 -
16 mai 1951, pp. 503-505, 516, 517-
518 
Kreyssig, 13 février 1951, pp. 214-217 
- 16 mai 1951, pp. 496-500 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 -
1.5 mai 1957. pp. 465-470 - 16 mai 
1957, pp. 500-503 - 26 juin 1951, 
pp. 642-649 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 - 14 
mai 1951, pp. 423-433 - 15 mai 
1951, pp. 470-479 
Poher, 16 mai 1951, pp. 487-492, 517, 
518 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 16 mai 1957, pp. 492-493-
- MM. De Smet, 16 11Wi 1951, pp. 493-496 
Sassen, 16 mw 1951, pp. 505-507 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1951, pp. 508-516, 516-
517 
le Président, ZR juin 1951, pp. 753-755 
Voir aussi: CARTELS 
CONCURRENCE 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 10-
13 - 13 févner 1951, pp. 262-263 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-291 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 111 février 1951, pp. 311-321 
- ENTRE LE CHARBON ET LES AUTRES 
SOURCES D'ENERGIE 
Débats 
- MM. de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-274 
• Blaisse, 14 février 1951, pp. 274-280 
Cavalli, 14 févl'ier 1951, pp. 280-284 
Deist, 14 féV1·ier 1951, pp. 299-305 
Pohle, 14 févJ·ier 1957, pp. 305-311 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 14 février 1957, pp. 311-321 
- 27 juin 1957, pp. 723-729 
Pleven, 27 juin 1951. pp. 694-697 
Carboni, 27 juin 1951, pp. 698-699 
CONDITION DE LA -
Débats 
- MM. Sassen, 2.9 novembre 1956, pp. 75-77 
Pohle, 16 mai 1951, pp. 500-503 
Armengaud, 25 juin 1951, pp. 555-562 
Kapteyn, 25, juin 1951, pp. 566-568 
LIBRE-
Débats 
De Black, 25 juin 1951, pp. 568-569 
Schiine, 25 juin 1951, pp. 569-570 -
26 juin 1951, pp. 651-663 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 jnin 1951, pp. 579-586 
Sabass, 26 juin 1951, pp. 588-590 
- MM. Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 -
13 février 19.51, pp. 254-261 
Kreyssig, 13 février 1951, pp. 214-217 
Teitgen, 13 février 1951. pp. 239-241 
Laffargue, 13 février 1951, pp. 247-249 
Nederhorst, 15 mai 1951, pp. 435-441 
De Smet, 16 mai 1951, pp. 493-496 
Pohle, 16 mai 1957, pp. 500-503 
Debré, 16 mai 1957, pp. 503-505 
Bertrand, 26 juin 1951, pp. 624-627 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 723-729 
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CONDITIONS 
-DE VENTE 
Voir: VENTE 
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
AMELIORATION DES-
Documentation 
- Doc. no 35 - M. Lenz : rapport au nom de 
la corn. des affaires sociales sur les 
conditions de vie et de travail dans 
la Communauté (trois· ème partie 
du Cinquième Rapport général sur 
l'activité de la Communauté ; 9 
aYr il 1936 - 13 avril 1957), 2q juin 
1951, p. 532 
- Doc. no 41 - M. Bertrand : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. des 
affaires sociales sur les conditions 
de vie et de travail dans la Com-
munauté (trois'ème partie du Cin-
quième Rapport général sur l'acti-
vité de la Communauté ; 9 avril 
1956 - 13 avril 1937), 27 juin 1951, 
p. 693 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 13 février 1951, pp. 234-237 -
111 février 1951, pp. 355-359 - 26 
juin 1951, pp. 639-642 - 27 juin 
1951. pp. 668-671 - 28 juin 1951, 
p. 747 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 
Kopf, 29 novembre 1956. pp. 97-99 -
1q février 1951, pp. 351-355 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956. pp. 100-103 -
14 févne1· 1951. pp. 332-344 - 26 
jum 1951, pp. 628-639 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
10:> 
Bertrand, 29 novrmbre 1956, pp. 109-
113 -- 14 février 1951, pp. 359-361 
- 28 juin 1951. pp. 744-745, 748 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Sabass, 30 novembre 1956, pp. 121-124 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 132-
133, 134, 143-144 - 14 mai 1951, 
pp. 418-423 - 28 JUin 1951, pp. 743-
744, 748, 753-755 
Blank, 30 novembre 1956, p. 133 
Vixscboxse, 13 féc•rier 1951, pp. 204-207 
de Menthon, 11 février 1951, pp. 265-274 
Blaisse. 14 février 1951. pp. 274-280 
Cavalli, 14 février 1951. pp. 280-284 
Mutter, 14 févr:er 1951, pp. 326-332, 
363-367 
Scheel, 14 février 1951, pp. 344-348 
Hazenbosc-h, 14 février 1951, pp. 348-351 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1951, pp. 423-433 - 26 juin 
1951, pp. 619-620 - 28 juin 1951, 
pp. 745-746 
- MM. Vanrullen, 15 mai 1951, pp. 452-457 
Lapie, 15 mai 1951. pp. 459-464 
De Black, 25 jnin 1951, pp. 568-569 
Lenz, 26 juin 1951, pp. 599-602, 627-628 
Sassen, 26 jnin 1951 .. pp. 610-611 
Schëine, 26 jnin 1951, pp. 651-663 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
r;té, 27 juin 1951, pp. 672-685 
HARMONISATION DES-
Voir: HARMONISATION 
CONFERENCE 
-EUROPEENNE DES MINISTRES DES 
TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Kapteyn, ~:5 juin 1951, p. 553 
Spierenburg membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE 
POUR LE MARCHE COMMUN ET L'EURATOM 
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
CONFERENCE DE MESSINE 
Documentation 
- Doc. no 2 - M. Birkelbach : rapport au nom 
de la corn. des affaires sociales sur 
les aspects sociaux du rapport des 
chefs de délégation du Comité 
intergouvernemental créé par la 
Conférence de Messine, aux minis-
tres des Affaires étrangères ; 21 no-
vembJ-e 1956, p. 13 
- Doc. no 8 - M. B rkelbach : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. des 
affaires sociales sur les aspects 
soC'iaux du rapport des chefs de 
délégation du Comité intergouver-
nemental créé par la Conférence 
de Mess:ne, aux ministres des 
Affaires étrangères, 30 novembre 
1956, p. 119 
Débats 
- MM. Deist, 2S novembre 1956, pp. 35-40 
Etzel. vice~-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956. pp. 51-65 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 -- 30 novembre 1956, p. 144 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp, 109-
113 
Caron, 29 novembre 1956. pp. 113-115 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956. p. 117 
le Président, SO novembre 1956, pp. 143-
144, 144 - 14 mai 1951, pp. 418-423 
Dehousse, 13 février 1951, pp. 218-223 
Pella, 13 février 1951. pp. 223-225 
Pohle, 13 février 1951, pp. 241-247 
Scheel, 13 févner 1951, pp. 251-252 
Sassen, li> mai 1951, pp. 441-449 
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COMITE INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR 
LA-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, p. 117- 13 fé-
vrier 1957, pp. 252-254 
Gozard, 12 février 1957, pp. 195-199 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
FONDS D'INVESTISSEMENT EUROPEEN PRE-
VU PAR LA-
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
CONGES 
Débats 
109 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
le Président, 12 février 1957, pp. 174-175 
- 13 février 1957, pp. 262-263 
van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
Gozard, 12 février 1957, pp. 195-199 
- MM. Sassen, 29 novembre 1956, pp. 75-77 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 février 1957, pp. 332-344 - 26 
juin 1957, pp. 628-639 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
CONJONCTURE 
ETUDE DE LA 
Débats 
M. Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
EVOLUT.P:ON DE LA -
Débat:t 
- MM. Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
Blank, 14 févner 1957, pp. 297-299 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
HAUTE-
Débats 
- MM. Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
POLITIQUE DE -
Votr: POLITIQUE 
CONSEIL 
- D'ASSOCL\TION ENTRE LA COMMUNAUTE 
ET LE ROYAUME-UNI 
Vo1r : ROYAUME-UNI 
C6NSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Débats 
- MM. Be1·trand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
Gozard, 12 février 1957, pp. 195-199 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
CONSEIL DE L'EUROPE 
Débats 
M. Wigny, 12 fét-rtel' 1957. pp. 177-188 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE DL"-
Débats 
- MM. le Président, 28 novembre 1956, p. 17-
14 1nai 1957, pp. 418-423 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
CONTACTS ENTRE LES BUREAUX DES ASSEM-
BLEES DU -, DE L'UNION DE L'EUROPE 
OCCIDENTALE ET DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Voir: CONTACTS 
REUNIONS JOINTES DES MEMBRES DE L'AS-
SEMBLEE COMMUNE ET DE L'ASSEMBLEE 
CONSULTATIVE DU -
Voi7·: REUNIONS JOINTES ' 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550, 533-555 
Schorre, 25 juin 1957, pp. 550-551 
Bertrand, 25 jum 1957, pp. 551-552 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 552-553 
Kapteyn, 25 juin 1957, p. 553 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ET LE-
Voir : CONTACTS 
ECHANGES DE VUES ENTRE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE, LA HAUTE AUTORITE ET LE -
Voir : ECHANGES DE VUES 
.. 
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CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LE-
Voir: CONTACTS 
RESPONSABILITE DU 
Voir: RESPONSABILITE 
CONSOMMATEURS 
Débats 
-- MM. Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Scheel, 14 février 1957, pp. 344-348 
Mayer, président de la Ha~te Autorité, 
26 jtûn 1957, pp. 619-620 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 627-628 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 jtun 1957, pp. 628-639 
Schone, 26 juin 1957, pp. 651-663 
CONSOMMATION 
-D'ACIER 
Voir: ACIER 
-DE CHARBON 
Voir: CHARBON 
-DE C~KE 
Voir: COKE 
- D'ENERGrE 
Voir: ENERGIE 
- DE FERRAILLE 
Vozr: FERRAILLE 
CONSTRUCTI[)N 
-NAVALE 
Débats 
M. Cavalli, 14 février 1957. pp. 280-284 
FRETS AFFECTES A LA - DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Voir LOGEMENTS OUVRIERS 
PROGRAMME EXPERIMENTAL DE - DE 
LOGEMENTS OUVRIERS 
Votr LOGEMENTS OUVRIERS 
CONSULTATlON 
AJCCORD DE- ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LA SUISSE 
Vozr: SUISSE 
CONTACTS 
,...--ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LE 
COMITE CONSULTATIF' 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -:--
13 février 1957, pp. 254-261 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1951, pp. 332-344 
-ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LE 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
van der Goes van Naters, 13 février 
1957, pp. 217-218 
Blank, 13 févner 1951, pp. 237-239 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Scheel, 13 février 1957, pp. 251-252 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Schône, 25 juin 1957, pp. 550-551 
26 juin 1957, pp. 651-663 
Bertrand, 25 juin 1957, pp. 551-552 
Sabass. 25 juin 1957, pp. 552-553 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 jum 1957, 
pp. 553-555 
le Président, 28 juin 1957, pp. 753-755 
-ENTRE L'ASSEl\ffiLEE COMMUNE ET LA 
HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, p. 117 - 13 fé-
vrier 1957, pp. 252-254- 14 février 
1957, pp. 321-322 - 14 mai 1957, 
pp. 423-433 - 15 mai 1957, pp. 470-
479 
Wigny, 12 févrie1' 1951, pp. 177-188 
van der Goes van Naters, 13 février 
1957. pp. 217-218 
de Menthon, 14 févrzer 1957, pp. 265-274 
Bertrand, 1 !1 fé1:ner 1957, pp. 359-361 
Carboni, 15 fé-vrier 1957, pp. 370-372 
De Block, 15 février 1957, pp. 372-374 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 15 fét•rier 1957, pp. 378-382 
Lapie, 15 mat 1957, pp. 459-464 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957. pp. 508-516 
Sabass, 25 jum 1951. pp. 552-553 
-ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LES 
PARLEMENTS NATIONAUX· 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novemb1·e 1956, 
pp. 7-8 
Pella, 13 févner 1957, pp. 223-225 
Carboni, 15 février 1951, pp. 370-372 
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- ENTRE LES BUREAUX DES ASSEMBLEES 
DU CONSEIL DE L'EUROPE, DE L'UNION DE 
L'EUROPE OCCIDENTALE ET DE LA COMMU-
NAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE 
L'ACIER 
Débats 
- MM. le Président, 12 février 1957, pp. 174-175 
- 14 mm 1957, pp. 418-423 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223 
Pella, 13 février 1957, pp. 223-225 
Struye, 1S février 1957, p. 226 
Sassen, 1S février 1957, p. 229 
Teitgen, 1S février 1957, pp. 239-241 
Pohle, 13 févner 1957, pp. 241-247 
- ENTRE LA COMMISSION DES AFFAIRES 
SOCIALES ET LE COMITE INTERGOUVERNE-
MENTAL CREE PAR L~ CONFERENCE DE 
MESSINE 
Débats 
M. le Président, 12 février 1957, pp. 174-175 
-ENTRE LES GOUVERNElUENTS DES ETATS 
MEMBRES 
Débats 
- MM. De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 14 février 1957, pp. 311-321 
De Block, 15 févner 1957, pp. 372-374 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957' pp. 484-487 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
Débats 
M. Cavalli, 14 fét•rier 1957, pp. 280-284 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LE 
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL CREE 
PAR LA CONFERENCE DE MESSINE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956. p. 117 
van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LE CON-
SEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
Schone, 26 juin 1957, pp. 651-663 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
GOUVERNEJ.\'IENTS DES ETATS MEMBRES 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 - 14 
février 1957, pp. 321-322 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294-
26 JUin 1957, pp. 649-651 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 févrzer 1957, pp. 332-344 
le Président, 15 février 1957, pp. 386-387 
- 28 jzûn 1957, p. 741 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Pohle, i26 juin 1957, pp. 642-649 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
ORGANISATIONS D'E.'\:IPLOYEURS ET DE TRA-
VAILLEURS 
Débats 
M. Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS 
Débats 
- MM. Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Nederhorst, 14 février 1957, pp. 355-359 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 1HUI 1957, pp. 423-433 
-ENTRE LES ORGANISATIONS 
D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
- 30 novembre 1956, pp. 142-143-
14 février 1957, pp. 355-359 - 26 
jum 1957, pp. 611-619 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 -
26 juin 1957, pp. 602-610 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 février 1957, pp. 332-344 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 103-104 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-1:W 
le Président, SO novembre 1956, p. 142 
Mutter, 14 févner 1957, pp. 365-367 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
Triboulet, 27 juin 1957, pp. 719-721 
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CONTINUITE 
- DE L'EMPLOI 
Voir: EMPLOI 
CONTROLE 
- DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 
Vozr: ENERGIE NUCLEAIRE 
- DE LA HAUTE AUTORITE SUR LES ORGA-
NISMES APPELES A SE SUBSTITUER AUX 
CARTELS 
Voir: ORGANISMES 
POUVOIRS DE- DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Wigny, 1:2 février 1957, pp. 177-188 
Blank, 1:3 février 1957, pp. 237-239 
Carboni, 15 février 1957, pp. 370-372 
Poher, 16 mai 1957, p. 518 
le Président, 28 jum 1957, pp. 753-755 
-DES PRIX 
Voir: PRIX 
CONTROLE PARLEMENTAIRE 
Débats 
- MM. Gozard, 12 fét:rier 1957, pp. 195-199 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Kreyssig, 18 février 1957, pp. 214-217 
van der Goes van Naters, 13 février 
1957, pp. 217-218 
Pella, 13 février 1957, pp. 223-225 
Blank, 13 février 1957, pp. 237-239 
Scheel, 1:3 févner 1957, pp. 251-252 
Wigny, 13 fénier 1957, pp. 254-261 
le Président, 18 févner 1957, pp. 262-
263 - 14 rnai 1957, pp. 418-423 
Sch6ne, 26 jttin 1957, pp. 651-663 
- DE L'AFFECTATION DES FONDS DE LA 
COMMUNAUTE 
Débats 
M. Blank. 18 fénier 1957, pp. 237-239 
CONVENTION 
- EUROPEENNE POUR LA SECURITE DES 
TRAVAILLEURS MIGRANTS 
Voir: SECURITE SOCIALE 
CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSI-
TIONS TRANSITOIRES 
- APPLICATION DE LA -
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 not·embre 1956, pp. 51-65 
- MM. Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
De Smet, 26 juin 1957, pp. 649-651 
Sch6ne, 26 juin 1957, pp. 651-663 
CONVENTIONS 
-COLLECTIVES 
Débats 
- MM. Mutter, 14 fét'rier 1957, pp. 326-332 
Scheel, 14 févner 1957, pp. 344-348 
Kopf, 14 février 1957, pp. 351-355 
Birkelbach, 14 février 1957, pp. 361-364 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
CONVERTIBILITE 
- DES MONNAIES 
Voir: MONNAIES 
CONVOCATION 
- DE L'ASSEMBLEE COMMl.TNE EN SESSION 
EXTRAORDINAIRE 
Débats 
M. Sabass, 28 novemb1·e 1956_. pp. 40-44 
COORDINATION 
- DES INVESTISSEMENTS 
Vozr: INVESTISSEMENTS 
- DES TRANSPORTS EUROPEENS 
Voir: TRANSPORTS 
COUT 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir : INVESTISSEMENTS 
CORPORATISME 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
CRISE 
Débats 
M. Coppé, viçe-président de la Haute Au-
torité, 27 jum 1957, pp. 723-729 
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-D-
DEMOCRATIE 
Débats 
M. Wigny, 12 férrier 1957. pp. 177-188 
DEPENSES 
- ORDINAIRES 
Débats 
M. Blank, 13 février 1957, pp. 237-239 
DEPENSES ADMINISTRATIVES 
Documentation 
- Doc. n" 22 - Cinquième Rapport général. 
Dépenses administratives de la 
Communauté pendant l'exercice 
financier 1955-1956, 14 mai 1957, 
p. 417 
- Doc. no 31 - M. Blank : rapport au nom de 
la corn. de la comptabilité et de 
l'administration de la Communauté 
et de l'Assemblée Commune sur les 
comptes des quatre institutions de 
la Communauté pour le quatrième 
exercice (1'" juillet 1955 au 30 juin 
1956) et sur les rapports semestriels 
des quatre institutions de la Com-
munauté sur la situation de leurs 
dépenses administratives au cours 
du premier semestre de l'exercice 
financier 1956-1957 (1er juillet 1956 
au 31 décembre 1956) ainsi que sur 
l'évolution de la situation finan-
cière de la Communauté au cours 
du quatrième exercice (1er juillet 
1955 au 30 juin 1956), 24 juin 1957, 
p. 532 
Débats 
M. Blank, 24 juin 1957, p. 534 
- DE L'ASSEl\ffiLEE COI\DIUNE 
Documentation 
- Doc. no 5 - M. Blank : rapport au nom de 
la corn. de la comptabilité et 
de l'administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur l'application de l'article 44, 
paragraphe 4 du Règlement, 28 no-
vembre 1956, p. 16 
Débats 
- MM. Blank, 30 novembre 1956, p. 120 
le Président, 30 novembre 1956, p. 120 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
DESINTEGRATION 
Débats 
- MM. Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84, 86-91 - 30 novembre 1956, 
pp. 136, 137- 15 rnai 1957, pp. 435-
441 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 134-
135. 135, 138 
Scheel, 30 novembre 1956, p. 135 
Armengaud, 30 novembre 1956, pp. 135, 
137, 138 
Poher, 30 novembre 1956, pp. 136, 137 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
30 novembre 1956, pp. 136-137 
Schone, 30 novembre 1956, p. 137 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
DEVELOPPEMENT 
- DE L'EMPLOI 
Voir: EMPLOI 
- DE LA PRODUCTION 
Voir: PRODUCTION 
DEVISES 
Débats 
M. Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
DIRIGISME 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 ma~ 1957, pp. 423-433 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
Lenz, 2~ juin 1957, pp. 627-628 
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DISCRIMINATIONS 
-EN MATIERE DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
Schone, 26 juin 1957, pp. 651-663 
DISPARITES 
-DES SYSTEMES DE FORMATION DE FRETS 
Débats 
- MM. Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 571-573 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
DOUANE 
DROITS DE-
Débats 
~ MM. Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 févner 1957, pp. 252-254 - 27 
juin 1957, pp. 706-707 
Pleven, 27 juzn 1957, pp. 694-697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
rité, 27 jnm 1957, pp. 699-702 
HARMONISATION DES DROITS DE -
Voir: HARMONISATION 
DOUANIERE 
POLITIQUE-
Débats 
M. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
UNION-
Débats 
M. Pohle, 1J février 1957, pp. 241-247 
DROIT 
- CONSTITUTIONNEL 
Débats 
M. Pella, 13 féVJ·ier 1957, pp. 223-225 
- EUROPEEN 
Débats 
M. Wigny, 13 févrie_r 1957, p. 226 
- D'INITIATIVE 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Finet, membre de la Haute Autorité 
14 février 1957, pp. 332-344 ' 
- INTERNATIONAL 
Débats 
- MM. Wigny, 13 février 1957, p. 226 
Birkelbach, 18 février 1957, pp. 231-234 
Blank, 111 février 1957, pp. 297-299 
- PARLEMENTAffiE 
Débats 
-MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
18 février 1957, pp. 254-261 
van der Goes van Naters, 13 février 
1957, pp. 217-218 
- DE PAVILLON 
Voir: PAVILLON 
-AU TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 
-DE VETO 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité 
1!1 mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
- DE VOTER LE BUDGET 
Vozr : BUDGET 
DROITS 
-DE DOUANE 
Vozr: DOUANE 
-DE L'HOMME 
Débats 
M. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
DUMPING 
Débats 
M. Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 
DUREE DE TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 
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-E-
ECHANGES 
ACCROISSEMENT DES 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 7-8 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 - 15 
mai 1951, pp. 470-479 - 26 juin 
1951, pp. 619-620 
Wigny, 13 février 1951, pp. 254-261 
Nederhorst, 15 mai 1951, pp. 435-441-
27 juin 1951, pp. 668-671 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1951, pp. 672-685 
le Président, 28 juin 1951, p. 741 
Poher, 28 juin 1951, pp. 741-742 
DEVELOPPEMENT DES - INTERNATIONAUX 
Débats 
- MM. Pleven, 27 juin 1951, pp. 694-697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1951, pp. 699-702 
LIBERATION DES-
Débats 
- MM. Wigny. 12 fét•rier 1951, pp. 177-188 
le Président, 13 février 1951, pp. 262-263 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
NORMALISATION DES -
Débats 
M. Gailly, 26 juin 1951, pp. 602-610 
ECHANGES DE VUES 
- ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE, LA 
HAUTE AUTORITE ET LE CONSEIL SPECIAL 
DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Schone, 26 juin 1951, pp. 651-663 
Mayer. président de la Haute Autorité, 
26 jzun 1951, pp. 663-664 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité, '27 juin 1951, pp. 672-685 
- ENTRE L' ASSEl\ffiLEE COMMUNE ET LES 
ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE 
TRAVAILLEURS 
Débats 
M. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LA COM-
MISSION DU MARCHE COMMUN 
Débats 
M. De Smet, 16 mai 1951, pp. 493-496 
ECONOMIQUE 
EXPANSION-
Voir: EXPANSION 
INTEGRATION -
Voir: INTEGRATION 
POLITIQUE-
Voir: POLITIQUE 
ELECTION 
-DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Voir: PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE_ 
COMMUNE 
- AU SUFFRAGE UNIVERSEL 
Débats 
- MM. le Président. 14 mai 1951, pp. 418-423 
Triboulet, 15 mai 1951, pp. 449-452 
-DES VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Voir: VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
ELECTRIQUES 
CENTRALES ---
Voir: CENTRALES 
EMPLOI 
CONTINUITE DE L' -
Débats 
M. Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 -
18 février 1951, pp. 254-261 
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- MM. Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Sch6ne, 26 juin 1957, pp. 651-663 
DEVELOPPEMENT DE L' -
Débats 
- MM. Teitgen, 13 février 1957, pp. 239-241 
PLEIN-
Débats 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
Hazenbosch, 1~ février 1957, pp. 348-351 
Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
le Président, 15 février 1957, pp. 384-385 
Sch6ne, 26 juin 1957, pp. 651-663 
- MM. van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Pelster, 26 jum 1957, pp. 621-624 
Finet, membre de la Haute Autorité. 
26 juin 1957, pp. 628-639 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 27 jzûn 1957, pp. 685-689 
POLITIQUE DE L' -
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 - 13 février 1957, pp. 231-234 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
le Président, 12 février 1957, pp. 174-175 
STABILITE DE L' -
Débats 
- MM. Caron, 29 novemb1·e 1956, pp. 113-115 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Kreyssig, 13 févrzer 1957, pp. 214-217 
Lenz, 26 }uin 1957, pp. 599-602 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
EMPLOYEURS 
CONTACTS ENTRE LES ORGANISATIONS D'-
E:r DE TRAVAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
ECHANGES DE VUES ENTRE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE ET LES ORGANISATIONS D' - ET 
DE TRAVAILLEURS 
Voir: ECHANGES DE VUES 
ORGANISATIONS D' -
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
EMPRUNTS 
- CONTRACTES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
le Président, 28 juin 1957, pp. 751-752 
ENERGETIQUE 
BILAN-
Voir: BILAN 
ENERGIE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956; pp. 65-70 - 14 
février 1957, pp. 321-322 - 14 mai 
1957, pp. 423-433 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-84 
Wigny, 12 février 1957, pp. 191-195 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
de Menthon, 1g février 1957, pp. 265-274 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
APPROVISIONNEMENT EN-
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
BESOINS EN 
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 16 mm 1957, pp. 508-516 - 27 
juin 1957, pp. 672-685 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 134-
135 
Wigny, 12 février 1957, pp. 191-195 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
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- MM. Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
- 26 juin 1951, pp. 649-651 
Sassen, 15 mai 1957. pp. 441-449 
Blank, 15 mui 1951, pp. 457-459 
Pohle. 15 mai 1957, pp. 465-470 
CONCURRENCE ENTRE LE CHARBON ET LES 
AUTRES SOURCES D' -
Voir : CONCURRENCE 
CONSOMMATION D' -
Débats 
- MM. Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
tor;té, 27 juin 1957, pp. 685-689 
-ELECTRIQUE 
Débats 
-MM. Wigny, 12 févner 1957, pp. 177-188 
Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 14 février 1951, pp. 311-321 
Mayer, prés\dent de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
-ELECTRIQUE THERMIQUE 
Débats 
M. Pleven, 28 novembre 1956, p. 50 
HARMONISATION DES POLITIQUES EN 
MATIERE D' - CLASSIQUE 
Voir: HARMONISATION 
- HYDRAULIQUE 
Débats 
M. Pohle, 14 février 1951, pp. 305-311 
- HYDRO-ELECTRIQUE 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1951, pp. 191-195 
Coppi', vice-prés;dent de la Haute Au-
torité, 14 février 1951, pp. 311-321 
Carboni, 27 juin 1951, pp. 698-699 
PENURIE D'-
Débats 
-MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-274 
Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
POLITIQUE DE L' -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 - 1S 
février 1951. pp. 252-254 - 14 mai 
1951, pp. 423-433 
le Président. 18 février 1951, pp. 262-263 
- 15 février 1951, pp. 386-387 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-274 
-- 15 févr;eJ· 1957, pp. 385-386 
De Smet, 14 février 1951, pp. 291-294 
- MM. Pohle, 111 février 1951, pp. 305-311 
Coppi', vice-président de la Haute Au-
torité, 14 février 1957, pp. 311-321 
Nederhorst, 15 mai 1951, pp. 435-441 
Sassen, 15 mui 1957, pp. 441-449 
Westrick, prés'dent en exercice du 
Conseil spéc al de Ministres, 16 mai 
1951, pp. 484-487 
Pleven, 27 juin 1951, pp. 694-697 
Spierenburg. membre de la Haute Au-
toriü', 87 juin 1957, pp. 699-702 
PRODUCTION D' -
Débats 
- MM. Pleven, 28 novembre 1956, p. 50 
Birkelbach, 13 février 1951, pp. 231-234 
SOURCE D' 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65-
16 mai 1957, pp. 508-516 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 
le Président, 30 novembre 1956. pp. 134-
135 - 27 jwn 1951, pp. 716-717 
Wigny, 12 février 1957, pp. 191-195 
de Menthon. 14 février 1951, pn. 265-274 
Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-291 
- 27 juin 1951, pp. 713-716 
De Smet, 111 février 1957, pp. 291-294 
Pohle, 14 février 1951, pp. 305-311 -
15 mai 1951, pp. 465-470 
Coppi!, vice-prés;dent de la Haute Au-
torité, 14 février 1951, pp. 311-321 
Carboni, 27 juin 1951, pp. 698 699 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1951, pp. 699-702 
- THERMO-ELECTRIÇUE 
Débats 
M. Carboni, 27 juin 1951, pp. 698-699 
ENERGIE NUCLEAIRE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
- 13 février 1957, pp. 204-207 
Sabass, 28 novembre 1956. pp. 40-44 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956. pp. 51-65-
16 mai 1957, pp. 508-516- 21 juin 
1957, pp. 672-685 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
1!1 févner 1957, pp. 305-311 
Wigny, 12 fénier 1951, pp. 177-188, 
191-195 
Dehousse, 13 février 1951, pp. 218-223 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 fénier 1957, pp. 252-254 - 14 
février 1957, pp. 321-322 - 14 mai 
1951, pp. 423-433 
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- MM. le Président, 1:3 février 1951, pp. 262-263 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-274 
Blaisse, 14 février 1951, pp. 274-280 
Blank, 14 février 1951, pp. 297-299 
Coppé, vi~e-prés;dent de la Haute Au-
tor:té, 14 février 1951, pp. 311-321 
- 21 juin 1951, pp. 723-729 
Westrick, prés'dent en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1951, pp. 484-487 
De Smet. 26 juin 1957. pp. 649-651 
Pleven, 21 juin 1957, pp. 694-697 
CONTROLE DE L' -
Débats 
M. Wigny, 12 février 1951, pp. 191-195 
PRODUCTION D' -
Débats 
- MM. Blaisse, 14 février 1951, pp. 274-280 
Coppi'. vke-prés;dent de la Haute Au-
torité, 21 juin 1951, pp. 691-692 
ENQUETES 
-EFFECTUEES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Charlot, 24 juin 1957, pp. 536-538, 541-
542 
ENTENTES 
Débats 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
24 juin 1951, p. 541 
le Président, 24 juin 1951, p. 542 
28 juin 1951, pp. 743-744 
Bertrand, 28 juin 1951, pp. 744-745 
- MM. Armengaud. 28 novembre 1956, pp. 44-48 
Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
Pohle, 13 février 1951. pp. 241-247 -
16 mai 1951. pp. 500-503 - 26 juin 
1951, pp. 642-649 
Deist, 111 février 1951, pp. 299-305 
Poher, 16 mai 1951, pp. 487-492 
Kreyss~g. 16 mai 1951. pp. 496-500 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1951, pp. 672-685 
ENTREPRISES 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES ASSOCIA Tl ONS D' -
Voir: CONTACTS 
CREATION D' - COMMUNES 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1951, pp. 191-195 
FERMETURE D' -
nébats 
- MM. Nederhorst, 26 juin 1951, pp. 611-619 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1951, pp. 628-639 
De Smet, 26 juin 1951, pp. 649-651 
GESTION DES -
Débats 
M. le Président, 27 novembre 1956, pp. 10-
13 
- MARGINALES 
nébats 
- MM. Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
Nederhorst. 26 juin 1951. pp. 611-619 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
26 JUin 1951, pp. 619-620 
De Smet, 26 j1ûn 1951. pp. 649-651 
de Menthon, 27 juin 1951, pp. 707-713 
MODERNISATION DES -
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-274 
Blaisse. 14 février 1951, pp. 274-280 
Scheel, 14 février 1951, pp. 344-348 
Birkelbach. 14 février 1951, pp. 361-364 
Mut ter, 11 févr:er 1951, pp. 363-367 
Schorre, 26 juin 1951, pp. 651-663 
RELATIONS HUMAINES DANS LES -
Débats 
- MM. Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-
113 
Mutter, 14 février 1951, pp. 326-332, 
363-367 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1951, pp. 332-344, 364 
Scheel, 111 février 1957, pp. 344-348 
Hazenbosch. 14 février 1951, pp. 348-351 
Kopf, 1!1 février 1951, pp. 351-355 
Nederhorst, 14 février 1.951, pp. 355-359 
Birkelbach, 14 février 1951, pp. 361-364 
RE PRESENT A TION DES TRAVAILLEURS AU 
SEIN DES ASSOCIA TI ONS D' -
Vo1r: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
REPRESENTA TI ONS DES UTILISATEURS AU 
SEIN DES ASSOCIATIONS D' -
Von·: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
SERVICES SOCIAUX DANS LES -
Débats 
- MM. Mutter, 14 février 1951, pp. 326-332 
Fmet, membre de la Haute Autorité, 
L1 février 1951, pp. 332-344 
Scheel, 14 février 1951, pp. 344-348 
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ETATISME 
Tléhnts 
M. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
ETAT PREVISIONNEL DE L'ASSEMBLEE 
CüMMJJNE 
- POUR L'EXERCICE 1957-1958 
Documentation 
- Doc. no 20 - M. Janssen : rapport au nom 
de la ~om. de la comptabilïé et de 
l'a::lminisèration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur le projet d'état prévisionnel 
des dépenses administratives de 
l'Assemblée Commune p::>ur l'exer-
c·ce financier 1957- 1958, 13 mai 
1951, p. 410 
Débats 
- MM. le Président, 13 mai 1957, pp. 411, 414-
415 
.Janssen. 13 mai 19.57, pp. 411-412 
Hazenbosch, 1S mai 19.57, pp. 412-413 
Blank, 18 mai 19.57, pp. 413-414 
Sassen, 13 mai 19.51, p. 414 
ETAT PREVISIONNEL GENERAL DE LA 
CüMMUNAUTE 
Documentation 
- Doc. no 21 - Budget de la Communauté pour 
le sixième exercice (1"' juillet 1957 -
30 juin 1958) - Complément au 
Cinquième Rapport général sur 
l'activité de la Communauté, 11 
mw 1957, p. 417 
- Doc. no 24 - Etat prévisionnel des dépen-
ses administratives de la Commu-
nauté p::>ur l'exercice 1957-1958, 
1!1 mai 19.57. p. 417 
- Doc. no 36 -- M. Charlot : rapport au nom de 
la corn. de la ~omptabilité et de 
l'admin'stration de la Communauté 
et de l'Assemblée Commune sur 
l'état prévis'onnel général des dé-
penses administratives et sur le 
budget de la Communauté pour le 
sixième exercice financ'er (1957-
1958), 24 juin 19.57, p. 532 
Débats 
- MM. Janssen, 13 mai 19.57, pp. 411-412 
Charlot, 24 juin 19.57, pp. 536-538, 541-
542 
Carb::>ni, 24 juin 1D.57, pp. 538-540 
Sa bass, 24 jum 1957. p. 540 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
24 .iazn 19.57, pp. 540-541 
le Président, 24 jum 1957, p. 542 
ETATS MEMBRES 
CONTACTS ENTRE LES GOUVERNEMENTS 
DES-
Voir: CONT.4.CTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES GOUVERNEMENTS DES -
Voir: CONTACTS 
HARMONISATION DES POLITIQUES ECONO-
MIQUES ET CONJONCTURELLE DES-
Voir: HARMONISATION 
RESPONSABrLITE DES GOUVERNEMENTS 
DES -
Voir: RESPONSABILITE 
SOUVERAINETE DES GOUVERNEMENTS 
DES-· 
Voir: SOUVERAINETE 
ETATS PREVISIONNELS 
UNIFORMISATION DE'! - DE_, QUATRE INSTI-
TUTIONS DE LA COlUl\IUNAUTE 
Tlébats 
M. Blank, 13 février 1951, pp. 237-239 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Tlébats 
- MM. Vixseboxse. 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Cavalli, 14 février 19.51, pp. 280-284 
Coppi!. vke-prés'dent de la Haute Au-
torité, 14 février 19.57, pp. 311-321 
IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVE-
NANCE DES-
Débats 
- MM. Poher. 28 novembre 19.56, pp. 17-25 -
30 novembre 1956. pp. 140-141 
Cavalli. 28 novembre 19.56. pp. 27-29 -
14 févner 19.57. pp. 280-284 
Korthals 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist. 28 novembre 1956, pp. 35-40, 
70-71, 71-72 
Sabass. 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, :28 novembre 1956 pp. 44-
48 - 14 février 1957, pp. 284-291 
Charlot. 28 novembre 1956. pp. 48-50 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité. 28 novembre 1956, pp. 51-65, 71 
Pohle. 29 novembre 1.'J56 np. 77-81 -
15 mai 1957, pp. 465-470 - 26 juin 
1957, pp. 642-649 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-135 
Scheel, 30 novembre 1956, p. 140 
Nederhorst, 13 févriC1' 1957, pp. 234-237 
Copp2, vi~e-président de la Haute Au-
torité, 14 février 1957, pp. 311-321 
- 16 mai 1951, pp. 507- 508 -
21 jzûn 1951, pp. 691-692 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mat 1951, pp. 470-479 
De Smet. 26 .inin 1957, pp. 6~9-651 
Triboulet, 27 jzûn 1951, pp. 689-691 
de Menthon, 27 juin 1957, pp. 707-713 
• 
• 
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IMPORTATIONS DE FERRAILLE EN PROVE-
NANCE DES-
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957. pp. 177-188 
Mayer, prés"dent de la Haute Autorité. 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp: 672-685 
IMPORTATIONS DE PETROLE EN PROVE-
NANCE DES-
Débats 
M. Cavalli, 14 févl"ier 1957, pp. 280-284 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LES-
Débats 
M. le Président, 28 juin 1957, pp. 753-755 
RELATIONS ENTRE L'EURATOM ET LES -
Débats 
M. Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223 
ETUDE 
MISSION D'- ET D'INFORMATION EFFECTUEE 
PAR LA COMMISSION DES INVESTISSEMENTS 
DANS LES REGIONS PERIPHERIQUES DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Voir: MISSION 
ETUDES 
BOURSES D' - ET DE RECHERCHES 
V oh·: BOURSES 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Charlot, 24 juin 1957, pp. 536-538, 541-
542 
EURATOM 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
24 juin 1957, p. 541 
le Président, 24 juin 1957, p. 542 -
28 juin 1957, pp. 751-572 
Bertrand, 28 juin 1957, p. 748 
Documentation 
·- Doc. no 14 - Memorandum sur la relance 
européenne établi le 7 janvier par 
le Groupe de travail et transmis 
aux Min"stres des Affaires étran-
gères des six Etats participant aux 
travaux de la Conférence inter-
gouvernementale de Val Duchesse 
à Bruxelles, 12 février 1957, p. 188 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, pp. 
7-8 
le Président. 27 no0·embre 1956, pp. 10-
13-12 fét•rier 1957. pp. 174-175-
13 février 1957, pp. 262-263 - 1 ~ 
mai 1957. pp. 418-423 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 noœmbre 1956, pp. 51-65 
- 27 jum 1957, pp. 672-685 
van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 - 13 février 
1957. pp. 217-218 
Wigny. 12 févner 1957, pp. 191-195 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Gozard. 12 févr:er 1957, pp. 195-199 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Kreyssig. 13 février 1957. pp. 214-217 
Dehous3e,1.3 février 1957, pp. 218-223 
227-228 
Pella 13 février 1957, pp. 223-225, 228-
229 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
Nederhorst, 13 févner 1957, pp. 234-237 
Pohle, 13 févner 1957, pp. 241-247 
Laffargue, 1.3 février 1957, pp. 247-249 
Scheel, 13 février 1957, pp. 251-252 -
1lf févner 1957, pp. 344-348 
Blaisse, 1lf févner 1957, pp. 274-280 
De Smet, 14 février 1957. pp. 291-294 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité. 14 févner 1957. pp. 311-321 
De Block, 15 fét'1'ier 1957, pp. 372-374 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Sabass, 26 juin 1957, pp. 588-590 
COMITE DES ,, TROIS SAGES » D' -
Vo:r: COMITE 
INSTITUTIONS DE L' -
Voir: INSTITUTIONS 
RELATIONS ENTRE L' - ET LES ETATS-
UNIS D'AMERIQUE 
Voir: ETATS-UNIS D'AMER/QUE 
RELATIONS ENTRE L' - ET LES TERRITOI-
RES D'OUTRE-MER 
Vozr: TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
EUROPE 
-DES QUINZE 
Débats 
M. Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
-DES SEPT 
Débats 
M. Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
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-DES SIX 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223 
Pohle, 13 février 1957. pp. 241-247 -
15 mai 1957. pp. 465-470 
Laffargue, 13 fé'urier 1957, pp. 247-249 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
- 27 juin 1957, pp. 716-717 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 11Wl 1957, pp. 423-433 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 -
27 juin 1957, pp. 689-691 
Schi:ine, 26 jzûn 1957, pp. 651-663 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689 
Pleven, 27 j~in 1957, pp. 694-697. 704-
705 
EUROPEENNE 
INTEGRATION 
Voit: INTEGRATION 
RELANCE -
Voir: RELANCE EUROPEENNE 
UNIFICATION -
Voir: UNIFICATION EUROPEENNE 
EUROPEENNES 
INSTITUTIONS -
Voir: INSTITUTIONS 
EVOLUTION 
-DE LA CONJONCTURE 
Voir : CONJONCTURE 
EXECUTIF 
POUVOIR-
Voir : POUVOIR 
-SUPRANATIONAL 
Débats 
M. Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
EXPANSION 
- ECONOMIQUE 
Débats 
M. Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Teitgen, 1:1 féz•rier 1957, pp. 239-241 
de Menthon, 1ft février 1957, pp. 265-
274 
Blaisse. 14 févrze1' 1957, pp. 274-280 
Armengaud, 11 féurier 1957, pp. 284-
291 
Deist, 111 féz•ne1' 1957, pp. 299-305 
Coppé, vice-prÉ'sldent de la Haute Auto-
rité, 1ft février 1957, pp. 311-321 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1!1 février 1957, pp. 332-344 
Hazenbosch, 1ft févner 1957, pp. 348-351 
Bertrand, 111 février 1957, pp. 359-361 
le Président, 15 février 1957, pp. 384-
385 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Schi:ine, Z6 juin 1957, pp. 651-663 
EXPORTATION 
PRIX A L'-
Voir: PRIX 
-D'ACIER A DESTINATION DES PAYS 
TIERS 
Voir: ACIER 
-DE CHARBON A DESTINATION DES PAYS 
TIERS 
Voir: CHARBON 
EXPOSITION UNIVERSELLE 
Débats 
- MM. Charlot, 24 juin 1957, pp. 536-538 
Sabass, 24 juin 1957, p. 540 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 702-703 
EXTENSION 
- DES ATTRffiUTIONS DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Etzel, vi':!e-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
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- DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE 
COl\ll\IUNE 
Débats 
M. Blank, 13 février 1957, pp. 237-239 
- DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
Carboni, 27 juin 1957, pp. 698-699 
Spierenburg. membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
- DU 1\IARCHE COMMUN 
Débats 
- MM. Scheel, 13 février 1957, pp. 251-252 -
111 février 1957, pp. 344-348 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Westrick, prés"dent en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Spierenburg. membre de la Haute Au-
torité, 26 jnin 1957, pp. 579-586 
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-F-
FER 
MINERAI DE-
Voir: MINERAI DE FER 
PRIX DU-
Débats 
M. Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441, 
479-480 
FERMETURE 
- D'ENTREPRISES 
Voir : ENTREPRISES 
FERRAILLE 
APPROVISIONNEMENT EN -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 562-566 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Pohle, 26 jnin 1957, pp. 642-649 
Schiine, 26 juin 1957, p~. 651-663 
BESOIN EN-
Débats 
- MM. de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-
274 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
CONSOMMATION DE -
Débats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48- 14 février 1957, pp. 284-291 -
15 février 1957, p. 387 - 25 juin 
1957. pp. 555-562 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
de Menthon, 15 février 1957, pp. 385-
386 
le Prés"dent, 15 février 1957, pp. 386-
387 - 28 j1ûn 1957, pp. 741, 751-
752 
' Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Poher, 28 jnin 1957, pp. 741-742 
IMPORTATIONS DE- EN PROVENANCE DES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Vo!r: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
IMPORTATIONS DE- EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Débats 
- MM. Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957. pp. 42::l-433 
le Président, 28 juin 1957, p. 741 
PENURIE DE-
Débats 
- MM. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 
Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 566-568 
PEREQUATION DE LA-
Voir: PEREQUATION DE LA FERRAILLE 
PRIX DE LA-
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-
237 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 févTier 1957, pp. 311-321 
Schiine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
PRODUCTION DE -
Débats 
- MM. de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-
274 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
FIL MACHINE 
Débats 
M. Sassen, 16 mai 1957, pp. 505-507 
FINANCEMENT 
- DES INVESTISSEMENTS 
Vo:r: INVESTISSEMENTS 
METHODES DE - DES LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Vo1r : LOGEMENTS OUVRIERS 
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FINANCES DE LA COMMUNAUTE 
Documentation 
- Doc. no 23 - Exposé général sur les finan-
ces de la Communauté pendant 
l'exercice 1955-1956 et rappel des 
exercices antérieurs, 11 mai 1957, 
p. 417 
Débats 
-- MM. Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-564 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
FINANCIERE 
POLITIQUE-
Voir: POLITIQUE 
FINSIDER (SOCIETA FINANZIARIA SIDE-
RURGICA) 
Débats 
M. Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
FIXATION 
-DES PRIX 
Voir: PRIX 
-- DES SALAIRES 
Voir: SALAIRES 
FLEXIBILITE 
-DES PRIX 
Voir: PRIX 
FONDS 
AFFECTATION DES -DE PRELEVEMENT 
Vo!.r: PRELEVEMENT 
CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'AFFEC-
TATION DES ·- DE LA COMMUNAUTE 
Voir: CONTROLE PARLEMENTAIRE 
- DE GARANTIE 
Débats 
- MM. Mayer, prés.dent de la Haute Autorité. 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
- MM. Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Charlot, 2) juin 1957, pp. 536-538 
Schiine, 26 juin 1957. pp. 651-663 
- DE READAPTATION 
Déhats 
- Ml\1. Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Lapie, 15 mai 1957, pp, 459-464 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
-DE RECHERCHE ECONOMIQUE 
Déhats 
M. Lapie, 15 mai 1957, pp. 495-464 
- DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Débats 
- MM. Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
-DE RECHERCHE TECHNIQUE 
Débats 
- MM. Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
1.1 mm 1957, pp. 470-479 
FONTE 
PRIX DE LA 
Débats 
M. Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
PRODUCTION DE -
Débats 
- MM. le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-135 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 1nai 1957, pp. 423-433 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 juin 19{j7, pp. 729-731 
FORMATION 
DISPARITES DES SYSTEMES DE- DE FRETS 
Voir: DISPARITES 
-DES PRIX 
Voir: PRIX 
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PROFESSIONNELLE 
V01r: PROFESSIONNELLE 
DES SALAIRES 
Votr: SALAIRES 
FRETS 
DISPARITES DES SYSTEMES DE FORMATION 
DE-
V01r: DISPARITES 
-DE LA NAVIGATION FLUVIALE 
INTERIEURE 
Débats 
--- MM. Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
le Président, 28 juin 1957, p. 749 
DE LA NAVIGATION FLUVIALE INTER-
NATION~E 
Débats 
M. Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 1!6 jum 1957, pp. 579-586 
-DES TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES 
DE CHARBON 
Débats 
-MM. Poher, 28 novemb1·e 1956, pp. 17-25 -
30 novembre 1956, pp. 140-141 
ca,·alli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 
FUEL 
Débats 
- 14 février 1957, pp. 280-284 
Korthals, 28 noL·embre 1956, pp. 30-35 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-
65 - 27 juin 1957, pp. 672-685 
Scheel, 30 novembre 1956, p. 140 
Pohle, 26 jum 1957, pp. 642-649 
- MM. Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
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-G-
GARANTIES 
- AOCORDEES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Schiine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
le Président, 28 jnin 1957, pp. 751-752 
G. A. T. T. (GENERAL AGREEMENT ON 
TARIFFS AND TRADE) 
GAZ 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, pp. 
7-8 
Débats 
Wigny, 12 fév?·ier 1957, pp. 177-188 -
13 février 1951, pp. 254-261 
Vixseboxse, 13 février 1951, pp. 204-207 
le Président. 14 mai 1957, pp. 418-423 
- 28 juin 1957, pp. 753-755 
Pleven, 27 juin 1951, pp. 694-697, 704-
705 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702, 
703-704 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
27 jnm 1957, pp. 706-707 
- MM. Pleven, 28 novembre 1956, p. 50 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 -
14 mm 1951, pp. 423-433 
Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188, 
191-195 
Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-
291 
De Smet, 14 février 1951, pp. 291-294 
Carboni, 27 juin 1957, pp. 698-699 
GEORG (GEMEINSCHAFTS ORGANISATION 
RÙHRKOHLE) 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Schiine, 26 juin 19."il, pp. 651-663 
GESTION 
-- DES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 
GOUVERNEMENTS 
COMPETENCE DES - DES ETATS MEMBRES 
Voi?': COMPETENCE 
CONTACTS ENTRE LES -DES ETATS MEM-
BRES 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES --,. DES ETATS MEMBRES 
Vo11·: CONTACTS 
RESPONSABILITE DES - DES ETATS MEM-
BRES 
Voir: RESPONSABILITE 
SOUVERAINETE DES- DES ETATS MEMBRES 
Voir: SOUVERAINETE 
GRANDE-BRETAGNE 
Voir: ROYAUME-UNI 
GROUPES POLITIQUES 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Pella, 13 février 1957, pp. 223-225 
le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
- 28 jum 1957, pp. 753-755 
GROUPE DE TRAVAIL 
NOMINATION DES MEMBRES DU-
Débats 
M. le Président, 29 novembre 1956, p. 85 
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-H-
HABITATIONS OUVRIERES 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
HARMONISATION 
-DES CHARGES SOCIALES 
Débats 
- MM. Teitgen, 13 février 1951, pp. 239-241 
Pohle, 18 février 1957, pp. 241-247 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
- DES CONDITIONS DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Armengaud, 25 jnin 1957, pp. 555-562 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 562-566 
Kapteyn, 25 juin 1951 pp. 571-573 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
- 26 juin 195?', pp. 611-619, 639-
642 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 février 195?', pp. 332-344 -
26 juin 195?', pp. 628-639 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-
113 - 28 juin 1957, pp. 744-745 
Wigny, 12 févner 1951, pp. 177-188 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Vanrullen, 15 mai 195?', pp. 452-457 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602, 627-628 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
- DES DROITS DE DOUANE 
Débats 
M. Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
- DES LEGISLATIONS FISCALES 
Débats 
M. Armengaud, 27 jnin 1957, pp. 713-716 
-DES LEGISLATIONS SOCIAJ,ES 
Débats 
- MM. Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-
113 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
-DES POLITIQUES ECONOMIQUE ET CON-
JONCTURELLE DES ETATS MEMBRES 
Débats 
- MM. Birke!bach, 29 norembre 1956, pp. 104-
109 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 -
15 mai 1957, pp. 465-470 - 26 juin 
1951, pp. 642-649 
de Menthon, 15 février 1957, pp. 385-386 
le Président, 15 février 1957, pp. 386-
387- 28 juin 1951, pp. 741, 753-755 
Sassen, 15 mai 1957, •pp. 441-449 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
Schone, 26 j1dn 1957, pp. 651-663 
Nederhorst, 27 juin 1951, pp. 668-671 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689 
Armengaud, 27 juin 1957, pp. 713-716 
Poher, 28 juin 1957, pp. 741-742 
-DES POLITIQUES EN MATIERE D'ENER-
GIE CLASSIQUE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1951, pp. 252-254 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp. 685-689 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1951, pp. 699-702 
Je Président, 27 juin 1957, pp. 716-717 
- 28 juin 1957, pp. 751-752, 752 
- DES POLITIQUES SOCIALES 
Débats 
M. Sassen, 15 mai 1951, pp. 441-449 
-DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 - 26 
juin 1957, pp. 628-639 
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- DES SALAIRES 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, pp. 
7-8 
Wigny, n férrie1· 1957. pp. 177-188 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Gailly, 26 Juin 1957, pp. 602-610 
- DES SYSTEMES D'ALLOCATIONS FAMI-
LIALES 
Débats 
M. Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
HAUTE AUTORITE 
AIDE FINANCIERE DE LA -
Voir: AIDE FINANCIERE 
COLLABORATION ENTRE LES COMMISSIONS 
ET LA-
Vo1r: COMMISSIONS 
COMPETENCE DE LA -
Vow : COMPETENCE 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ET LA-
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA ET LES ASSOCIA-
TIONS D'ENTREPRISES 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA - ET LE COMITE 
INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA - ET LE CONSEIL 
SPECIAL DE MINISTRES 
Vow: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA - ET LES GOUVER-
NEMENTS DES ETATS MEMBRES 
Von·: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA - ET LES ORGANI-
SATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAIL-
LEURS 
Yoir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA - ET LES ORGANI-
SATIONS DE TRAVAILLEURS 
Voir: CONTACTS 
CONTROLE DE LA - SUR LES ORGANISMES 
APPELES A SE SUBSTITUER AUX CARTELS 
Voir: ORGANISMES 
ECHANGES DE VUES ENTRE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE, LA - ET LE CONSEIL SPECIAL 
DE MINISTRES 
Voir: ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA ET LA 
COMMISSION DU MARCHE COMMUN 
Voir: ECHANGES DE VUES 
EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA -
Voir: EMPRUNTS 
ENQUETES EFFECTUEES PAR LA -
Voir: ENQUETES 
ETUDES DE LA -
Voir : ETUDES 
GARANTIES ACCORDEES PAR LA-
Voir: GARANTIES 
INFORMATIONS FOURNIES A L'ASSEMBLEE 
COMMUNE PAR LA-
Voir: INFORMATIONS 
POUVOIRS DE LA -
Voir: POUVOIRS 
POUVOIRS DE LA .-- EN MATIERE ECONO-
MIQUE 
Voir: POUVOIRS 
POUVOIRS DE LA - EN MATIERE SOCIALE 
Vmr: POUVOIRS 
POUVOIRS DE LA - EN MA TIERE DE TRANS-
PORTS 
Vmr: POUVOIRS 
FRETS ACCORDES PAR LA-
Vozr: PRETS 
RESPONSABILITE DE LA -
Vmr: RESPONSABILITE 
SECRETARIAT DE LA -
Voir: SECRETARIAT 
STATISTIQUES FOURNIES PAR LA -
Voir: STATISTIQUES 
HAUTS FOURNEAUX 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Armengaud, 14 févner 1957, pp. 284-291 
Pohle, 111 février· 1957, pp. 305-311 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
111 mai 1957, pp. 423-433 
HONGRIE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp 25-27 
le Président, 28 novembre 1956, pp. 29, 
30 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 29-30 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
HYDRAULIQUES 
-- CENTRALES 
1'ozr: CENTRALES 
HYGIENE 
-- DU TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 
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-1-
IMPORTATIONS 
-DE CHARBON EN PROVENANCE DES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Vmr: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
- DE CHARBON EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Voir: CHARBON 
- DE CHARBON EN PROVENANCE DE LA 
POLOGNE 
Voir: POLOGNE 
- DE CHARBON EN PROVENANCE DU 
ROYAUME-UNI 
Voi1·: ROY AU ME-UNI 
- DE CHARBON EN PROVENANCE DE LA 
TCHECOSLOVAQUIE 
Voir: TCHECOSLOVAQUIE 
- DE CHARBON EN PROVENANCE DE 
L'U.R.S.S. 
FaiT: U.R.S.S. 
- DE FERRAILLE EN PROVENANCE DES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Vo:r: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
- DE FERRAILLE EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Voir: FERRAILLE 
- DE MINERAI DE FER EN PROVENANCE 
DES PAYS TIERS 
Voir: MINERAI DE FER 
-DE PETROLE EN PROVENANCE DES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Vozr: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
IMPOT 
-EUROPEEN 
Débats 
M. Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
~ INDICE 
, -DES PRIX 
Voir: PRIX 
INDUSTRIE 
-DU CIMENT 
Débats 
M. Blaisse, 111 février 1957, pp. 274-280 
-DU PAPIER 
Débats 
M. Blaisse, 14 fét•rier 1957, pp. 274-280 
'--SIDERURGIQUE FRANCAISE 
Débats 
M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 
- SIDERURGIQUE ITALIENNE 
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
Nederhorst, 26 jwin 1957, pp. 639-642 
Schone, 26 jum 1957, pp. 651-663 
-DE TRANSFORMATION 
Voir: TRANSFORMATION 
INFORMATION 
Documentation 
- Doc. no 10 - M. Carboni : rapport au nom 
de la corn. des affaires politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté sur les relations avec 
la presse et l'information de l'opi-
nion publique en ce qui concerne 
l'activité et les objectifs de la 
Communauté, 12 février 1957, 
p. 176 
Débats 
- MM. le Président, 30 novembre 1956, p. 147 
- 15 février 1957, pp. 370, 383-384 
- 27 juin 1957, pp. 716-717 
Debré, 13 févneT 1957, pp. 207-214 
Kreyssig, 1.3 février 1957, pp. 214-217 
Nederhorst, 13 févrieT 1957, pp. 234-237 
Scheel, 13 févner 1957, pp. 251-252 
Carboni, 15 février 1957, pp. 370-372, 
382-383 - 27 juin 1957. pp. 698·699 
De Black, 15 février 1957, pp. 372-374 
Struye, 15 février 1957, pp. 374-377 
Laffargue, 15 février 1957, p. 378 
GiacC'hero, membre de la Haute Auto-
rité, 15 félJrier 1957, pp. 378-382 --
27 juin 1957, pp. 702-703 
Charlot, 24 juin 1957, pp. 536-538 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Sassen, 26 juin 1957, pp. 610-611 
Pleven, 27 ;um 1957, pp. 694-697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
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MISSION D'ETUDE ET D'- EFFECTUEE PAR 
LA COMMISSION DES INVESTISSEMENTS 
DANS LES REGIONS PERIPHERIQUES DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Voir: MISSION 
INFORMATIONS 
- FOURNIES A L'ASSEMBLEE COMMUNE 
PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Nederhorst, 14 février 1957, pp. 355-359 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, p. 364 
« INFORMATIONS MENSUELLES » 
Débats 
M. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
INFRASTBUCTURE 
- ECONOMIQUE 
Débats 
M. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp 25-27 
-SOCIALE 
Débats 
M. Pohle, 1.3 février 1957, pp. 241-247 
INITIATIVE 
DROIT D'-
Vo1r: DROIT 
• 
INSTITUTIONNELS 
PROBLEMES-
Débats 
M. le Président, 12 février 1957, pp. 174-
175 
INSTITUTIONS 
- A COMPETENCE LIMITEE MAIS A AUTO-
RITE REELE 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
- EUROPEENNES 
Débats 
- MM. Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Gozard, 12 février 1957, pp. 195-199 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Dehousse, 13 févJ·ier 1957, pp. 218-223 
Wigny, 13 février 1957, pp. 226, 254-261 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 
le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
-INTERGOUVERNEMENTALES 
Débats 
M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
' 13 fénier 1957, pp. 252-254 
- INTERNATIONALES 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
Carboni, 15 fé!•rier 1957, pp. 370-372 
- NATIONALES 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
-PARLEMENTAIRES 
Débats 
M. le Président, 12 février 1957, pp. 174-
175 - 14 mai 1957, pp. 418-423 
-SUPRANATIONALES 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 no~:embre 1956, pp. 25-27 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Charlot, 28 norembre 1956, pp. 48-50 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-
113 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Blank, 30 novembre 1956, pp. 124-126 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188, 
191-195 - 13 fét•rier 1957, pp. 254-
261 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 - 1.5 
mai 1957, pp. 470-479 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 479-480 
Schone, 26 juin 1957, pp. 651-663 
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INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Bertrand, 29 novembre 1956. pp. 109-
113 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, p. 117 - 13 fé-
vrier 1951, pp. 252-254 - 14 mai 
1951, pp. 423-433 
Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
Vixseboxse, 13 février 1951, pp. 204-207 
Kreyssig, 13 février 1951, pp. 214-217 
Mutter, 14 févrie1' 1951, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1951, pp. 332-344 
Hazenbosch, 13 mai 1951, pp. 412-413 
Blank, 13 mai 1951, pp. 413-414 
INSTITUTIONS DE L'EURATOM 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 12 février 
1951, pp. 188-190 
Wigny, 12 février 1951, pp. 191-195 -
13 février 1951, pp. 226, 254-261 
Motz, 12 février 1951, pp. 199-202 
Dehousse, 13 février 1951, pp. 218-223, 
227-228 
Pella, 13 février 1951, pp. 223-225, 225, 
228-229 
de Menthon, 13 février 1951, pp. 225, 
226-227, 230 
le Président, 13 février 1951, pp. 226, 
229-230, 262-263 - 14 mai 1951, 
pp. 418-423 
Struye, 13 février 1951, pp. 226, 249-
250 
Teitgen, 13 février 1951, p. 228 
Guglielmone, 13 février 1951, p. 228 
Sassen, 13 févner 1951, p. 229 
De Block, 13 février 1951, p. 229 
Pohle, 13 fét•rier 1951, pp. 241-247 
Scheel, 13 février 1951, pp. 251-252 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1951, pp. 252-254 
Triboulet, 15 mai 1951, pp. 449-452 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
Voir aussi: ASSEMBLEE DU MARCHE 
COMMUN EUROPEEN PREVU PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE ET DE 
L'EURATOM 
INSTITUTIONS DU MARCHE COMMUN 
EUROPEEN PREVU PAR LA CONFEREN-
CE DE MESSINE 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-
113 
- MM. Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Mayer, président de la Haute Autorité, • 
29 novembre 1956, p. 117 - 13 
février 1951, pp. 252-254 
van der Goes van Naters, 12 février 
1951, pp. 188-190 
Motz, 12 février 1951, pp. 199-202 
Dehousse, 13 février 1951, pp. 218-223, 
227-228 
Pella, 18 février 1951, pp. 223-225, 228-
229 
de Menthon, 13 février 1951, pp. 225, 
226-227, 230 
Wigny, 13 févne1' 1951, pp. 226, 254-261 
le Président, 13 février 1951, pp. 226, 
229-230, 262-263 - 14 mai 1951, pp. 
418-423 
Struye, 13 février 1951, pp. 226, 249-250 
Teitgen, 13 févner 1951, p. 228 
Guglielmone, 13 février 1951, p. 228 
Sassen, 13 février 1951, p. 229 
De Block, 13 févrie1' 1951, p. 229 
Pohle, 13 févl'ier 1951, pp. 241-247 
Scheel, 13 févne1' 1951, pp. 251-252 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 féwier 1951. pp. 332-344 
Triboulet, 15 mai 1951, pp. 449-452 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
Schüne, 26 juin 1951, pp. 651-663 
Nederhorst, 27 juin 1951, pp. 668-671 
Voir aussi: ASSEMBLEE DU MARCHE 
COMMUN EUROPEEN PREVU PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE ET DE 
L'EURATOM 
INTEGRATION 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956. pp. 86-91 
Krey&sig, 13 février 1951, pp. 214-217 
van der Goes van Naters, 13 févrie1' 
1951, pp. 217-218 
AFFAIBLISSEMENT DE Il-
Débats 
- MM. Nederhorst, 30 novembre 1956, pp. 136, 
137 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
30 novembre 1956, pp. 136-137 
Schone, 30 novembre 1956, p. 137 
Armengaud, 30 novembre 1956, p. 137 
Poher, 30 novembre 1956, p. 137 
le Président, 30 novembre 1956, p. 138 
- DES CHARBONS BELGES DANS LE MAR-
CHE COMMUN 
Voir: MARCHE COMMUN 
- ECONOMIQUE 
Débâts 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 
10-13-
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
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- MM. van der Goes van Naters, 12 février 
19.57, pp. 188-190 
Birkelbach, 13 févrieJ' 1957. pp. 231-234 
Pohle, 13 février 1957. pp. 241-247 -
15 mai 1957, pp. 465-470 - 26 juill 
1957. pp. 642-649 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
Schorre, 26 juin 1957, pp. 651-663 
- EUROPEENNE 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 
10-13 - 13 féHier 1957, pp. 262-
263 - 28 jnin 1957, pp. 753-755 
Vixseboxse, 28 nouembre 1956 pp. 25-27 
- 13 févner 1957, pp. 204-207 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 - 13 février 1957, pp. 231-234 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
Pella, 13 fél'rier 1957. pp. 223-225 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 - 1 'f 
mai 1957, pp. 423-433 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957. pp. 332-344 - 26 
juin 1957, pp. 628-639 
Janssen, 13 mm 1957, pp. 411-412 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai. 
1957, pp. 484-487 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 jnin 1957, 
pp. 546-550 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp. 691-692 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
Kapteyn, 27 JUzn 1957, pp. 718-719 
-PARTIELLE 
Débats 
-- MM. Vixseboxse, ZS novembre 1956, pp. 25-27 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Blank, 14 février 1957, pp. 297-299 
Pohle, 14 févner 1957, pp. 305-311 ---
15 mw 1957, pp. 465-470 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 févner 1957, pp. 332-344 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
- MM. Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Schiine, 2.5 jnin 1957. pp. 550-551 -
26 Jnin 1957, pp. 651-663 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1957, pp. 672-685 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1957, pp. 685-689 
Kapteyn, 27 juin 1957, pp. 718-719 
-SUPRANATIONALE 
Débats 
M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
30 novembre 1956, pp. 136-137 
INTERGOUVERNEMENTALES 
INSTITUTIONS -
Voir: INSTITUTIONS 
INVESTISSEMENT 
FONDS D' - EUROPEEN PREVU PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
INVESTISSEMENTS 
Documentation 
- Doc. no 32 - M. de Menthon : rapport au 
nom de la corn. des investissements, 
des questions financières et du 
développement de la production 
sur le développement à long terme 
du marché commun (quatrième 
partie du Cinquième Rapport géné-
ral sur l'activité de la Commu-
nauté ; 9 avril 1956 - 13 avril 1957, 
Chapitres XII, XIII, XIV et XV), 
24 juin 1957, p. 532 
- Doc. n" 33 - M. Armengaud : rapport au 
nom de la corn. des investissements, 
des questions financières et du 
développement de la production 
sur la mission d'étude et d'infor-
mation effectuée par la commission 
du 14 au 19 janvier 1957 dans les 
régions périphériques de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, 24 
juin 1957, p. 532 
Débats 
- MM. Deist, 28 nouembre 1956, pp. 35-40, 70-
71, 71-72- 14 févrl.er 1957, pp. 299-
305 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48- 14 févner 1957, pp. 284-291-
15 février 1957, p. 387 - 25 juin 
1957, pp. 555-562 - 27 juin 1957, 
pp. 713-716, 732-733 
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- MM. Pleven, 28 not·embre 1956, p. 50 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 no1:embre 1956, pp. 51-65 
-- 27 jnin 1957, pp. 672-685 
!\layer, président de la Haute Autorité, 
28 norembre 1956, pp. 65-70, 72-73 
-- 111 mai 1951, pp. 423-433 --- 15 
mai 1951, pp. 470-479 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
14 févric1· 1951, pp. 305-311 
Debré, 18 fé'u1·ie1· 1951, pp. 207-214 
Blaisse, 14 février 1951, pp. 274-280 
Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1951, pp. 311-321 
Kopf, 14 février 1951, pp. 351-355 
Nederhorst, 14 févner 1951, pp. 355-359 
- 15 mai 1957, pp. 479-480 - 26 
jnin 1957, pp. 6Jl-619 
Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
le Président, 15 février 1951, pp. 386-387 
- 28 juzn 1951, pp. 751-752, 752 
Sassen, 15 mat 1957, pp. 441-449 
Triboulet, 15 mai 1951, pp. 449-452 -
27 jnin 1951, pp. 719-720 
Blank, 15 mai 1951, pp. 457-459 
Kapteyn, 25 jum 1951, pp. 566-568 
Schaus, 26 juin 1951, pp. 578-579 
Gailly, 26 jum 1951, pp. 602-610 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 ju.m 1951, pp. 628-639 
Schone, 26 juin 1951, pp. 651-663 
de Menthon, 27 juin 1951, pp. 707-713 
- 28 juin 1951, p. 752 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 juin 1951, pp. 729-731 
COORDINATION DES-
Débats 
lVL de Menthon, L'f février 1951, pp. 265-274 
COUT DES 
Débats 
-- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-48 
- 14 février 1951, pp. 284-291 
Ca\·alli, 1!1 févner 1951, pp. 280-284 
FINANCEMENT DES -
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 not•embre 1956, pp. 25-27 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 - 14 
février 1951, pp. 321-322 
Wigny, 13 févner 1951, pp. 254-261 
Blaisse, 14 février 1951. pp. 274-280 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1951, pp. 332-344 
I3irkelbach, 14 février 1951, pp. 361-364 
de Menthon, 15 février 1957, pp. 385-386 
le Président, 15 février 1951, pp. 386-387 
Arrnengaud, 25 jzun 1957, pp. 555-562 
Pelster, 26 juin 1951, pp. 621-624 
Pohle, 26 JUin 1951, pp. 642-649 
Schone, 26 juin 1951, pp. 651-663 
Kapteyn, 27 jzûn 1951, pp. 718-719 
FISCALITE EN lUATIERE D' -
Débats 
M. Coppé, \'ice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1951, pp. 685-689 
ORIENTATION DES -
Débats 
-- MM. Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-291 
de Menthon, 15 fét•ne1' 1951, pp. 385-386 
- 27 juin 1951, pp. 707-713 
le Président, 15 févner 1957, pp. 386-387 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
ll1 11Wl 1951, pp. 423-433 
POLITIQUE D' -
Débats 
- MM. Deist. 28 novembre 1956, pp. 35-40 ---
14 février 1951, pp. 299-305 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1951, pp. 252-254 - 14 
février 1951, pp. 321-322 
de Menthon, 1,[ février 1957, pp. 265-274 
Blaisse, 1 !1 féuner 1951. pp. 274-280 
Cavalli, L'f février 1951, pp. 280-284 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
Kopf, 14 fétTier 1951, pp. 351-355 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1951, pp. 484-487 
Sabass, 24 juin 1951, p. 540 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
Schone, 25 jnin 1951. pp. 550-551 -
26 jnin 1951, pp. 651-663 
Coppé. \'ice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juzn 1957, pp. 685-689 
le Président, 28 juin 1957, pp. 753-755 
PROGRAl\ll\IES D' -
Débats 
- MM. Deist, 28 J!Ot'embrc 1956, pp. 70-71, 71-
72 - 14 fét•rier 1957, pp. 299-305 
Wigny, 13 fét'ner 1951, pp. 254-261 
de Menthon, 14 février 1951, pp. 265-274 
- 15 février 1951, pp. 385-386 
De Smet, 111 fétTier 1951, pp. 291-294 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957, pp. 311-321 -
27 jnin 1957, pp. 723-729 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 février 1951, pp. 321-322 - Ji 
mai 1951, pp. 423-433 
le Président, 15 févner 1951, pp. 386-387 
Sassen, 15 mai 1951, pp. 441-449 
Schéine, 26 jwn 1951, pp. 651-663 
' 
-DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Voir: TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
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-L-
LAMINES 
PRODUITS-
Vorr: PRODUITS 
LAMINOIRS 
Débats 
- MM. Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-G85 
le Président, 28 juin 1957, p. 741 
LEGISLATIF 
POUVOIR-
Voir : POUVOIR 
LEGISLATION SOCIALE 
- EUROPEENNE 
Débats 
M. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
LEGISLATIONS FISCALES 
HARMONISATION DES -
Voir: HARMONISATION 
LEGISLATIONS SOCIALES 
HARMONISATION DES -
Voir: HARMONISATION 
LIBERALISME 
Débats 
- MM. Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-55 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
LIBERATION 
- DES ECHANGES 
Vozr: ECHANGES 
LIBRE CIRCULATION 
-DES CAPITAUX 
Voir: CAPITAUX 
-DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Vozr: MAIN-D'ŒUVRE 
LIGNITE 
BRIQUETTES DE -
Débats 
M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
LOGEMENTS OUVRIERS 
Débats 
- MM. Wigny, 1."! féerie!' 1957. pp. 177-188 
Nederhorst, 13 fétTier 1951, pp. 234-237 
- 26 juin 1957, pp. 611-619, 639-642 
Mutter, 14 février 1951, pp. 326-332 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 619-620 
Pelster, 26 jzûn 1957, pp. 621-624 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
Bertrand, 28 juin 1957, pp. 744-745 
A V AN CES DE LA HAUTE AUTORITE POUR LA 
CONSTRUCTION DE - A TITRE EXPERIMEN-
TAL 
Débats 
M. Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
-DESTINES AUX 1\IINEURS 
Débats 
- MM. Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
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- DESTINES AUX TRAVAILLEURS DE LA 
SIDERURGIE 
Débats 
M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
1\fETHODES DE FINANCEMENT DES-
Débats 
- MM. Birkelbach, 14 février 1957, pp. 361-364 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 jnin 1957, pp. 628-639 
le Président, 28 jum 1957, pp. 753-755 
PRETS AFFECTES A LA CONSTRUCTION DE -
Débats 
- MM. Kopf, 14 févrim· 1957, pp. 351-355 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
• 
PROGRAI\fl\fE EXPERII\fENTAL DE CONSTRUC-
TION DE-
Débats 
M. Charlot, 24 jnm 1957, pp. 536-538 
PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE -
Débats 
- MM. Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 -
28 juin 1957, pp. 744-745 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 619-620 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
PROPRIETE DES -
Voir : PROPRIETE 
REDUCTION DU TAUX DE L'INTERET EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION DE -
Débats 
M. Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 
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-M-
MAIN-D'ŒUVRE 
LIBRE CIRCULATION DE LA 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
10~ 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
-- 26 JUin 1951, pp. 624-627 
Caron, 29 not·embre 1956, pp. 113-115 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
le Président, 12 févner 1951, pp. 174-175 
--- 28 juin 1951, pp. 743-744, 753-755 
Wigny, 1Z fét•ne1· 1951, pp. 177-188 -
13 février 1951, pp. 254-261 
Debré, 13 févner 1951, pp. 207-214 
Nederhorst, 13 févrie-r 1951, pp. 234-237 
- 26 JUin 1957, pp. 611-619 
Mutter, 14 fétTier 1951, pp. 326-332 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
11 mai 1951. pp. 423-433 - 26 juin 
1951, pp. 397-598 - 27 juin 1951, 
pp. 720-723 
Sabass, 26 juin 1951, pp. 588-590 
Armengaud, 26 juin 1951, p. 597 
Lenz, 26 jtdn 1951, pp. 599-602 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1951, pp. 628-639 
Triboulet, 27 juin 1951, pp. 719-720 
-PENURIE DE 
Débats 
- MM. Pohle, 29 not•embre 1956, pp. 77-81 -
15 mm 1951, pp. 465-470 
Caron, 29 JlOt'embrc 1956, pp. 113-115 
Blaisse, 14 février 1951, pp. 274-280 
Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
Bertrand, 14 févner 1951, pp. 359-361 
- 25 juin 1951, pp. 573-576 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1951, pp. 423-433 
Sassen, 15 mai 1951, pp. 441-449 
Triboulet, 15 mm 1951, pp. 449-452 
Nederhorst, 26 juin 1951, pp. 587-588 -
27 juin 19.51, pp. 668-671 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1951, pp. 628-639 
de Menthon, 27 JUin 1951, pp. 707-713 
le Président, 28 jum 1957, pp. 751-752 
READAPTATION DE LA-
Voir: READAPTATION 
IŒCRUTEMENT DE LA 
Débats 
- MM. Deist, 28 no-vembre 1956, pp. 35-40, 53, 
70-71, 71-72 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 -
27 juin 1951, pp. 672-685 
Sassen, 29 not·embre 1956, pp. 75-77 
Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-291 
Bertrand, 1!1 février 1951, pp. 359-361 
- 17 mai 1951, pp. 527-528 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1951, pp. 423-433 
Vanru!len, 15 mm 1951, pp. 452-457 
Blank, 15 mai 1951, pp. 457-459 
Carboni, 17 mai 1951, p. 526 
Nederhorst, 26 juin 1951, pp. 587-588, 
611-619 
le Président, 27 juin 1951, pp. 733-734 
- 28 jum 1951, pp. 743-744 
REEMPWI DE LA -
Débats 
M. de Menthon, 14 février 1951. pp. 265-274 
RENDEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Mutter, 14 fénier 19-51, pp. 326-332 
de Menthon, 27 jum 1951, pp. 707-713 
le Président, 28 juin 1951, pp. 743-744 
MAISONS OUVRIERES 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
MALADIES 
- PROFESSIONNELLES 
Voir: PROFESSIONNELLES 
MANNHEIM 
ACTE DE-
Débats 
M. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
MANŒUVRE 
MASSE DE-
Débats 
M. Kreyssig, 16 mai 1951, pp. 496-500 
J 
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MARCHE COMMUN 
Documentation 
- Doc. n" 32 - M. de Menthon : rapport au 
nom de la corn. des investissements, 
des questions financières et du 
développement de la production 
sur le développement à long terme 
du marché commun (quatrième 
partie du Cinquième Rapport géné-
ral sur l'activité de la Commu-
nauté ; 9 avril 1956 - 13 avril 1957, 
Chapitres XII, XIII, XIV et XV), 
24 ]nin 1957, p. 532 
-- Doc. n" 37 - M. Pohle : rapport au nom de 
la corn. du marché commun sur le 
fonctionnement et la structure du 
marché commun (deuxième partie 
du Cinquième Rapport général sur 
l'activité de la Communauté ; 9 
avril 1956 - 13 avril 1957), 24 juin 
1957, p. 532 
- Doc. n" 43 - M. Pohle : rapport complémen-
taire au nom de la corn. du marché 
commun sur le fonctionnement et 
la structure du marché commun 
(deuxième partie du Cinquième 
Rapport général sur l'activité de 
la Communauté ; 9 avril 1956 -
13 avril 1957), 27 juin 1957, p. 735 
- Doc. n'' 45 - M. de Menthon : rapport com-
plémentaire au nom de la corn. 
des investissements, des questions 
finandères et du développement 
de la production, aux rapports de 
M. de Menthon (doc. no 32, 1956-
1957) et de M. Armengaud (doc. 
n" 33, 1956-1957) sur les problèmes 
des investissements et du dévelop-
pement de la production à long 
terme, 28 juin 1957, p. 748 
Débats 
-- 1\TM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 7-8 
Poher. 28 novembre 1956, pp. 17-25 -
28 juin 1957, pp. 741-742, 742 
Vixseboxse. 28 novembre 1956, pp. 25-27 
- 13 févner 1957, pp. 204-207 
Cavalli, 28 not•embre 1956, pp. 27-29 --
14 février 1957, pp. 280-284 
Deist, 28 noœmbre 1956, pp. 35-40 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 ---
25 juin 1957, pp. 562-566 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
- 15 mai 1957, pp. 435-441 - 26 
juin 1957, pp. 639-642 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
Wigny, 12 fé1:rze1· 1957, pp. 177-188 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
Pella, 1J février 1957, pp. 223-225 
Guglielmone, 13 féV1·ier 1957, p. 230 
le Président, 13 février 1957, p. 230 -
28 juin 1957, pp. 741, 742; 753-755 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
Teitgen, 13 février 1957, pp. 239-241 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 15 mat 
1957, pp. 470-479 - 26 juin 1957, 
pp. 619-620 - 27 JUin 1957, pp. 720-
723 - 28 juin 1957, p. 742 
de Menthon, 14 fét:rier 1957, pp. 265-274 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 - 26 
juin 1957, pp. 628-639 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Vanrullen, 15 mai 1957. pp. 452-457 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 - 16 
mai 1957, pp. 500-503 - 26 juin 
1957, pp. 642-649 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957. pp. 484-487 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957, pp. 508-516 -
27 jnin 1957, pp. 672-685 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
- 27 JUin 1957, pp. 713-716 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
Srhone, 26 jum 1957, pp. 651-663 
Coppé, v:ce-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689 
Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
Margue, gs j1tin 1957, p. 742 
-DU CHARBON 
Documentation 
- Doc. n" 4 -- M. Poher : rapport introductif 
au nom de la corn. du marché 
commun sur la situation du mar-
ché charbonnier et notamment le 
problème de l'approvisionnement, 
27 novembre 1956, p. 13 
-- Doc. n" 9 - M. Poher : rapport complémen-
taire au nom de la corn. du marché 
commun sur la situation du mar-
ché charbonnier et notamment le 
problème de l'approvisionnement, 
30 novembre 1956, p. 119 
- Amend. rro 1 - M. Armengaud : à la propo-
sition de résolution relative à la 
situation du marché charbonnier et 
notamment au problème de l'appro-
visionnement (doc. no 9 - M. Po-
her), 30 nm•embre 1956, p. 135 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 -
80 novembre 1956, pp. 135, 136, 137, 
138, 139, 140-141 - 14 février 1957, 
p. 324 - 16 ma1 1957, pp. 487-492 
Cavalli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40, 70-
71, 71-72 
Sabass, 28 novemb1·e 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 - 30 novembre 1956, pp. 135, 
137, 138 
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- MM. Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Pleven, 28 novembre 1956, p. 50 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70, 72-73 
- 30 novembre 1956, pp. 136-137, 
139 - 14 février 1957, p. 324 -
14 mai 1957, pp. 423-433 
Sassen, 29 novembre 1956, pp. 75-77 -
15 mai 1957, pp. 441-449 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
15 mai 1957, pp. 465-470 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-
84 - 30 novembre 1956, pp. 136, 
137, 138-139, 139 - 27 juin 1957, 
pp. 668-671 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 134-
135, 138, 139, 140, 141-142 
Scheel, 30 novembre 1956, pp. 135, 140 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
Schone, 30 novembre 1957. pp. 137, 139, 
140 
Dehousse, 13 fét•rier 1957, pp. 218-223 
EXTENSION DU -
Voir: EXTENSION 
INTEGRATION DES CHARBONS BELGES DANS 
LE-
Débats 
- MM. Gailly, 26 jum 1957, pp. 602-610 
De Smet, 26 juin 1957, pp. 649-651 
Schone, 26 juin 1957, pp. 651-663 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
le Président, 28 juin 1957, p. 741 
MARCHE COMMUN EUROPEEN PREVU PAR 
LA CONFERENCE DE MESSINE 
Documentation 
- Doc. no 14 -- Memorandum sur la relance 
européenne établi le 7 janvier par 
le Groupe de travail et transmis 
aux Ministres des Affaires étran-
gères des six Etats participant aux 
travaux de la Conférence inter-
gouvernementale de Val Duchesse 
à Bruxelles, 12 février 1957, p. 188 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 no'l•embre 1956, 
pp. 7-8 
le Président, 27 novembre 1956, pp. 10-
13 - 30 novembre 1956, pp. 143-144 
- 12 février 1957, pp. 174-175 -
13 février 1957, pp. 262-263 - 14 
mai 1957, pp. 418-423 - 28 juin 
1957, pp. 753-755 
Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
- 13 février 1957, pp. 204-207 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 -
26 juin 1957, pp. 588-590 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, Z8 novembre 1956, pp. 51-65 -
27 juin 1957, pp. 672-685 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
- 13 février 1957, pp. 234-237 -
27 juin 1957, pp. 668-671 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 -- 13 février 1957, pp. 231-234 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
- 28 juin 1957, pp. 744-745 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, p. 117 - 14 mai 
1957, pp. 423-433 - 15 mai 1957, 
pp. 470-479 - 27 juin 1957, pp. 706-
707, 720-723 
van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 - 13 février 1957, 
pp. 217-218 
Gozard, 12 férrim· 1957, pp. 191-195 
Motz, 12 février 1957, pp. 199-202 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Kreyssig, 13.,_février 1957, pp. 214-217 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223, 
227-228 
Pella, 13 févner 1957, pp. 223-225, 228-
229 
Pohle, 13 fét•rier 1957, pp. 241-247 -
26 JUin 1957, pp. 642-649 
Laffargue, 13 fénier 1957, pp. 247-249 
Struye, 13 février 1957, pp. 249-250 
Scheel, 13 février 1957, pp. 251-252 --
14 février 1957, pp. 344-348 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Cavalli, 11 février 1957, pp. 280-284 
De Smet, 14 férrier 1957, pp. 291-294 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957, pp. 311-321 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
De Black, 15 février 1957, pp. 372-374 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 -
27 juin 1957, pp. 689-691 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, Z5 juin 1957, 
pp. 546-550 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
Gailly, 26 jwn 1957, pp. 602-610 
'Pleven, 27 jnin 1957, pp. 694-697 
Teitgen, 27 jum 1957, p. 697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
Kapteyn, 27 juin 1957, pp. 718-719 
INSTITUTIONS DU -
Voir: INSTITUTIONS DU MARCHE 
COMMUN PREVU PAR LA CONFERENCE 
DE MESSINE 
RELATIONS ENTRE LE - ET LES PAYS 
SCANDINAVES 
Voir: PAYS SCANDINAVES 
RELATIONS ENTRE LE - ET LE ROYAUME-
UNI 
Voir : ROY AU ME-UNI 
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RELATIONS ENTRE LE- ET LES TERRITOI-
RES D'OUTRE-MER 
Voir: TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
MARCINELLE 
CATASTROPHE DE -
Débats 
--MM. Poher, :28 novembre 1956, pp. 17-25 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 juin 1957, pp. 672-685 
Sassen, 29 novembre 1956, pp. 75-77 
Sabass, 30 novembre 1956, pp. 121-124, 
130 - :26 juin 1957, pp. 588-590 
Boggiano Pico, 30 novembre 1956, 
pp. 126-127 
Birkelbach, 80 novembre 1956, pp. 129-
130 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 132-
133, 134 
Blank, 30 novembre 1956, p. 133 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Carboni, 17 rna.i 1957, p. 526 
Bertrand, 17 mai 1957, pp, 527-528 -
25 j1dn 1957, pp. 573-576 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, :25 juin 1957, 
pp. 553-555 
Nederhorst, :26 juin 1957, pp, 587-588 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 590-592 
Mayer, président de la Haute Autorité, ., 
27 juin 1957, pp. 720-723 
MATIERES PLASTIQUES 
Débats 
M. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
MATIERES PREMIERES 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 16 mai 1957, pp. 508-516 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188, 
191-195 
Teitgen, 13 février 1957, pp. 239-241 
le Président, 13 février 1957, pp. 262-263 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
- :25 juin 1957, pp. 555-562 
Pohle, 111 février 1957, pp. 305-311 -
26 juin 1957, pp. 642-649 
Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 
- MM. N ederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 -
27 juin 1957, pp. 668-671 
De Black, 25 juin 1957, pp. 568-569 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
SchOrre, 26 juin 1957, pp. 651-663 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, :27 juin 1957, pp. 685-689 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 juin 1957, pp. 729-731 
MAXIMALISME 
Débats 
M. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
MAZOUT 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Sabass, 18 novembre 1956, pp. 40-44 
MEDECINE 
-DU TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 
MESSINE 
CONFERENCE DE -
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
METHANE 
Débats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-48 
Carboni, :27 juin 1957, pp. 698-699 
METHODES! DE TRAVAIL 
AMELIORATION DES - DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Débats 
M. Vixseboxse, :28 novembre 1956, pp. 25-27 
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MINERAI DE FER 
APPROVISIONNEl\IENT EN -
Débats 
- MM. Pohle, 111 fé1Jrier 1957, pp. 305-311 -
26 Juin 1957, pp. 642-649 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité. 14 fé'l·ner 1957, pp. 311-321 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
111 mm 1957. pp. 423-433 
Schone, 26 juin 1957, pp. 651-663 
BESOINS EN-
Débats 
M. de Menthon, 1!1 fé1Jrier 1957, pp. 265-274 
11\IPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Débats 
- MM. de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Armengaud, 14 févner 1957, pp. 284-291 
Pohle, 14 fé~;rier 1957, pp. 305-311 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 - 28 juin 
1957, p. 742 
le Président, 28 juin 1957, p. 741 
Poher, 28 juin 1957, p. 742, 742 
PENURIE DE-
Débats 
M. de Menthon, 14 fét,rier 1957, pp. 265-274 
PRIX DU 
Débats 
M. Cavalli, 111 fél'riel' 1957. pp. 280-284 
PRODUCTION DE --
Débats 
- MM. de Menthon, 111 février 1957, pp. 265-274 
Cavalli, 14 févrie1' 1957, pp. 280-284 
Pohle, 14 fénier 1957, pp. 305-311 
STOCKS DE-
Débats 
M. Pohle, 14 fhTier 1957, pp 305-311 
MINES 
-MARGINALES 
Voi1·: ENTREPRISES 
MISSION 
-D'ETUDE ET D'INFORIHATION EFFECTUEE 
PAR LA COMMISSION DES INVESTISSEMENTS 
DANS LES REGIONS PERIPHERIQUES DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Documentation 
Doc. n" 33 - M. Armengaud : rapport au 
nom de la corn. des investissements, 
des questions financières et du 
développement de la production 
sur la mission d'étude et d'infor-
mation effectuée par la commis-
sion du 14 au 19 janvier 1957 dans 
les régions périphériques de la 
République fédérale d'Allemagne, 
24 juin 1957, p. 532 
- Doc. no 45 - M. de Menthon : rapport com-
plémentaire au nom de la corn. 
des investissements, des questions 
financières et du développement 
de la production, aux rapports de 
M. de Menthon (doc. n" 32, 1956-
1957) et de M. Armengaud (doc. 
n" 33, 1956-1957) sur les problèmes 
des investissements et du dévelop-
pement de la production à long 
terme, 28 juin 1957, p. 748 
Débats 
- MM. Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
le Président, 25 jnin 1957, p. 555 
28 jum 1957, pp. 751-752 
Armengaud, 25 jnin 1957, pp. 555-562, 
570 
Birkelbach, 25 jnin 1957, p. 562 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 562-566 
Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 566-568 
De Block, 25 juin 1957, pp. 568-569 
Schone, 25 juin 1957, pp. 569-570 
Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
de Menthon, 28 juin 1957, p. 752 
MITTELLANDKANAL 
Débats 
M. Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 571-573 
MODERNISATION 
- DES ENTREPRISES 
Voir : ENTREPRISES 
- DE LA PRODUCTION 
Voir: PRODUCTION 
MONETAIRE 
POLITIQUE -
Voir: POLITIQUE 
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MONNAIES 
CONVERTIBILITE DES -
Débats 
M. Pohle, 13 féwzer 1957, pp. 241-247 
MONOPOLE 
Débats 
- MM. Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Wigny, 13 !évrie1· 1957, pp. 254-261 
Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
Debré, 16 mai 1957. pp. 503-505 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp. 672-685 
MOSELLE 
CANALISATION DE LA -
Débats 
- MM. Birkelbach, 13 févner 1957, pp. 231-234 
Wigny, 13 férner 1957, pp. 254-261 
MOTION 
-DE CENSURE 
Voir: CENSURE 
.. 
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-N-
NATIONALISME 
Débats 
- MM. Laffargue, 13 février 1951, pp. 247-249 
Margue, 14 février 1951, pp. 295-296 
NAVIGATION 
-FLUVIALE 
Débats 
- MM. Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
FRETS DE LA- FLUVIALE INTERIEURE 
Voir: FRETS 
FRETS DE LA- FLUVIALE INTERNATIONALE 
Vmr: FRETS 
-·RHENANE 
Débats 
- MM. Rey, président .en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 j1ûn 1951, pp. 579-586 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp. 672-685 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 JUin 1957, pp. 685-689 
NEGOCIATIONS 
-ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'AUTRICHE 
Voir: AUTRICHE 
--ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS-
UNIS D'AMERIQUE 
Voir: ETATS-UNIS D'AMER/QUE 
-ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE 
ROYAUME-UNI 
Voir: ROYAUME-UNI 
-ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUISSE 
Voir: SUISSE 
NICKEL 
Débats 
M. Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-291 
NIVEAU DE VIE 
RELEVEMENT DU -
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
- 26 juin 1957, pp. 611-619 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
- 14 février 1951, pp. 359-361 
Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
van der Goes van Naters, 12 février 
1951, pp. 188-190 
Gozard, 12 février 1951, pp. 195-199 
Debré, 13 février 1951, pp. 207-214 
Teitgen, 13 février 1951, pp. 239-241 
Pohle, 13 février 1951, pp. 241-247 -
14 février 1951, pp. 305-311 - 15 
mai 1951, pp. 465-470 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1951, pp. 252-254 - 14 
mai 1951, pp. 423-433 - 28 juin 
1957, pp. 745-746 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
De Smet, 14 février 1951, pp. 291-294 -
16 ·mai 1951, pp. 493-496 
Blank, 14 février 1951, pp. 297-299 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
Scheel, 14 février 1957, pp. 344-348 
Hazenbosch, 14 février 1957, pp. 348-351 
Kopf, 14 février 1957, pp. 351-355 
le Président, 15 février 1957, pp. 384-385 
- 28 juin 1951, pp. 743-744, 753-755 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Schaus, 26 juin 1951, pp. 578-579 
Lenz, 26 jnin 1957, pp. 599-602 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
Schiine, 26 juin 1951, pp. 672-685 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp. 672-685 
Kapteyn, 27 juin 1951, pp. 718-719 
NOMINATION 
-DANS LES BUREAUX DES COMMISSIONS 
Voir: COMMISSIONS 
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-DES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEM-
BLEE COMMUNE 
Voir: BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
- DES MEMBRES DES COMMISSIONS 
Voir: COMMISSIONS 
-DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
Voir: GROUPE DE TRAVAIL 
• 
NOUVELLE GUINEE 
Débats 
M. van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
NUCLEAIRES 
- CENTRALES 
Voir : CENTRALES 
t 
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-0-
OBERRHEINISCHE KOHLENUNION 
Voir: OKU 
OBJECTIFS ECONOMIQUES 
Débats 
- l\Il\1. Caron. 29 110l'embre 1956, pp. 113-115 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
1) fénier 1957, pp. 364-365 
Cailly, 26 JIW! 1957, pp. 602-610 
OBJECTIFS GENERAUX 
DGcurnenta,tion 
- Doc. n" 11 - M. Mutter : rapport au nom 
de la corn. des affaires sociales sur 
les aspects sociaux du Memoran-
dum de la Haute Autorité, sur la 
définition des ·<Objectifs généraux», 
12 fénier 1957. p. 176 
- Doc-. no 12 - M. de Menthon : rapport au 
nom de la corn. des investissements, 
des questions financières et du 
développement de la production 
sur les objectifs généraux, 12 fé-
nzer 1957, p. 176 
Débats 
-- MM. Poher, 28 notx·mbre 1956. pp. 17-25 
Deist. 28 11m·emtn·e 1956, pp. 35-40 
111 fét•rier 1951, pp. 299-305 
Armengaud, 28 noz•embre 1956, pp. 44-
48 - 1'1 février 1957, pp. 284-291 
- 25 jUill 1957, pp. 555-562 - 27 
Jzlln 1957, pp. 713-716 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 27 Jllill 1951, pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 Jwt·embre 1956. pp. 65-70 - 14 
février 1957, pp. 321-322 - 14 mm 
1957, pp. 423-433 
Wigny, 12 févrzer 1957, pp. 177-188 -
13 fét•ricr 1957, pp. 254-261 
Vixseboxse, 1J février 1957. pp. 204-207 
Pohle. 18 févrwr 1957. pp. 241-247 -
14 févner 1957, pp. 305-311 - 26 
juin 1957, pp. 642-649 
de Menthon, 1'1 fétTier 1957. pp. 265-
274, 314, 322-323 - 15 févncr 1957, 
pp. 3S5-386 
B!aisse, 1!1 fét•rier 1957, pp. 274-280 
Cavalli, 14 févner 1957. pp. 280-284 
De Smet, 14 fét·rzer 1957, pp. 291-294 
- MM. Blank, 111 février 1957, pp. 297-299 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 1'1 févrzer 1957, pp. 311-321, 
323-324 - 27 juin 1957, pp. 685-689 
- 27 juin 1957, pp. 723-729 
Mutter, 14 févrzer 1957, pp. 326-332, 
365-367 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344, 364 
Scheel, 14 février 1951, pp. 344-348 
Hazenbosch, 14 février 1957. pp. 348-351 
Kopf. 14 février 1957, pp. 351-355 
Nederhorst, 1!1 fétTier 1957, pp. 355-359 
- 28 jnm 1957, p. 747 
Bertrand, 11 févrzer 1957, pp. 359-361 
- 15 février 1957, p. 384 - 26 juin 
1957, pp. 624-627 
Birkelbach, 111 févner 1957, pp. 361-364 
le Président, 15 févrzer 1957, pp. 384-
385, 386-387- 27 juin 1957, pp. 716-
717 - 28 juin 1957, pp. 751-752, 
753-755 
Sassen, 15 mai 1957. pp. 441-449 -
16 mai 1.957, pp. 505-507 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 rnai 
1957, pp. 484-487 
Cailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Schone. 26 jllm 1957, pp. 651-663 
Pleven, 27 Jzân 1957, pp. 694-697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
OBJECTIFS SOCIAUX 
Débats 
-- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-91 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 -
14 févrzer 1957, pp. 351-355 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 103-104 
Birkelbach. 29 not·embre 1956. pp. 104-
109 
Bertrand, 29 not·e1>1bre 1956, pp. 109-
113 - 14 février 1957, pp. 359-36 
- 15 février .. 1957, pp. 384 - ;_ 
jum 1957, pp. 624-627 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Ca\'alli, 1.) jévner 1957, pp. 280-284 
Armengaud, 14 févrieJ' 1957, pp. 284-291 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 févrzer 1957, pp. 332-344, 364 
Scheel, 14 févner 1957, pp. 344-348 
Cailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
le Président, 28 juzn 1957, pp. 743-744 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 juin 1957, pp. 745-746 
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O. C. C. F. (OFFICE COMMUN DES CONSOM-
MATEURS DE FERRAILLE) 
Débats 
M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité. 27 juin 1957, pp. 672-685 
O. E. C. E. (ORGANISATION EUROPEENNE 
DE COOPERATION ECONOMIQUE) 
Débats 
- MM. Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Wigny, 12 févner 1957, pp. 177-188, 
191-195 - 13 février 1957, pp. 254-
261 
Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
Pohle, 18 fét•rier 1957, pp. 241-247 --
26 jum 1957, pp. 642-649 
Armengaud, 111 février 1957, pp. 284-291 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
111 février 1957, pp. 332-344 
le Président, 1!1 mm 1957, pp. 418-423 
- 27 juin 1957, pp. 716-717 - 28 
Jilin 1957, pp. 753-755 
Rey, président en exerdce du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-350 
Pleven, 27 jnm 1957. pp. 694-697, 704-
705 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 jwn 1957, pp. 699-702 
OKU (OBERRHEINISCHE KOHLENUNION) 
Débats 
- MM. Pohle, 26 JIWL 1957, pp. 642-649 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
le Président, 28 J!Ûn 1957, p. 741 
O. N. U. (ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES) 
Débats 
M. Vixseboxse, 13 février 1951, pp 204-207 
OPINION PUBLIQUE 
CONTACTS AVEC L'-
Voir: INFORMATION 
ORDRE 
-DU JOUR 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, p. 15 -
28 novembre 1956, pp. 17, 73 - 29 
not·embre 1956, p. 117 - 30 novem-
bre 1956, p. 121 - 12 fét-riel· 1957, 
p. 202 - J.J férrier 1957. pp. 230 
263 - 1'1 /{Tner 1957, pp. 265, 367 
- 1.5 févncr 1957, pp. 387-388 -
13 mai 1957, p. 410 - 111 mai 1957. 
p. 433 - 1.5 mai 1957, p. 481 - 16 
mm 1957, p. 518 - 24 juin 1957, pp. 
542-543- 25 jnin 1957, pp. 570-571, 
576 - 26 juin 1957, pp. 611, 664-
665, 666 - 27 juin 1957, pp. 668, 
692. 693, 713, 735 - 28 juin 1957, 
pp. 740-741 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Blank, 26 Jllln 1957, p. 664 
Kapteyn. 26 juin 1957, p. 665 
Nederhorst, :26 juin 1957, p. 665 
Kreyssig, 26 JUin 1957, p. 665 
Poher, 87 juin 1957. pp. 692 
Gozard, 27 Jnm 1957, pp. 692, 693 
-DES TRAVAUX 
Débats 
M. le Président, 28 110t'embre 1956, p. 17 
- 30 11orcm/Jre 1956, pp. 119-120, 
144-145 - U février 1957, p. 177 
- 15 févncr 1957, p. 370 - 1.J mai 
1957, pp. 410-411 - 17 mm 1957, 
p. 529- 24 jum 1957, pp. 533-534-
25 Jl!in 1957, p. 546- 26 juin 1957, 
pp. 620-621 - 27 juin 1957, pp. 693-
694 
ORGANISATIONS 
- D'EMPLOYEURS 
Von·: EMPLOYEURS 
- EUROPEENNES ~-­
Voir: INSTITUTIONS 
-PATRONALES 
Von·: EMPLOYEURS 
-SUPRANATIONALES 
Von·: INSTITUTIONS 
-SYNDICALES 
Voir: TRAVAILLEURS 
- DE TRAVAILLEURS 
Voir: TRAVAILLEURS 
-DE VENTE 
Voir: COMPTOIRS 
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Débats 
- MM. Schi:ine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
Pleven, 27 jum 1957, pp. 694-697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
ORGANISMES APPELES A SE SUBSTITUER 
AUX CARTELS 
Débats 
M. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
CONTROLE DE LA HAUTE AUTORITE SUR 
LES-
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
ORIENTATION 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir: INVESTISSEMENTS 
O. T. A. N. (ORGANISATION DU TRAITE DE 
L'ATLANTIQUE NORD) 
Débats 
M. Vi~seboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
OUTRE-MER 
TERRITOIRES D' -
Voir: TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
OUVRIERES 
ORGANISATIONS -
Votr: TRAVAILLEURS 
OXYGENE. 
Débats 
M. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
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-P-
PAIEMENTS 
BALANCE DES-
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 15 mai 1957, pp. 435-441 -
27 juin 1957, pp. 668-671 
PAPIER 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-135 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 
mai 1957, pp. 484-487 
INDUSTRIE DU-
Voir: INDUSTRIE 
PARLEMENT 
-EUROPEEN 
Débats 
- MM. Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
Pohle, 13 févner 1957, pp. 241-247 
le Président, 13 février 1957, pp. 262-263 
De Block, 15 février 1957, pp. 372-374 
-SUPRANATIONAL 
Débats 
- MM. Korthals, 28 novembre 1951>, pp. 30-35 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
Schorre, 26 juin 1957, pp. 651-663 
'PARLEMENT AIRE 
CONTROLE -
Voir: CONTROLE PARLEMENTAIRE 
DROIT-
Voir: DROIT-
PARLEMENTAIRES 
INSTITUTIONS-
Voir : INSTITUTIONS 
PARLEMENT BRITANNIQUE 
COMMISSION MIXTE GROUPANT DES MEM-
BRES DE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET DU--
Voir: COMMISSION 
PARLEMENTS NATIONAUX 
Débats 
- MM. Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Gozard, 12 février 1957, pp. 195-199 
Pella, 13 février 1957, pp. 223-225 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 -
26 juin 1957, pp. 642-649 
Scheel, 13 février 1957, pp. 251-252 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 
le Président, 13 février 1957, pp. 262-
263 - 1!1 mai 1957, pp. 418-423 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
Carboni, 15 février 1957, pp. 370-372, 
382-383 
Struye, 15 février 19.57, pp. 374-377 
Fohrmann, 15 fém·ier 1957, pp. 377-378 
Hazenbosch, 13 mai 1957, pp. 412-413 
Blank, 13 mai 1957, pp. 413-414 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
SchOrre, 25 jum 1957, pp. 550-551 -
- 26 jum 1957, pp. 651-663 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 639-642 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ET LES-
Voir: CONTACTS 
PARTIELLE 
INTEGRATION 
Voir: INTEGRATION 
PATERNALISME 
Débats 
- MM. Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
Nederhorst, 14 février 1957, pp. 355-359 
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PAVILLON 
DROIT DE-
Débats 
M. Kapteyn, 25 jum 1951, pp. 571-573 
PA YS SCANDINAVES 
RELATIONS E~TRE LA COMMUNAUTE ET 
LES-
Débats 
M. PleYen, 27 juin 1951, pp. 694-697 
RELATIONS ENTRE LE MARCHE COMMUN 
EUROPEEN PREVU PAR LA CONFERENCE DE 
:\IESSINE ET LES -
Débats 
M. Vixseboxse, 13 fétTie1· 1957, pp. 204-207 
PAYS TIERS 
Voir: TIERS 
PENSIONS DE VIEILLESSE 
Débats 
M. Nederhorst, 14 février 1957, pp. 355-359 
PENURIE 
-DE CHARBON 
Voir: CHARBON 
-DE COKE 
Vozr: COKE 
-D'ENERGIE 
Voir: ENERGIE 
- DE FERRAILLE 
l?ou·: FERRAILLE 
-DE MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 
- DE MINERAI DE FER 
Vou·: MINERAI DE FER 
PEREQUATION DU CHARBON 
Débats 
- MM. Poher, 28 noL·embre 1956, pp. 17-25 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist, 28 not•embre 1956, pp. 35-40 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 not•embre 1956, pp. 51-65 
Mayer. président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-84 
Blaisse, 14 févner 1957, pp. 274-280 
- AU PROFIT DE LA BELGIQUE 
Débats 
M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
PEREQUATION DE LA FERRAILLE 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Pohle, 14 févner 1957, pp. 305-311 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
CAISSE DE-
Débats 
- MM. Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
14 févrzer 1957. pp. 305-311 - 26 
jwn 1957, pp. 642-649 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 562-566 
Schèine, 26 JUin 1957, pp. 651-663 
PERSONNEL 
-DE L'ASSEl\ffiLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Hazenbosch, 13 mai 1957, pp. 412-413 
Blank, 13 mai 1957, pp. 413-414 
Sassen, 13 mai 1957, pp. 414 
STATUT DU- DE LA COMMUNAUTE 
Voir: STATUT 
PETROLE 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-~ 
Sabass, 28 novembre 1956. pp. 40-44 
Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 16 mai 1957, pp. 508-516 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 
134-135 - 28 juin 1957, pp. 751-752 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188, 
191-195 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-
274 -- 27 juin 1957, pp. 707-713 
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- MM. Cavalli, 14 février 1951, pp. 280-284 
Armengaud, 14 février 1951, pp. 284-291 
. Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Pohle, 14 féJ'l'le1· 1951, pp. 305-311 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 férrzer 1957, pp. 311-321 -
27 juin 1951, pp. 723-729 
Pleven. 27 jztzn 1951, pp. 694-697 
Carboni, 27 juzn 1957, pp. 698-699 
IMPORTATIONS DE- EN PROVENANCE DES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Voir: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
PHOENIX RHEINROHR 
Débats 
M. Poher, 16 mai 1951, pp. 487-492 
PLAN 
COMMISSARIAT AU -
Débats 
M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1951, pp. 685-689 
-SCHUMAN 
Débats 
- MM. Blank, 14 févrzer 1951, pp. 297-299 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 fé~•rier 1957, pp. 311-321 -
21 juin 1951, pp. 685-689 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
111 févner 1951, pp. 332-344 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 maL 1951, pp. 423-433 
- SELWYN LLYOD 
Débats 
M. Dehousse, 13 février 1951, pp. 218-223 
- VANONI 
Débats 
M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 févrzer 1951, pp. 323-324 -
27 juin 1951, pp. 685-689 
'LAS TIQUES 
MATIERES-
Voir: MATIERES PLASTIQUES 
PLUTONIUM 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1951, pp. 191-195 
POLITIQUE 
-BUDGETAIRE 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
-- CHARBONNIERE 
Voir: CHARBONNIERE 
-COMMERCIALE 
Documentation 
- Doc. n" 15 - MM. Gugliemone et Poher : 
proposition de résolution sur la 
création d'une sous-commission de 
la politique commerciale, 13 fé-
vrzer 1957, p. 230 
- Doc. n" 16 - M. Sassen : rapport au nom 
de la corn. des affaires politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté sur la création d'une 
sous-commission temporaire de la 
politique commerciale, 14 février 
1951, p. 265 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
POLITIQUE 
Guglielmone, 13 février 1951, p. 230 
le Président, 13 février 1957, p. 230 -
14 février 1957, pp. 296-297 - 28 
juin 1957, pp. 751-752 
Pohle, 13 févner 1957, pp. 241-247 
Blaisse, 1!1 février 1957, pp. 274-280 
Sabass, 26 jum 1951, pp. 588-590 
Pleven, 27 juin 1951, 694-697 
-COMMUNE EN MATIERE DE TRANSPORTS 
Voir: TRANSPORTS 
-DE CONJONCTURE 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 - 13 février 1951, pp. 231-234 
Wigny, 12 févrzer 1957, pp. 177-188 -
13 février 1951, pp. 254-261 
Pohle, 13 février 1957, pp .241-247 
Sassen, 15 rnai 1951, pp. 441-449 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 
nLai 1957, pp. 484-487 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
Schêine, 25 Juin 1951, pp. 550-551 --
26 JUin 1957, pp. 651-663 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 JZÛn 1957, pp. 672-685 
de Menthon, 27 jwn 1951, pp. 707-713 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jtûn 1951, pp. 723-729 
le Président, 28 juin 1951, pp. 751-752 
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CREATION D'UNE SOUS-COMMISSION DE LA 
- COMMERCIALE 
Voir: COMMISSION 
- DOUANIERE 
Vozr : DOUANIERE 
- ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 -
14 février 1957, pp. 299-305 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 -
27 jnin 1957, pp. 672-685 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 février 1957, pp. 332-344 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Wigny, 12 février 1951, pp. 117-188 -
13 févrzer 1957, pp. 254-261 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 -
11 février 1957, pp. 305-311 - 15 
mai 1957, pp. 465-470 - 26 juin 
1957, pp. 642-649 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-
274 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Blank, 14 février 1957, pp. 297-299 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957, pp. 311-321 -
27 juin 1957, pp. 685-689 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 321-322 - 14 
mat 1957, pp. 423-433 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Scheel, 14 févner 1957, pp. 344-348 
Hazenbosch, 14 février 1957, pp. 348-351 
Kopf, 14 février 1957, pp. 351-355 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 
mai 1957, pp, 484-487 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 ynin 1957, 
pp. 546-550 
Schone, 25 juin 1957, pp. 550-551 
26 juin 1957, pp. 651-663 
Sabass, 26 juin 1957, pp. 588-590 
- DE L'EMPLOI 
Voir: EMPLOI 
- EURAFRICAINE 
Débats 
- MM. Teitgen, 13 février 1957, pp. 239-241 
Struye, 13 février 1957, pp. 249-250 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
-EUROPEENNE 
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 -
14 février 1957, pp. 299-305 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
- MM. Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
15 mai 1957, pp. 465-470 
-D'EXPANSION 
Débats 
- MM. de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Sassen, 15 mai 1951, pp. 441-449 
- FINANCIERE 
Débats 
- MM. Debré, 13 fét:rier 1957, pp. 207-214 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 321-322 - 11 
mai 1957, pp. 423-433 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
de Menthon, 27 juin 1957, pp. 707-713 
- I<'ISCALE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1951, 
pp. 546-550 
--GENERALE 
Voir: AFFAIRES POLITIQUES 
- D'INVESTISSEMENTS 
V01r: INVESTISSEMENTS 
- MONETAŒE 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité 
29 novembre 1956. pp. 100-103 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
Westrick, président en exercice du 
-DES PRIX 
Voir: PRIX 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1957, pp. 484-487 • 
- SIDERURGIQUE 
Voir: SIDERURGIQUE 
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-SOCIALE 
Débats 
- MM. Nederhorst, :29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 14 février 1957, pp. 355-359 
- 15 mai 1957, pp. 435-441 - 26 
juin 1956, pp. 611, 619, 639-642 -
28 juin 1957, p. 747 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93. 
109-113 - 14 févria 1957, pp. 359-
361 - 26 juin 1957. pp. 624-627 -
28 juin 1957, pp. 744-745, 748 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 - 14 févner 1957, pp. 361-364 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332, 
365-367 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 févrie?' 1957. pp. 332-344 
Scheel, 14 février 1957, pp. 344-348 
Hazenbosch, 14 février 1957, pp. 348-351 
Kopf, 14 février 1957, pp. 351-359 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 364-365 - 14 
1rwi 1957. pp. 423-433 - 28 j1ûn 
1957, pp. 745-746 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
Sabass, :26 juin 1957 pp. 588-590 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, :27 juin 1957, pp. 672-685 
le Président, :28 juin 1957, pp. 743-744 
- DES TRANSPORTS 
Voir : TRANSPORTS 
POLITIQUES SOCIALES 
HARMONISATION DES-
Voi?·: HARMONISATION 
POLOGNE 
Débats 
M. Mutter, 14 février 1957, pp. 365-367 
IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVE-
NANCE DE LA-
Débats 
--- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Korthals, :es novembre 1956, pp. 30-35 
Sabass, :28 novembre 1956, pp. 40-44 
Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, :28 novembre 1956, pp. 51-65 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
de Menthon, :27 juin 1957, pp. 707-713 
le Président, 28 juin 1957, pp. 751-752 
POSTE 
PRIME DE-
Débats 
- MM. Deist. ,'Z8 11ouembre 1956, pp. 35-40, 70-
71, 71-72 - 14 février 1957, pp. 
299-305 
Sabass. :28 novemb1·e 1956, pp. 40-44 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 ?wt·embre 1956, pp. 51-65 
- 27 juin 1957. pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 72-73 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 27 juin 
1957, pp. 720-723 
Sassen, :29 novembre 1956, pp. 75-77 -
15 mm 1957, pp. 441-449 
Pohle. :29 novembre 1956, pp. 77-81 -
26 juin 1957, pp. 642-649 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Lenz, 26 jum 1957, pp. 599-602 
Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 jnm 1957, pp. 628-639 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 JUin 1957, pp. 723-729 
POUVOIR D'ARBITRAGE 
Débats 
M. Nederhorst, :29 novembre 1956. pp. 86-91 
POUVOIR EXECUTIF 
Débats 
- M:W. Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
546-550 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, :27 juin 1957, pp. 672-685 
POUVOIR LEGISLATIF 
Débats 
- MM. Wigny, 12 fét•rier 1957, pp. 177-188 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
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POUVOIRS 
-DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
-MM. le Président, 12 févner 1957, pp. 174-175 
- 14 mai 1957, pp. 418-423 
Wigny, 12 févner 1957, pp. 177-188 
Blank, 13 février 1957, pp. 237-239 -
13 mai 1957, pp. 413-414 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1951, pp. 470-479 
- DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. le Président, 13 février 1957, pp. 262-263 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
-DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Voir: CONTROLE 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Korthals, 28 novembre 1956. pp. 30-35 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 not•embre 1956, pp. 65-70 - 30 
novembre 1956, p. 139 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 - 27 juin 1957, 
pp. 720-723 
Pohle, 29 novemb1·e 1956, pp. 77-81 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-84 
- 30 novembre 1956, pp. 138-139 
- 15 nwi 1957, pp. 435-441 - 27 
jum 1951, pp. 668-671 
Poher, 30 novembre 1956, pp. 138, 139, 
140-141 
Schiine, 30 novembre 1956, pp. 139, 140 
Je Président, 30 novembre 1956, pp. 140, 
141-142 - 13 février 1957, pp. 
262-263 
Scheel, 30 novemb1·e 1956, p. 140 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 --
13 février 1957, pp. 254-261 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Triboulet, 13 mai 1957, pp. 449-452 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
-DE LA HAUTE AUTORITE EN 1\-IATIERE 
ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Wigny, 12 févner 1951, pp. 177-188 
- DE LA HAUTE AUTORITE EN MATIERE 
SOCIALE 
Débats 
-- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 14 féV1'iCr 1957, pp. 355-359 
- 26 juin 1951, pp. 639-642 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 -
26 jum 1957, pp. 602-610 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 février 1957, pp. 332-344 - 26 
jum 1957, pp. 628-639, 642 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-
113 - 26 j1~in 1957, pp. 624-627 
Caron, 29 novembre 1956. pp. 113-115 
Sassen, 30 novembre 1956, pp. 127-129 
Wigny, 1Z février 1.951, pp. 177-188 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 févrie1' 1957, pp. 252-254 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 
Blaisse, 14 féJ;ner 1957, pp. 274-280 
Hazenbosch, 1 !1 févrwr 1951, pp. 348-351 
Mutter. 111 février 1957, pp. 365-367 
Schiine, 26 jum 1957, pp. 651-663 
-DE LA HAUTE AUTORITE EN MATIERE 
DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 févner 1957, pp. 252-254 
Blaisse, 14 févncr 1957, pp. 274-280 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
Schaus, 26 jum 1957, pp. 578-579 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juzn 1957, pp. 579-586 
-PARLEMENTAIRES 
Débats 
- MM. le Président, 12 février 1957, pp. 174-175 
Motz, 12 févner 1957, pp. 199-202 
- SUPRANATIONAUX 
Débats 
- MM. Kapteyn, 27 juin 1.957, pp. 718-719 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
27 juzn 1957, pp. 720-723 
VERIFICATION DES 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1.956, pp. 
8-9 
De Block, 27 novembre 1.956, p. 9 
Je Président, 12 février 1957, p. 176 -
13 rnaz 1957, p. 410 - 24 iuin 1957, 
pp. 532-533 
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PRELEVEMENT 
AFFECTATION DES FONDS PROVENANT DU -
Débats 
- MM. Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
AUGMENTATION DU TAUX DU -
Débats 
- M. Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
PRODUIT ET UTILISATION DU-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
111 mm 1957, pp. 423-433 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Lapie, 15 mm 1957, pp. 459-464 
REDUCTION DU TAUX DU -
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
de Menthon, 14 févner 1957, pp. 265-274 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Mayer. président de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 321-322 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 15 rnai 
1957, pp. 470-479 - 27 juin 1957, 
pp. 720-723 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Vanrullen, 15 rnai 1957, pp. 452-457 
Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Lapie, 15 mm 1957, pp. 459-464 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Sabass. 24 juin 1957, p. 540 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 
Schi:ine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
Kapteyn, 27 juin 1957, pp. 718-719 
PRE-PENURIE 
Débats 
-MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Schi:ine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ELECTION DU -
Débats 
M. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, p. 10 
PRESSE 
CONTACTS AVEC LA -
Voir: INFORMATION 
PRET AMERICAIN 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
111 févner 1957, pp. 332-344 
le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 juin 1957, pp. 729-731 
PRET SUISSE 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
PRETS 
14 févner 1957, pp. 332-344 
le Président, 14 rnai 1957, pp. 418-423 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 562-566 
- ACCORDES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
- AFFECTES A LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS OUVRŒRS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
PREVISIONNELS 
PROGRAMMES -
Voir: PROGRAMMES PREVISIONNELS 
PREVISIONS 
- A COURT TERME 
Débats 
M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1957, pp. 723-729 
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- A LONG TERME 
Débats 
- MM. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957, pp. 311··321, 
323-324- 27 juin 1957, pp. 685-689, 
723-729 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 322-323 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1957, pp. 699-702 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 j1dn 1957, p. 742 
-A LONG TERME CONCERNANT L'ACIER 
Débats 
- MM. Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
-A LONG TERME CONCERNANT LE 
CHARBON 
Débats 
- MM. de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
PRIME 
-DE POSTE 
Voir: POSTE 
PRIX 
Débats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 - 14 février 1957, pp. 284-291 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-84 
- 15 m.ai 1957, pp. 435-441 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Teitgen, .13 février 1957, pp. 239-241 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Pohle, 14 février 1957, pp. 305-311 -
15 mm 1957, pp. 465-470 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
- DE! L'ACIER 
Voir: ACIER 
ALIGNEMENT DES-
Débats 
M. Mayer, président de la Haute Autorité 
18 février 1957, pp. 252-254 ' 
BAISSE DES-
Débats 
- MM. Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Margue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
- MM. Nederhorst, 14 février 1957, pp. 355-359 
Kreyssig, 16 mai 1957, pp. 496-500 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957, pp. 508-516 
Debré, 16 mai 1957, pp. 517-518 
BLOCAGE DES -
Débats 
M. Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
-DU CHARBON 
Voir: CHARBON 
-DU COKE 
Voir: COKE 
CONDITIONS DE -
Débats 
M. Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
CONTROLE DES -
Débats 
-- MM. Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441, 
479-480 
DOUBLES 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 --
18 février 1957, pp. 254-261 
Teitgen, 27 juin 1957, p. 697 
EVOLUTION DES -
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, pp. 
7-8 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
le Président, 28 juin 1957, pp. 751-752 
- A L'EXPORTATION 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Nederhorst, 15 mai, 1957, pp. 435-441 
Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
-DU FER 
Voir: FER 
- DE LA FERRAILLE 
Voir : FERRAILLE 
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FIXATION DES -
Débats 
- MM. Vixseboxse, 28 ~wvembre 1956, pp. 25-27 
Deist, 28 novemre 1956, pp. 35-40 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Blaisse, 1q févrie?' 1957, pp. 274-280 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479, 480 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 479-480 
Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
FLEXIBILITE DES -
Débats 
-- MM. de Menthon, 27 juin 1957, pp. 707-713 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
27 juin 1957, pp. 720-723 
le Président, 28 juin 1957, pp. 751-752 
-DE LA FONTE 
Voir: FONTE 
FORMATION DES -
Débats 
- MM. Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40, 
70-71, 71-72 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441, 
479-480 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 
Schone, 26 jzun 1957, pp. 651-663 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689 
Armengaud, 27 juin 1957, pp. 713-716 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
27 juin 1957, pp. 720-723 
le Président, 27 juin 1957, pp. 733-734 
- 28 juin 1957, p. 741 
HAUSSE DES-
Débats 
- MM. Cavalli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 -
1q février 1957, pp. 299-305 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 -
16 mai 1957, pp. 508-516 - 27 juin 
1957. pp. 672-685 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
- 15 mai 1957, pp. 435-441 
Blaisse, 1q février 1957, pp. 274-280 
Coppé, vice-présiaent de la Haute Auto-
rité, 1q février 1951, pp. 311-321 -
27 jzân 1957, pp. 723-729 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 - 26 juin 
1957, pp. 619-620 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 562-566 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
le Président, 28 juin 1951, p. 741 
- A L'IMPORTATION 
Débats 
?vi. Pohle, 15 mai 1951, pp. 465-470 
INDICE DES-
Débats 
- MM. Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1951, pp. 685-689 
LIBERATIO:rl. DES -
Débats 
-- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
Sassen, 16 mai 1957, pp. 505-507 
-MAXIMA 
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-84 
- 15 mai 1957, pp. 435-441, 479-480 
Poher, 30 novembre 1956, p. 138 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
13 février 1951, pp. 254-261 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 1nai 1951, pp. 470-479, 480 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
- DU MINERAI DE FER 
Voir: MINERAI DE FER 
-MINIMA 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Blaisse, 1q février 1951, pp. 274-280 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 479-480 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1951, pp. 672-685 
POLITIQUE DES -
Débats 
- MM. Cavalli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- 16 mai 1951, pp. 508-516 
de Menthon, 1q février 1957, pp. 265-274 
Blaisse, 1q février 1951, pp. 274-280 
Deist, 1q fév1·ier 1951, pp. 299-305 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
1q mai 1951, pp. 423-433 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
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-DE REVIENT 
Débats 
- MM. Cavalli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 - 25 jnin 1957. pp. 555-562 -
27 JU11! 1957, pp. 713-716 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 - 15 
mai 1957, p. 480 
Pohle. 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
13 féV1'ier 1957, pp. 241-247 - 14 
février 1957, pp. 305-311 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
26 juin 1957, pp. 628-639 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441, 
479-480- 26 Juin 1957, pp. 611-619 
- 27 jnin 1957, pp. 668-671 
Triboulet, 15 mai 1957, pp. 449-452 
Poher, 16 rnaz 1957, pp. 487-492 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689, 723-
729 
de Menthon, 27 jwn 1957, pp. 707-713 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 jz~m 1957, pp. 729-731 
le Président, 27 jnm 1957, pp. 733-734 
- 28 jwn 1957, pp. 751-752 
STABILISATION DES -
Débats 
- MM. Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
- 15 mai 1957, pp. 435-441 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
Gailly, 26 juzn 1957, pp. 602-610 
-DE ZONE 
Débats 
- MM. Blaisse, 14 fév1·ier 1957, pp. 274-280 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957, pp. 723-729 
PRODUCTION 
-D'ACIER 
Voir: ACIER 
CAPACITE DE 
Débats 
- MM, Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 --
14 février 1957, pp. 305-311 - 15 
mai 1957, pp. 465-470 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
- 27 juzn 1957, pp. 707-713 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Deist,· 14 fét•rier 1957, pp. 299-305 
- MM. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 111 févrzer 1957, pp. 311-321 
Mutter, 14 févner 1957, pp. 326-332 
Hazenbosch, 14 févner 1957, pp. 348-351 
Kopf, 14 févrzer 1957, pp. 351-355 
Nederhorst, 111 février 1957, pp. 355-359 
Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
De Smet, 16 mai 1957, pp. 493-496 
Schiine, 26 jzdn 1957, pp. 651-663 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 Jntn 1957, pp. 729-731 
-DE CHARBON 
Voir: CHARBON 
COUT DE-
Débats 
- MM. Deist, 28 1Wt'embre 1956, pp. 35-40 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 27 juin 1957, pp. 668-671 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 -
15 maz 1957, pp. 465-470 
Blaisse, 14 févrzer 1957, pp.274-280 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957, pp. 508-516 -
27 JlÛn 1957, pp. 672-685 
Armengaud, 25 jzûn 1957, pp. 555-562 
Schaus, 26 juin 1957, pp. 578-579 
Gailly, 26 jum 1957. pp. 602-610 
De Smet, 26 juin 1957, pp. 649-651 
Kapteyn, 27 JUin 1957, pp. 718-719 
DEVELOPPEMENT DF. LA 
Documentation 
- Doc. n" 32 - M. de Menthon : rapport au 
nom de la corn. des investissements, 
des questions financières et du 
développement de la production 
sur le développement à long terme 
du marché commun (quatrième 
partie du Cinquième Rapport géné-
ral sur l'activité de la Commu-
nauté ; 9 avril 1956 - 13 avril 1957,. 
Chapitres XII, XIII, XIV et Xl), 
24 jzûn 1957, p. 532 
- Doc n" 45 - M. de Menthon : rapport com-
plémentaire au nom de la corn. 
des investissements, des questions 
financières et du développement 
de la production, aux rapports de 
M. de Menthon (doc. n" 32, 1956-
1957) et de M. Armengaud (doc. 
n" 33, 1956-1957) sur les problèmes 
des investissements et du dévelop-
pement de la production à long 
terme, 28 juin 1957, p. 748 
Débats 
- MM. Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44 
48 - 14 féurzer 1957, pp. 284-291 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 -
27 juin 1957, pp. 672-685 
Pohle, 29 1WL'embre 1956, pp. 77-81 -
14 février 1957, pp. 305-311 - 15 
maz 1957, pp. 465-470 - 26 juin 
1957, pp. 642-649 
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- MM. Bertrand, :29 norembre 1956, pp. 92-93 
- 1 î fénier 1957. pp. 359-361 
Caron, 29 not•embre 1956, pp. 113-115 
Margue, '29 nm·emb.re 1956, pp. 115-117 
Wigny, 1;? févner 1957, pp. 177-188 -
13 fét•rier 1957, pp. 254-261 
van der Goes van Naters, 18 février 
1957' pp. 188-190 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
1.3 fét•ner 1957, pp. 252-254 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 
de Menthon, 111 février 1957, pp. 265-274 
- 27 juin 1957, pp. 707-713 - 28 
Juin 1957, p. 752 
Blaisse, 14 février 1957. pp. 274-280 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Deist, 14 féNier 1957, pp. 299-305 
Scheel, 14 fénier 1957, pp. 344-348 
Hazenbosch, 14 février 1957, pp. 348-351 
Nederhorst, 14 fét•rier 1957, pp. 355-359 
- 15 mai 1957, pp. 435-441 - 26 
jwn 1957, pp. 611-619 
Triboulet, 15 ?/Wl 1957. pp. 449-452 -
27 jum 1957, pp. 719-720 
Schône, 26 juin 1957, pp. 651-663 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 691-692 
le Président, 28 juin 1957, pp. 751-752 
-D'ENERGIE NUCLEAIRE 
Voir : ENERGIE NUCLEAIRE 
- DE FERRAILLE 
Voir : FERRAILLE 
-DE FONTE 
Voir: FONTE 
- DE MINERAI DE FER 
Voir: MINERAI DE FER 
lUODERNISATION DE LA -
Débats 
- MM. Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Pohle, 14 férrier 1957. pp. 305-311 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957, pp. 311-314, 
314-321 . 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
Hazenbosch, 14 février 1957, pp. 348-351 
Nederhorst, 14 févner 1957, pp. 355-359 
RATIONALISATION DE LA 
Débats 
M. Pohle, 14 fét-rier 1957, pp. 305-311 
OURCES DE 
Débats 
M. Teitgen, 1.3 févner 1957, pp. 239-241 
STABILITE DE LA 
Débats 
M. Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93 
PRODUCTIVITE 
ACCROISSEMENT DE LA 
Débats 
- MM. Margue: 29 novernb1·e 1956, pp. 115-117 
van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
Laffargue, 13 février 1957, pp. 247-249 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
Blaisse, 14 férrier 1957, pp. 274-280 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Mutter, 14 févner 1957, pp. 326-332, 
365-367 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 
Scheel, 14 février 1957, pp. 344-348 
Nederhorst, 14 février 1957, pp. 355-359 
- 15 mai 1957, pp. 435-441 
Birkelbach, 14 févner 1957, pp. 361-364 
Blank, 15 mai 1957, pp. 457-459 
Pohle, 15 mai 1957, pp. 465-470 
Gailly, 26 jzûn 1957, pp. 602-610 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 JUin 1957, pp. 685-689 
le Président, 27 juin 1957, pp. 733-734 
NIVEAU DE-
Débats 
M. Bertrand, 14 février 1957, pp. 359-361 
PARTICIPATION DES 'I'RAVAILLEURS A 
L'ACCROISSEMENT DE LA 
Débats 
- MM. Kopf, 14 février 1957, pp. 351-355 
Birkelbach, 14 février 1957, pp. 361-364 
Gailly, 26 jtûn 1957, pp. 602-610 
Pelster, 26 jnin 1957, pp. 621-624 
Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 -
PRODUITS 
28 juin 1957, p. 748 
Lenz, 26 jum 1957, pp. 627-628 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 JUin 1957, pp. 628-639 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 639-642 
Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1957, pp. 685-689 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 JUin 1957, pp. 745-746 
-AGRICOLES 
Débats 
M. Teitgen, 13 février 1957, pp. 239-241 
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-CHIMIQUES 
Débats 
M. Armengaud. 14 févrzer 1957, pp. 284-291 
-CONCURRENTS DE L'ACIER 
Von·: ACIER • 
- DEMI-FINIS 
Débats 
- MM. Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
-FINIS 
Débats 
M. CaYalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
-LAMINES 
Débats 
- MM. Blank, 14 [é'!Jrzer 1957, pp. 297-299 
Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
Sassen, 16 nwi 1957, pp. 505-507 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Schiine, 26 jum 1957, pp. 651-663 
- SIDERlJRGIQUES 
Débats 
M. Nederhorst, 15 mai 1957, pp. 435-441 
PROFESSIONNELLE 
FORMATION-
Débats 
- MM. Birkelbach, :29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Mutter, 11, fét•rier 1957, pp. 326-332 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
l1 fén-1er 1957, pp. 332-344 - 26 
JUin 1957, pp. 593-596, 628-639 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Gallly, 26 Juin 1957, pp. 590-592 
PROFESSIONNELLES 
MALADIES-
Débats 
M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
J6 JIIIH 1957, pp. 593-596 
PROFILES 
Débats 
M. Gailly, 26 jHin 1957, pp. 602-610 
PROGRAMME 
-EXPERIMENTAL DE CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
PROGRAMMES 
- DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
-- DE LIVRAISON DE CHARBON 
Vozr: CHARBON 
PROGRAMMES PREVISIONNELS 
Débats 
- MM. Korthals, 28 novemb1·e 1956, pp. 30-35 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Kopf, 14 févner 1957, pp. 351-355 
PROPRIETE 
- DES LOGEMENTS OUVRIERS 
Débats 
- MM. Nederhorst, 26 JUin 1957. pp. 611-619 
Pelster, 26 jzun 1957, pp. 621-624 
Lenz, 26 )nin 1957, pp. 627-628 
le Président, 28 jum 1957, pp. 743-744 
Bertrand, 28 juin 1957, pp. 744-745 
PROTECTIONNISME 
Débats 
- l\Il'II. Wigny, 12 fét'TiC1' 1957, pp. 177-188 
Bla1sse, 14 févner 1957, pp. 274-280 
Plewn, 27 jnm 1957, pp. 694-697 
PUBLICATION 
- DES PRIX ET DES TARIFS DE TRANS-
PORTS 
Débats 
- MM. Spierenburg, memhre de la Haute Au-
torité, 26 JUill 1957, pp. 579-586 
le Président, 28 juin 1957, p. 749 
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PUITS 
FONÇAGE DE NOUVEAUX -
Débats 
- MM. Deist. 28 noL·embre 1956, pp. 35-40, 70-
71, 71-72- 14 févrzer 1957, pp. 299-
305 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Armengaud, 28 novembre 1956, pp. 44-
48 - 14 février 1957, pp. 284-291 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 70, 72-73 -
14 février 1957, pp. 321-322 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
14 février 1957, pp. 305-311 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
- 27 jzûn 1957, pp. 707-713 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
le Président, 15 février 1957, pp. 386-387 
- 28 juin 1957, pp. 751-752 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
27 juin 1957, pp. 729-731 
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-Q-
• 
QUESTIONS ECRITES 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
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-R-
READAPTATION 
AIDE NON REMBOURSABLE RELATIVE A 
LA-
Voir: AIDE 
FONDS DE -
Voir: FONDS 
- DE LA 1\IAIN-D'ŒUVRE 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 7-8 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Bertrand, 29 not•embre 1956, pp. 109-113 
- 14 févner 1957, pp. 359-361 -
26 juin 1957, pp. 624-627 - 28 jnin 
1957, pp. 744-745 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, p. 117- 14 mai 
1957, pp. 423-433 - 26 juin 1957, 
pp. 619-620 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
1.3 février 1957, pp. 254-261 
Nederhorst, 13 février 1957, pp. 234-237 
- 26 juin 1957, pp. 611-619, 639-642 
Mutter, 14. février 1957, pp. 326-332 
Lapie, 15 mai 19.57, pp. 459-464 
Lenz, 26 jnin 1957, pp. 599-602 
Gailly, 26 juin 1957. pp. 602-610 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
le Président, 28 JUin 1957, pp. 743-744 
RECHERCHE 
- ECONOJUIQUE 
Débats 
- MM. Sabass, 80 110t'embre 1956, pp. 121-124 
l\Iayer, président de la Haute Autorité 
14 mai 1957, pp. 423-433 ' 
Lapie, 1.'5 mai 1957, pp. 459-464 
FONDS DE - ECONOMIQUE 
Vo•l' : FONDS 
FONDS DE - SCIENTIFIQUE 
Voir: FONDS 
FONDS DE - TECHNIQUE 
Voir: FONDS 
- SCIENTIFIQUE 
Débats 
- MM. Wigny, 1?Z février 1957, pp. 191-195 
De Smet, L'f féurier 1957, pp. 291-294 
- MM. Mayer. président de la Haute Autorité 
LI féuner 1957, pp. 321-322 - 16 
mui 1957, pp. 470-479 
Finet, membre de la Haute Autorité 
14 fé!'rier 1957, pp. 332-344 ' 
Mutter, 14 féwier 1957, pp. 365-367 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
Pohle. 15 mm 1957, pp. 465-470 
-TECHNIQUE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité 
28 novembre 1.956, pp. 65-70 - 1~ 
février 1.957, pp. 321-322 - 14 mai 
1.957. pp. 423-433 - 15 mai 1.957, 
pp. 470-479 
Sabass. SO novembre 1956, pp. 121-124 
- 25 juin 1.957, pp. 562-566 - 26 
ju.in 1.957, pp. 588-590 
de Menthon, 14 février 1.957, pp. 265-274 
- 27 juin 1.957, p. 731 
De Smet, 14 février 1.957, pp. 291-294 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 fét-rier 1.957, pp. 311-321 
Armengaud, 15 férrier 1.957, p. 387 -
27 }llil! 1957, pp. 732-733 
Sassen, 15 mai 1.957, pp. 441-449 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
De Block, 25 jnin 1.957, pp. 568-569 
Finet, membre de la Haute Autorité 
26 jnm 1.957, pp. 593-596 ' 
Bertrand, 26 jum 1957, pp. 598-599 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
:!7 jum 1957, pp. 729-731 
le Préstdent, 28 jnin 1957, pp. 751-752 
RECHERCHES 
BOURSES D'ETUDES ET DE 
Von·: BOURSES 
- 1\IEDICO-SOCIALES 
Débats 
- l\Il\I. Lenz, :26 juin 1.957, pp. 599-602 
le Président, 28 juin 1.957, pp. 743-744 
RECRUTEMENT 
- DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Vo1r: MAIN-D'ŒUVRE 
REEMPLOI 
-DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 
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REFUGIES 
Débats 
- MM. le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
Bertrand, 28 juin 1951, pp. 744-745 
REGIONS PERIPHERIQUES 
Voir: MISSION 
RELANCE EUROPEENNE 
Documentation 
- Doc. no 14 - Memorandum sur la relance 
européenne établi le 7 janvier par 
le Groupe de travail et transmis 
aux Ministres des Affaires étran-
gères des six Etats participant aux 
travaux de la Conférence inter-
gouvernementale de Val Duchesse 
à Bruxelles, 12 février 1951, p. 188 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 7-8 
le Président, 27 1!0'l'Pmbre 1956, pp. 10-
13 - 13 fétTier 1957, pp. 229-230, 
262-263 ' 
Charlot, 28 novembre 1956. pp. 48-50 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 81-84 
- 13 fét•ner 1951, pp. 234-237 
Gailly, 29 novembre 1956. pp. 93-97 
. Wigny, 12 fétTier 1951. pp. 177-188 -· 
13 fénier 1957, pp. 226, 254-261 
van der Goes van Naters, 12 févner 
1957, pp. 188-190- 13 févne1' 1951, 
pp. 207, 217-218, 227 
Gozard, 12 février 1951, pp. 195-199 
Motz. 18 fét•rier 1951, pp. 199-202 
Vixseboxse, 13 février 1951, pp. 204-207 
Debré, 1J févner 1951, pp. 207-214 
Kreyssig, 13 fét•ner 1951, pp. 214-217 
Dehousse, 1J féL·ner 1957, pp. 218-223 
Pella, 13 fétTier 1957, pp. 223-225, 225, 
228-229 
de Menthon, 1.3 fé~·rier 1951, pp. 225, 
226-227 
Struye, J:J février 1951. pp. 226, 249-250 
Teitgen, 13 février 1951, p. 228 
Guglielmone, 13 février 1951, p. 228 
Sassen, 13 févrie1· 1951, p. 229 
De Block, 13 février 1957, p. 229 
Birkelbach, 13 fét·ner 1951, pp. 231-234 
Pohle, 13 fét•ne1' 1951, pp. 241-247 
Scheel, 13 févner 1957, pp. 251-252 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1951, pp. 252-254 
Schi:ine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
RELATIONS 
- EXTERIEURES 
Voir: AFFAIRES POLITIQUES 
-AVEC LES PAYS TIERS 
Voi1': TIERS 
- HUMAINES DANS LES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 
RELEVEMENT 
- DU NIVEAU DE VIE 
Vmr: NIVEAU DE VIE 
RENDEMENT 
-DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Votr: MAIN-D'ŒUVRE 
REPARTITION 
-DE CHARBON 
Voir: CHARBON 
REPRESENTANTS 
DESIGNATION DES - DES ASSEl\ffiLEES 
EUROPEENNES 
Débats 
M. le Président, 14 mm 1951, pp. 418-423 
DESIGNATION DES - ITALIENS A L'ASSEM-
BLEE COl\IlUUNE 
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 9-10 
le Président, 12 février 1951, pp. 174-175 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
M I S S I 0 N D'ETUDE ET D'INFORMATION 
EFFECTUEE PAR LA COMMISSION DES IN-
VESTISSEMENTS DANS LES REGIONS PERI-
PHERIQUES DE LA -
Voir : MISSION 
REUNIFICATION DE LA-
Débats 
M. Debré, 13 févri.er 1957, pp. 207-214 
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RESPONSABILITE 
- DE L'ASSEMBLEE COMJ.UUNE 
Débats 
- MM. Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Mutter, 14 février 1957, pp. 326-332 
- DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Vixseboxse, 13 févner 1957, pp. 204-207 
-DES GOUVERNEMENTS DES ETATS 
MEMBRES 
Débats 
- MM. Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
26 jum 1957, pp. 628-639 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Poher, 28 novernb1·e 1956, pp. 17-25 
Cavalli. 28 novembre 1956, pp. 27-29 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 nuvembre 1956, pp. 51-65 -
27 j1ûn 1957, pp. 672-685 
Mayer, président de la Hàute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 65-70 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
Blaisse, 14 fét•rier 1951, pp. 274-280 
Pohle, 14 févner 1957, pp. 305-311 
Mutter, 11 féuier 1957, pp. 326-332 
Lapie, 15 mm 1957, pp. 459-464 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
:26 jum 1957, pp. 628-639 
Nederhorst, :?6 juzn 1957. pp. 639-642 
RESTRICTIONS QUANTITATIVES 
Débats 
- MM. Spierenburg. membre de la Haute Au-
torité, 27 juin 1951, pp. 699-702 
Coppé, vice-présidPnt de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1957. pp. 723-729 
REUNIONS JOINTES' 
-DES MEMBRES DE L'ASSEl\ffiLEE COM-
1\IUNE ET DE L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
DU CONSEIL DE L'EUROPE 
Débats 
- MM. Poher. 14 fét'l'ier 1957. p. 296 
le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
- DES MEMBRES DES ASSEMBLEES EURO-
PEENNES 
Débats 
M. le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
REVISION 
-DU TRAITE 
Vmr: TRAITE 
ROLE 
-POLITIQUE DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Wigny, 12 févner 1957, pp. 177-188 -
13 février 1957, pp. 254-261 
Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
ROYAUME-UNI 
Débats 
M. Coppé. vice-président de la Haute Auto-
rité, 11 février 1957, pp. 311-321 
ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS 
ENTRE LA COMl\IUNAUTE ET LE -
Débats 
- MM. Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
le Président. 11 nwi 1957. pp. 418-423 
Schëine, 26 Juin 1951, pp. 651-663 
CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LA COM-
MPNAUTE ET LE -
Débats 
- l\1M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Wigny, 12 févner 1957. pp. 177-188 
Mayer, prés':dent de la Haute Autorité, 
15 mai 1957. pp. 470-479 - 27 jnm 
1957' pp. 706-707 
Pleven, 27 jum 1957, pp. 694-697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 21 jum 1957, pp. 699-702 
le Président, 27 jum 1957, pp. 716-717 
EXPORTATIONS DE CHARBONS A DESTINA-
TION DU-
Débats 
M. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
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IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVE-
NANCE DU 
Débats 
-MM. Poher, 28 not'embre 1956. pp. 17-25 
Korthals, 28 not•embre 1956. pp. 30-35 
Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 JUin 1951, pp. 672-685 
PleYen, 27 juin 1951, pp. 694-697 
Teitgen, 27 jnm 1951, p. 697 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COlUlUUNAUTE ET 
LE-
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 7-8 
Wigny, 13 février 1951, pp. 254-261 
Pleven, 27 juin 1951, pp. 694-697, 704-
705 
Teitgen, 27 juin 1951, p. 697 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 jnin 1951, pp. 699-702, 
703-704 
Struye, 27 jnin 1951, pp. 703, 705-706 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
21 juin 1951, pp. 706-707 
le Président, 27 juin 1951, pp. 716-717 
RI~LATIONS ENTRE LE MARCHE COMMUN 
EUROPEEN PREVU PAR LA CONFERENCE DE 
l\'lESSINE ET LE -
Débats 
- MM. Vixseboxse, 13 février 1951, pp. 204-207 
Pohle, 13 févner 1951. pp. 241-247 
Pleven, 27 juin 1951. pp. 694-697, 704-
705 
Teitgen. 27 juin 1951, p. 697 
RUHR 
BASSIN DE LA-
Voir: BASSIN 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE 
LA-
Voir: COMPTOIRS 
RUPTURES 
- DES CHARGES 
Voir: CHARGES 
• 
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SALAIRES 
Débats 
··- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, 
pp. 7-8 
Pohle. :29 novembre 1956, pp. 77-81 -
13 mai 1957, pp. 465-470 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 1!1 février 1957, pp. 355-359-
26 juin 1957, pp. 639-642 - 28 juin 
1957, p. 747 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 --
26 juin 1957, pp. 602-610 
Kopf, 29 novembre 1956. pp. 97-99 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 février 1957, pp. 332-344 
J\Iargue, 29 novembre 1956, pp. 115-117 
Mutter, 14 f?;vrier 1957, pp. 326-332 
Scheel, 11 février 1957, pp. 344-348 
Birkelbach, 14 fénier 1957, pp. 361-364 
- 25 juin 1957, p. 562 
De Block, 25 jilin 1957, pp. 568-569 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
AUGMENTATION DES -
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1.956, pp. 51-65 
- 27 juin 1957, pp. 672-685 
de Menthon. 111 fét•rier 1957. pp. 265-274 
Blaisse, 1.) fét•rieT 1957, pp. 274-280 
Nederhorst, 11 févrieT 1957. pp. 355-359 
- 15 mai 1957, pp. 435-411 - 26 
juin 1957, pp. 611-619, 639-642 -
27 jnin 1957, pp. 668-671 
Birkelbach, 11 février 1957, pp. 361-364 
Mayer, prés'dent de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 - 26 juin 
1957, pp. 619-620 
Vanrullen, 15 mru 1957, pp. 452-457 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 627-628 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1957, pp. 685-689 
COMPARAISON DES - NOMINAUX 
Débats 
M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
28 juin 1957, pp. 745-746 
COMPARAISON DES- REELS 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
11 mai 1957, pp. 423-433 - 15 rnai 
1957, pp. 470-479 - 28 juin 1957, 
pp. 745-746 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Lenz, 26 Jlll?l 1957, pp. 599-602 
Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 -
28 jui.n 1957, p. 747 
Bertrand, 26 juin 1957, pp. 624-627 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
le Président, 28 jum 1957, pp. 743-744 
-FEMININS 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
FIXATION DES -
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité. 
14 février 1957, pp. 332-344 
Mayer, prés dent de la Haute Autorité, 
11 rnai 1957, pp. 423-433 
FORMATION DES -
Débats 
M. Hazenbos~h. 11 février 1957, pp. 348-351 
HARMONISATION DES -
Vo1r: HARMONISATION 
-MAXIMA 
Débats 
M. Birkelbach, 14 févrie1' 1957, pp. 361-364 
-MINIMA 
Débats 
M. Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
SARRE 
Débats 
M. Scheel, 13 février 1957, pp. 251-252 
BASSIN DE LA -
Voi1·: BASSIN 
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STATUT DE LA Débats 
Débats 
- MM. Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
SAUVETAGE 
CREATION D'UNE COMMISSION DE LA SECU-
RITE ET DU -- DANS LES MINES 
Voir: COMMISSION 
- DANS LES 1\IINES 
Docu men tati on 
- Doc. n" 3 - M. Sabass : rapport au nom de 
la corn. des affaires sociales sur la 
sécurité du travail et le sauvetage 
dans les entreprises mimères de 
la Communauté, 27 novembre 1956, 
p. 13 
- Doc. n" 6 - M. Pelster : rapport complémen-
taire au nom de la corn. des affaires 
sociales sur la sécurité du travail 
et le sauvetage dans les entreprises 
minières de la Communauté, 30 no-
vembre 1956. p. 119 
- Amend. no 1 - MM. Fayat et Sassen : à la 
proposition de résolution concer-
nant certains aspects du problème 
de la sé~urité et du sauvetage dans 
les mines (doc. n" 6 - M. Pelster), 
30 novembre 1956. p. 133 
- Amend. n" 2 - MM. Blank. Mutter et Armen-
gaud : à la propos'tion de résolu-
tion concernant certains aspects du 
problème de la sécurité et du sau-
vetage dans les mines (doc. no 6 -
M. Pelster), 30 novembre. 1956, 
p. 133 
- Doc. no 28 - M. Nederhorst : rapport au 
nom d~ la com. des affaires sociales 
et de la corn. de la sécurité et du 
sauvetage dans les mines sur le 
problème de l'institut'on et des 
compétences de l'organe permanent 
dont la création a été décidée par 
le Conseil spécial de Ministres à 
l'oc~as'on de sa réunion en date 
du 10 mai 1937, 17 mai 1957. p. 523 
- Doc. n" 38 - M. Bertrand : rapport au nom 
de la corn. de la sécurité et du 
sauvetage dans les mines sur les 
parties du Cinquième Rapport 
général sur l'activité de la Commu-
nauté (9 avril 1936 - 13 avril 1957) 
relatives à la sécurité et au sauve-
tage dans les mines, 24 juin 1957, 
p. 532 
- Doc. n" 44 - M. Bertrand : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. de la 
sécurité et du sauvetage dans les 
mines sur les parties du Cinquième 
Rapport général sur l'activité de 
la Communauté <9 avril 1956 -
13 avril1957) relatives à la sécurité 
et au sauvetage dans les mines, 
28 juin 1957, p. 740 
- MM. Sabass, 30 novembre 1956, pp. 121-124, 
130 - 17 mai 1957, pp. 524-525 -
25 juin 1957, pp. 552-553 - 26 juin 
1957, pp. 588-590, 596-597 - 28 juin 
1957. p. 750 
Pelster, 30 novembre 1956, p. 124 
Blank, 30 novembre 1956, pp. 124-126, 
133 
Sassen. 30 novembre 1956, pp. 127-129 
Birkelbach, 30 novembre 1956, pp. 129-
130 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
30 novembre 1956. pp. 130-132 --
26 j1dn 1957, pp. 593-596 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 132-
133, 134 -- 17 mai 1957, p. 528 -
28 juin 1957, pp. 749-750, 753-755 
Nederhorst, 17 mai 1957, pp. 523-524 -
26 juin 1957, p. 596 
Carboni, 17 mai 1957, p. 526 
Kopf, 17 mai 1957, pp. 526-527 
Bertrand, 17 mai 1957, pp. 527-528 
25 juin 1957. pp. 551-552, 573-576 
- 26 jnin 1957, pp. 598-599 
Gailly, 26 jnin 1957, pp. 590-592 
Triboulet, 26 jnin 1957, p. 596 
Armengaud, 26 juin 1957, p. 597 
Mayer. prés· dent de la Haute Autorité, 
26 jnin 1957, pp. 597-598 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 1S février 1957, pp. 204-207 
Wigny. 13 févner 1957, pp. 254-261 
Hazenbosch, 1:3 mm 1957. pp. 412-413 
Blank, 1:3 mai 1957. pp. 413-414 
Carboni. 24 JUin 1957, pp. 538-540 
Charlot, 24 jum 1957, pp. 541-542 
SECRETARIAT DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
M. Vixseboxse, 13 février 1957, pp. 204-207 
SECRET PROFESSIONNEL 
Débats 
- MM. Wigny, n février 1957, pp. 254-261 
Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
Etzel. vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957. pp. 508-516 -
27 juin 1957, pp. 672-635 
Schi:ine, 26 jnin 1957, pp. 651-663 
Armengaud, 27 jnin 1957, pp. 713-716, 
732-733 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 723-729, 733 
Kapteyn, 27 jn~n 1957, pp. 733. 734-735 
le Président, 27 juin 1957, pp. 733-734, 
735 
Poher, 27 juin 1957, pp. 734, 735 
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SECURITE 
CREATION D'UNE COMMISSION DE LA- ET 
DU SAUVETAGE DANS LES MINES 
Voir: COMMISSION 
DU TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 
SECURITE SOCIALE 
Débats 
- MM. Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Mutter, 111 février 1957. pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité. 
14 févner 1957, pp. 332-344 - 26 
jnin 1957, pp. 628-639 
Mayer. prés dent de la Haute Autorité. 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Sassen, 15 mai 1957. pp. 441-449 
Bertrand. 86 jum 1957, pp. 624-627 -
îS juin 1957, pp. 744-745 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 723-729 
CONVENTION EUROPEENNE POUR LA - DES 
TRAVAILLEURS MIGRANTS 
DébatD 
-MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Mayer, prés dent de la Haute Autorité, 
1!1 février 1957, pp. 364-365 - 14 
?JW' 1957, pp. 423-433 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
Bertrand, 28 juin 1957, pp. 744-745 
HARMONISATION DES REGIMES DE -
Voir: HARMONISATION 
SERVICES SOCIAUX 
- DANS LES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 
SESSIONS DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Bogg'ano Pic6, ;~7 novembre 1956, 
pp. 7-8 
Carboni, 30 novembre 1956, pp. 145-146, 
147 
le Président, 30 novembre 1956, pp. 146-
147, 147 - 12 février 1957, pp. 175-
176 - 15 février 1957, pp. 387-388 
SIDERURGIQUE 
POLITIQUE-
Débats 
- MM. de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
SIEGE 
- 15 février 1957, pp. 385-386 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Blank, 14 février 1957, pp. 297-299 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957. pp. 311-321 
Finet, membre de la Haute Autorité. 
14 févri.er 1957, pp. 332-344 
le Président, 15 févner 1957, pp. 386-
387 - 28 juin 1.957, pp. 753-755 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 -
16 mai 1357, pp. 505-507 
Mayer, prés'dent de la Haute Autorité. 
15 mm 1957, pp. 470-479 
Poher, 16 ?JW! 1957. pp. 487-492 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 16 mai 1957, pp. 508-516 
Schëine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
- DES ASSEMBLEES EUROPEENNES 
Débats 
M. le Prés:dent, 11, mai 1957, pp. 418-423 
SILICOSE 
Débats 
M. Sassen, 29 novembre 1956, pp. 75-77 
SOCIALE 
POLITIQUE --
Vo'r: POLITIQUE 
POUVOIRS DE LA HAUTE AUTORITE EN 
MATIERE-
Voir: POUVOIRS 
SOCIALES 
HARMONISATION DES LEGISLATIONS -
Vo r: HARMONISATION 
SORTES 
COMPENSATION DES -
Voir: COMPENSATION 
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SOURCES 
-D'ENERGIE 
Voir: ENERGIE 
- DE PRODUCTION 
Voir: PRODUCTION 
SOUVERAINETE 
ABANDON DE LA -
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Kapteyn, 27 jnin 1957, pp. 718-719 
- DES GOUVERNEMENTS DES ETATS 
MEMBRES 
Débats 
- MM. Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
STATISTIQUES 
Débats 
M. Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 
-FOURNIES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Nederhorst, 27 jnin 1957, pp. 668-671 
le Président, 27 juin 19.57, pp. 671-672 
Etzel, v:ce-président de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1957, pp. 672-685 
- DE TRANSPORTS 
Voir: TRANSPORTS 
STATUT 
-DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Blank, 13 février 1957, pp. 237-239 
Hazenbosch, 13 mai 1957, pp. 412-413 
Blank, 13 mai 1957, pp. 413-414 
-DE LA SARRE 
Voir: SARRE 
STATUT DES MINEURS 
Débats 
M. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 26 jnin 1957, pp. 587-58P, 
614-619 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 
STOCKS 
26 jnin 1957, pp. 628-639 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Lenz, 26 jui.n 1957, pp. 599-602 
Bertrand, 26 }nin 1957, pp. 624-627 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-714 
-D'ACIER 
Voir: ltCIER 
-DE CHARBON 
Voir: CHARBON 
- DE ML'ŒRAI DE FER 
Voir: MINERAI DE FER 
SUBVENTIONS 
Débats 
- MM. Mayer président de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956, pp. 72-73 - 27 
jwn 1957, pp. 720-723 
SUEZ 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 - 27 juin 1957, pp. 713-716, 
732-733 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957, pp. 311-321 -
27 juin 1957, pp. 685-689, 723-729 
Etzel, v1ce-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
FERMETURE DU CANAL DE-
Débats 
- MM. Poher. 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Cavalli, 28 novembre 1956, pp. 27-29 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Charlot, 28 novembre 1956, pp. 48-50 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Mayer, prés dent de la Haute Autorité, 
28 novembre 1956. pp. 65-70 -
14 mai 1957, pp. 423-433 
Scheel, 13 février 1957, pp. 251-252 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 691-692 
SUFFRAGE UNIVERSEL 
ELECTION AU -
Voir: ELECTION 
• 
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SUISSE 
ACCORD DE CONSULTATION ENTRE LA COM-
MUNAUTE ET LA -
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, pp. 
7-8 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 -
1.~ février 1957, pp. 254-261 
le Président, 14 rnai 1957, pp. 418-423 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
Pleven, 27 juin 1957, pp. 694-697 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LA-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
PRET-
15 1nai 1957, pp. 470-479 
Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 571-573 
Schi:ine, 26 juin 1957, pp. 651-663 
le Président, 28 juin 1957, pp. 753-755 
Voir: PRET 
SUPPRESSION 
- DES BARAQUEMENTS 
Voir: BARAQUEMENTS 
SUPRANATIONALES 
INSTITUTIONS -
Voir: INSTITUTIONS 
SUPRANATIONALITE 
Débats 
- MM. Wigny, U févr·ier 1957, pp. 177-188, 
SURINA..'\1 
Débats 
191-195 
Vixseboxse. 13 fév1·îer 1957, pp. 204-207 
Debré, 13 février 1951, pp. 207-214 
Kreyssig, 13 féPrwr 1951, pp. 214-217 
van der Goes van Naters, 13 février 
1937, pp. 217-218 
Dehousse, 13 février 1951, pp. 218-223 
Pella, 13 février 1951, pp. 223-225 
Birkelbach, 13 févTier 1951, pp. 231-234 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
1J février 1957, pp. 252-254 - 27 
juin 1957, pp. 720-723 
Blaisse, 14 février 1951, pp. 274-280 
Charlot, 24 jum 1957, pp. 541-542 
Kapteyn, 27 jzûn 1951, pp. 718-719 
M. van der Goes van Naters, 12 févrter 
1951, pp. 188-190 
.. 
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-T-
TARIFS 
- DIRECTS INTERNATIONAUX 
Débats 
MM. Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
Kapteyn, 25 juin 1951, pp. 571-573 
Spierenburg. membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
Pleven. 21 jum 1951, pp. 694-697 
- FERROVIAIRES 
Débats 
- MM. Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 jum 1951, pp. 579-586 
Etzel, vice-prés1dent de la Haute Auto-
rité, 27 jum 1951, pp. 672-685 
-DE SOUTIEN 
Débats 
- MM. Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 JUm 1951, pp. 579-586 
Debré, 26 juin 1951, p. 586 
le Président, 28 jum 1951, p. 749 
-SPECIAUX 
Débats 
M. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 26 juin 1951, pp. 579-586 
- DE TRANSPORTS 
Voir: TRANSPORTS 
TAUX 
AUGMENTATION DU- DU PRELEVEMENT 
Vo!r: PRELEVEMENT 
REDUCTION DU - DE L'INTERET EN VUE DE 
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Fair: LOGEMENTS OUVRIERS 
REDUCTION DU - DU PRELEVEMENT 
Vo.r: PRELEVEMENT 
TCHECOSLOV A QUIE 
IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVENAN-
CE DE LA-
Débats 
- MM. Sabass. 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Kapleyn. 25 JU'n 1951, pp. 571-573 
le Président, 28 juin 1951, pp. 751-752 
TECHNIQUE 
RECHERCHE -~-
Voir: RECHERCHE 
TECHNOCRATIE 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
Motz, 12 février 1951, pp. 199-202 
le Président. 13 février 1951, pp. 262-263 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Débats 
- MM. Motz, 12 févner 1957. pp. 199-202 
Teitgen, 13 février 1951, pp. 239-241 
de Menthon, 14 février 1957, pp. 265-274 
INVESTISSEl\IENTS DANS I,ES -
Débats 
M. Teitgen, 13 février 1951, pp. 239-241 
RELATIONS ENTRE L'EURATOM ET LES-
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 12 février 
1951, pp. 188-190 
Pohle, 13 février 1951, pp. 241-247 
Wigny, 13 février 1957, pp. 254-261 
RELATIONS ENTRE LE MARCHE COMMUN 
PREVU PAR LA CONFERENCE DE MESSINE 
ET LES-
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 12 février 
1957, pp. 188-190 
Teitgen, 13 fé'!-1'161' 1957, pp. 239-241 
Pohle, 13 févncr 1957, pp. 241-247 
Struye, 13 févner 1.957, pp. 249-250 
Wigny, 13 févner 1957, pp. 254-261 
THERMIQUES 
-CENTRALES 
Voir: CENTRALES 
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TIERS 
EXPORTATIONS D'ACIER A DESTINATION 
DES PAYS-
Voir: ACIER 
EXPORTATIONS DE CHARBON A DESTI-
NATION DES PAYS --
Voir : CHARBON 
IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVE-
NANCE DES PAYS -
Voir: CHARBON 
IMPORTATIONS DE FERRAILLE EN PROVE-
NANCE DES PAYS -
Vo!r: FERRAILLE 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER EN 
PROVENANCE DES PAYS -
Voir: MINERAI DE FER 
RELATIONS AVEC LES PAYS-
Débats 
-- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956. pp. 
TOLES 
-FINES 
Débats 
7-8 
Wigny 12 février 1957, pp. 177-188 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Guglielmone, 13 février 1957. p. 230 
Poher, 14 février 1957, p. 296 
le Prés:dent, 14 février 1957, pp. 296-
297 - 14 mai 1957, pp. 418-423 -
27 jnin 1957, pp. 716-717 - 28 juin 
1957, pp. 753-755 
Sassen, 15 rnaz 1957, pp. 441-449 
Pleven, 27 juzn 1957, pp. 694-697 
Carboni, 27 jnin 1957, pp. 698-699 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 27 jum 1957, pp. 699-702 
M. Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
-FORTES 
Débats 
M. Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
TRAITE 
INTERPRETATION ET APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DU -
Débats 
- MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 -
16 mai 1957, pp. 487-492 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Deist, 28 novembre 1956, pp. 35-40 
MM. Sabass, .28 novembre 1956, pp. 40--!4 
25 jzûn 1957, pp. 562-566 
Etzel, vice-président de la Haute A ut• •-
ri té, 28 novembre 1956. pp. 51-65 
16 rnai 1957, pp. 508-516 - n 111 zn 
1957, pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Auturit~. 
28 novembre 1956, pp. 65-70 
13 février 1957. pp. 252-254 -- 1 ~ 
mai 1957. pp. 423-433 - 1.5 r1w1 
1957, pp. 470-479 - 26 juin 1957. 
pp. 597-598, 663-664 --- 27 juin 1957. 
pp. 720-723 
Sassen, 29 noœmbre 1956, pp. 75-77 
15 mai 1957, pp. 441-449 
Pohle, ,!9 novembre 1956. pp. 77-SL 
16 11W! 1957, pp. 500-503 
Nederhorst. ~9 novembre 1956, pp. 86-
91 -- 1!1 fét:rwr 1957, pp. 355-359 -
15 ?lW! 1957. pp. 435-441 - 26 jum 
1957. pp. 611-619, 639-642 -- "27 
JUil! 1957, pp. 668-671 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 92-93. 
- 14 fé1)1'ie1' 1957, pp. 359-361 -
26 jum 1957, pp. 598-599 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 
26 jnin 1957, pp. 602-610 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 
14 févner 1957, pp. 351-355 
Finet, membre de la Haute Autorité. 
29 novembre 1956, pp. 100-103 --
14 février 1957, pp. 332-344 - <?6 
juin 1957, pp. 593-596, 628-639 
Blank, SO novembre 1956, pp. 124-126 
- 13 février 1957, pp. 237-239 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
- 16 mai 1957, pp. 496-500 
Teitgen, 13 févner 1957, pp. 239-241 
Laffargue. 13 févrie?· 1957. pp. 247-249 
de Menthon, 11 février 1957, pp. 265-
274 
Blaiss2, LI février 1957, pp. 274-280 
Mutter, l'l fé"GT/Cl' 1957, pp. 326-332 
Hazenbosch. L'l février 1957, pp. 348-351 
Trib'Julet, 15 IIWI 1957, pp. 449-452 
Lapie, 15 mai 1957, pp. 459-464 
De Smet, 16 ?IFL• 1957, pp. 493-496 
Debré. 16 meu 1o!57. pp. 503-505. 517-518 
Kapteyn, 17 mru 1957, pp. 520-521 -
~5 ]nin 1957, pp. 553, 571-573 
Carboni, 17 mm 19:57, pp. 521-522 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
Lenz, ."36 juin 195/, pp. 599-602 
Schüne, 26 jnin 1957, pp. 651-663 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689 
le Prés:dent, ."38 jum 1957, pp. 753-755 
RATIFICATION DU -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
26 JUil! 1.')57, pp. 663-664 
Nederhorst, 27 juzn 1957, pp. 668-671 
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REVISION DU -
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 10-
13 - 12 février 1957, pp. 174-175 
Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Sabass, 28 novembre 1956, pp. 40-44 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 --
26 juin 1957, pp. 602-610 
Kopf, 29 novembm 1956, pp. 97-99 
Birkelbach, 29 novembre 1956, pp. 104-
109 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
Gozard, 12 février 1957. pp. 195-199 
Kreyssig, 13 février 1957, pp. 214-217 
-- 16 mai 1957, pp. 496-500 
Dehousse, 1.J février 1957. pp. 218-223 
Pella, 13 février 1957, pp. 223-225 
de Menthon, 13 février 1957, pp. 226-227 
van der Goes van Naters, 13 février 
1957, p. 227 
De Blork, 1:J février 1957, p. 229 
Blaisse, 14 fr5vricr 1957, pp. 274-280 
Cavalli, 14 févric!· 1957, pp. 280-284 
Coppé, vire-président de la Haute Auto-
rité, 14 fé1Tier 19.)7, pp. 311-321 
Triboulet, 15 mai 1937, pp. 449-452 
Mayer, président de la Haute Autorité. 
15 mai 1957. pp. 470-479 - 27 jnin 
1957. pp. 720-723 
Etzel, Yice-président de la Haute Auto-
rité. 16 mai 1957, pp. 508-516 
Finet, membre de la Haute Autorité. 
26 jUl/1 1957, pp. 628-639, 642 
Schone. 26 jum 1957 .. pp. 651-663 
Carboni 27 juin 1957, pp. 698-699 
Pleven, 27 juin 1957. p. 717 
TRANSFORMATION 
INDUSTRIE DE -
Débats 
- MM. Boggiano Pico, 27 novembre 1956, pp. 
7-8 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956. pp. 51-65 
- 27 juin 1957, pp. 672-685 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Sassen, 16 mai 1957, pp. 505-507 
Armcngaud, 25 juin 1957. pp. 555-562 
Pohle, 26 juin 1957, pp. 642-649 
TRANSPORTS 
Documentation 
- Doc. n" 39 - M. Kapteyn : rapport au nom 
de la com. des transports sur les 
transports dans la Communauté 
et les paragraphes 5 et 137 à 147 
du Cinquième Rapport général sur 
l'acti\"ité de la Communauté (9 
avril 1956 - 13 avril1957), 24 juin 
1957, p. 532 
- Doc. no 42 - M. Kapteyn : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. des 
transports sur le problème des 
transports dans la Communauté 
notamment les chiffres 5 et 137 à 
147 du Cinquième Rapport général 
sur l'activité de· la Communauté 
(9 avril 1956 - 13 avril 1957). 
27 ju.in 1957. p. 693 
Débats 
- MM. Wigny, 12 févrie1· 1957, pp. 177-188 
van der Goes van Naters. 12 février 
1957, pp. 188-190 
Debré, 13 févner 1957, pp. 207-214 -
26 juin 1957, p. 586 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
13 février 1957, pp. 252-254 - 14 
mai 1957, pp. 423-433 
Cavalli, 14 février 1957 .. pp. 280-284 
Sassen, 15 mai 1957, pp. 441-449 
Kapteyn, :2.5 jum 1957, pp. 553, 556-568, 
571-573 - 26 juin 1957, p. 586 
Armengaud, 25 jui.n 1957, pp. 555-562 
Schaus, 26 juin 1.'1.57, pp. 578-579 
Spierenburg, membre de la Haute Au· 
torité, 26 juin 19fi7. pp. 579-586 
le Président, 28 juw 1957. pp. 749, 
753-755 
- DU CHARBON DE LA RUHR 
Débats 
M. Blaisse, 14 février 1957. pp. 274-280 
CONFERENCE EUROPEENNE DES MINISTRES 
DES-
Voir: CONFERENCE 
COORDINATION DES EUROPEENS 
Documentation 
- Doc. n" 27 - M. Kapteyn : rapport intéri-
maire au nom de la corn. des 
transports sur le problème général 
de la coordination des transports 
européens, 14 mai 1957, p. 417 
Débats 
- MM. Kapteyn, 17 mai 1957, pp. 520-521, 523 
Carboni, 17 mai 1957, pp. 521-522 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
le Président, 28 juin 1957. pp. 749, 753-
755 
DLSCRIMINATIONS EN MATIERE DE -
Vo~r: DISCRIMINATIONS 
-FERROVIAIRES 
Débats 
M. Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 jnin 1957, pp. 579-586 
-FLUVIAUX 
Voir: NAVIGATION FLUVIALE 
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FRETS DES - TRANSATLANTIQUES DE 
CHARBON 
Voir: FRETS 
HARMONISATION DES CONDITIONS DE -
Voir: HARMONISATION 
-MARITIMES 
Débats 
-MM. Poher, 28 novembre 1956, pp. 17-25 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
Schaus, 26 juin 1957, pp. 578-579 
POLITIQUE DES -
Débats 
M. Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE -
Débats 
- MM. Schaus, 26 juin 1957, pp. 578-579 
le Président, 28 juin 1957, p. 749 
PUBLICATION DES PRIX ET DES TARIFS 
DE-
Voir: PUBLICATION 
-ROUTIERS 
Débats 
- MM. Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586 
le Président, 28 juin 1957, p. 749 
STATISTIQUE DES -
Débats 
- MM. Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 571-573 
le Président, 28 j1ûn 1957, p. 749 
TARIFS DE-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
1.1 févner 1957, pp. 252-254 
Debré, 17 mai 1957, pp. 522-523 - 26 
juin 1957, p. 586 
Armengaud, 25 juin 1957, pp. 555-562, 
570 
Sabass, 25 juin 1957, pp. 562-566 
Schone, 25 juin 1957, pp. 569-570 
Kapteyn, 25 juin 1957, pp. 571-573 
26 juin 1957, p. 586 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 26 juin 1957, pp. 579-586, 586 
TRAVAIL 
AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET 
DE-
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE 
TRAVAIL 
CLASSIFICATION DU-
Débats 
M. Nederhorst, 14 février 1957, pp. 355-359 
-DOMINICAL 
Débats 
M. Sassen, 26 juin 1957, pp. 610-611 
DROIT AU-
Débats 
M. Gailly, 26 juin 1957, pp. 602-610 
DUREE DU-
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1956, pp. 51-65 
Sassen, 29 novembre 1956, pp. 75-77 -
26 juin 1957, pp. 610-611 
Pohle, 29 novembre 1956, pp. 77-81 -
14 février 1957, pp. 305-311 
Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 14 février 1957, pp. 355-359 
- 26 juin 1957, pp. 611-619, 639-642 
- 28 juin 1957, p. 747 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 -
26 juin 1957, pp. 602-610 
Kopf, 29 novembre 1956, pp. 97-99 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
29 novembre 1956, pp. 100-103 -
14 févner 1957, pp. 332-344 - 26 
juin 1957, pp. 628-639 
Bertrand, 29 novembre 1956, pp. 109-113 
de Menthon, 14 févner 1957, pp. 265-274 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-
291 
Deist, 14 février 1957, pp. 299-305 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 février 1957, pp. 311-321 
Mutter, 111 février 1957, pp. 326-332 
Hazenbosch, 14 févner 1957, pp. 348-351 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 févner 1957, pp. 364-365 - 14 
ma! 1957, pp. 423-433 - 28 juin 
1957. pp. 745-746 
Lenz, 26 juin 1957, pp. 599-602 
Pelster, 26 juin 1957, pp. 621-624 
HARMONISATION DES CONDITIONS DE VIE 
ET DE TRAVAIL 
Voir: HARMONISATION 
HYGIENE DU-
Débats 
M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
30 novembre 1956, pp. 130-132 -
14 février 1957, pp. 332-344 - 26 
juzn 1957, pp. 593-596 
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- MM. Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Bertrand, 25 juin 1957, pp. 573-576 
Gailly, 26 juin 1957, pp. 590-592 
Lenz, 26 jwn 1957, pp. 599-602 
le Président, 28 juin 1957, pp. 743-744 
è\IEDECINE DU -
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
JO novembre 1956, pp. 130-132 -
14 féül'ier 1957, pp. 332-344 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
PROBLEl\IES DU -
Débats 
M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mai 1957, pp. 423-433 
SECURITE DU -
Documentation 
- Doc. n" 3 - M. Sabass : rapport au nom de 
la corn. des affaires sociales sur la 
sécurité du travail et le sauvetage 
dans les entreprises minières de 
la Communauté, 27 not•embrc 1956, 
p. 13 ' 
- Doc. n" 6 - M. Pelster : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. des 
affaires sociales sur la sécurité du 
travail et le sauvetage dans les 
entreprises minières de la Commu-
nauté, JO 11ouembre 19:)6, p. 119 
- Amend. n" 1 - MM. Fayat et Sassen : à 
la proposition de résolution concer-
nant certains aspects du problème 
de la sécurité et du sauvetage 
dans les mines (doc. no 6 - M. 
Pelster). 30 novembre 1956, p. 133 
- Amend. n" 2 - MM. Blank, Mutter et Ar-
mengaud : à la proposition de 
résolution concernant certains 
aspects du problème de la sécu-
rité et du sauvetage dans les mines 
(doc. n" 6 -- M. Pelster), 30 11 o-
rembre 1956, p. 133 
- Doc. n" 28 - M. Nederhorst: rapport au 
nom de la corn. des affaires ~ocia­
les et de la corn. de la sécurité et 
du sauvetage dans les mines sur le 
problème de l'institutwn et des 
compétences de 1'01 gane perma-
nent dont la création a été déci-
dée par le Conseil spécial de Mmis-
tres à l'occasion de sa réunion en 
date du 10 mai 1957, 17 mai 19:57, 
p. ::523 
- Doc. n" 38 - l\1. Bertrand : rapport au nom 
de la corn. de la sécurité et du 
sauvetage dans les mines sur les 
parties du Cinquième Rapport gé-
néral sur l'activité de la Commu-
nauté (9 avril 1956 - 13 avril 1957) 
relatives à la sécurité et au sauve-
tage dans les mines, 24 jum 1957, 
p. 532 
- Doc. n" 44 - M. Bertrand : rapport complé-
mentaire au nom de la corn. de la 
sécurité et du sauvetage dans les 
mines sur les parties du Cinquième 
Rapport général sur l'activité de 
la Communauté (9 avril 1956 -
13 mTil 1957) relatives à la sécu-
nté et au sauvetage dans les mines, 
28 JUill 1957, p. 740 
Débats 
- ::\11\f. Poher, 28 11o-c·embre 1956, pp. 17-25 
Sabass, JO novembre 1956, pp. 121-124, 
130 - 17 mai 19.57. pp. 524-525 -
25 juw 1957. pp. 552-553 - 26 juin 
1957. pp. 588-590, 596-597 - 28 
juill 1957. p. 750 
Pelster, 30 ;w-c·embre 19.56, p. 124 
Blank, JO ;wt•embre 1956, p. 124-126, 
133 
Boggiano Pico, JO ;w·cembre 1956, pp. 
126-127 
Birkelbach, 30 ;wt·emb1·e 1956, pp. 129-
130 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
.JO 11m:embre 1956, pp. 130-132 
14 février 1957, pp. 332-344 - 26 
)Il i il 1957' pp. 593-596 
le Président, .JO ilot:e;nbre 1956, pp. 
132-133, 134 - 17 mai 1957. p. 528 
- 28 .ium 19:57, pp. 743-744, 749-
750, 753-755 
Cavalli, 1!1 fénier 1957, pp. 280-284 
Mutter, 1.! fét•nn· 19:57, pp. 326-332, 
363-367 
Nederhorst, 111 fétTler 1957, pp. 355-
359 - 17 mai 1957, pp. 523-524 -
26 JUin 1957. pp. 587-588, 5!)6, 611-
619 
:\layer, président de la Haute Autorité, 
1.1 mai 1957, pp. 423-433 - 15 mai 
1957, pp. 470-479 - 26 juin 1957, 
pp. 597-598 - 27 jnin 1957, pp. 
720-723 - 28 JUin 1957, pp. 745-746 
Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
V\!estrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 
iil(ll 1957. pp. 484-487 
Cm·boni, 17 mm 1957, p. 526 
Kopf, 17 ;;uu 1957, pp. 526-527 
Bertrand. 17' mai 1957. pp. 527-528 
25 juin 1957. pp. 551-552, 573-576 
--?6 Jill/! 1957, pp. 598-59~) - 28 
JUill 1957, pp. 744-745 
Rey, vrésident en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 jnm 1957, 
]i]i 346-550, 553-555 
Cailly, .!6 jnm 1957, pp. 590-592, 602-
610 
Triboulet, :!6 JUin 1957, p. 596 - 27 
Jill il 1:157. pp. 719-720 
Armengaud, 26 Jilin 1957, p. 597 
Lenz, 26 jlll11 1957, pp. !'i!J~-602 
S:E;è\IAINE ::HOBILE DU -
Débats 
l\I. Sassen, .26 jwn 1957, p. 610-611 
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TRAVAILLEURS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES ORGANISATIONS DE -
Vo1r : CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LES ORGANISATIONS 
D'EMPLOYEURS ET DE -
Vo1r: CONTACTS 
CONVENTION EUROPEENNE POUR LA SECU-
RITE SOCIALE DES - MIGRANTS 
Voir: SECURITE SOCIALE 
ECHANGES DE VUES ENTRE L'ASSEMBLEE 
C0::-.1MUNE ET LES ORGANISATIONS D'EM-
PLOYEURS ET DE -
Voir: ECHANGES DE VUES 
-MIGRANTS 
Débats 
- MM. Vanrullen, 15 mai 1957, pp. 452-457 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
15 mai 1957, pp. 470-479 
ORGANISATIONS DE -
Débats 
- MM. Nederhorst, 29 novembre 1956, pp. 86-
91 - 26 juin 1957, pp. 639-642 
Bertrand, -z.9 novembre 1956, pp. 92-93 
Gailly, 29 novembre 1956, pp. 93-97 -
26 juin 1957, pp. 602-610 
Mutter, 11 fét·ner 1957, pp. 326-332 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
14 février 1957, pp. 332-344 - 26 
juin 1957, pp. 628-639 
Hazenbosch, 14 février 1957, pp. 348-351 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 mu i 1957. pp. 423-433 
Rey, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres, 25 juin 1957, 
pp. 546-550 
PARTICIPATION DES- A L'ACCROISSEMENT 
DE LA PRODUCTIVITE 
Voir: PRODUCTIVITE 
REPRESENTATION DES - AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
Voir: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
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U. E. O. (UNION DE L'EUROPE OCCIDEN-
TALE) 
Débats 
- MM. Debré, 13 févner 1957, pp. 207-214 
Kapteyn, 27 juin 1957, pp. 718-719 
Triboulet, 27 juin 1957, pp. 719-720 
ASSEMBLEE DE L' -
Débats 
M. le Président, 14 mai 1957, pp. 418-423 
CONTACTS ENTRE LES BUREAUX DES ASSEM-
BLEES DU CONSEIL DE L'EUROPE, DE L' -
ET DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Voir: CONTACTS 
U. E. P. (UNION EUROPEENNE DES PAIE-
MENTS) 
- MM. Birkelbach, 13 février 1957, pp. 231-234 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689 
UNIFICATION EUROPEENNE 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 10 
13 - 14 mai 1957, pp. 418-423 
Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
Charlot, 28 novernb1·e 1956, pp. 48-50 
Bertrand. 29 novembre 1956, pp. 109-113 
Caron, 29 novembre 1956, pp. 113-115 
Margue, ::?9 novembre 1956, pp. 115-117 
Wigny, 12 février 1957, pp. 177-188 
Debré, 13 février 1957, pp. 207-214 
Dehousse, 13 février 1957, pp. 218-223 
Pella, 13 févrie1· 1957, pp. 223-225 
Pohle, 13 février 1957, pp. 241-247 
De Smet, 14 février 1957, pp. 291-294 
Mutter, 111 février 1957, pp. 326-332 
De Block, 15 fét;ner 1957, pp. 372-374 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
14 nun 1957, pp. 423-433 
Triboulet, 15 mm 1957, pp. 449-452 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 672-685 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 27 juin 1957, pp. 685-689 
Pleven, 87 juin 1957, pp. 694-697 
UNIFORMISATION 
-DES ETATS PREVISIONNELS DES QUATRE 
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 
Voir: ETATS PREVISIONNELS 
UNION 
- DOUANIERE 
Vozr: DOUANIERE 
UNITED STATES STEEL CORPORATION 
Débats 
M. De Smet, 16 mai 1957, pp. 493-496 
URANIUM 
Débats 
M. Wigny, 12 février 1957, pp. 191-195 
U. R. S. S. (UNION DES REPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIETIQUES) 
Débats 
-- MM. Vixseboxse, 28 novembre 1956, pp. 25-27 
de Menthon, 11 février 1957, pp. 265-
274 
Blaisse, 14 février 1957, pp. 274-280 
Cavalli, 14 février 1957, pp. 280-284 
Armengaud, 14 février 1957, pp. 284-291 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 14 févner 1957, pp. 311-321 
llUPOR!I'ATIONS DE CHARBON EN PROVE-
NANCE DE L'-
Débats 
M. Korthals, 28 novembre 1956, pp. 30-35 
UTILISATEURS 
Débats 
-- :\11\I. Nederhorst, 26 juin 1957, pp. 611-619 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 619-620 
REPRESENTATION DES - AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
Voir: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
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VALORISATION 
-DU CHARBON 
Voir: CHARBON 
VENTE 
CONDITIONS DE -
Débats 
M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1957, pp. 628-639 
VEREINIGTE STAHLWERKE 
Débats 
M. Poher, 16 mai 1957, pp. 487-492 
VERIFICATION 
- DES POUVOIRS 
Voir: POUVOIRS 
VETO 
DROIT DE-
Voir: DROIT 
VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
ELECTIONS DES -
Débats 
VIE 
M. le Président, 27 novembre 1956, p. 13 
lé 
AMELIORATION DES CONDITIONS DE - ET 
DE TRAVAIL 
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE 
TRAVAIL 
HARMONISATION DES CONDITIONS DE- ET 
DE TRAVAIL 
Von·: HARMONISATION 
RELEVEMENT DU NIVEAU DE ·-
Voir: NIVEAU DE VIE 
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ZONE DE LIBRE-ECHANGE - MM. Westrick, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 16 mai 
1951, pp. 484-487 
Débats 
- MM. le Président, 27 novembre 1956, pp. 10-
13 - 14 mai 1951, pp. 418-423 -
27 juin 1951, pp. 716-717 - 28 jnin 
1951, pp. 753-755 
Wigny, 12 février 1951, pp. 177-188 
Teitgen, 13 février 1951, pp. 239-241 -
27 jnin 1951. p. 697 
Pohle, 1 ~ févner 1957, pp. 241-247 
-
Pleven, 27 juin 1951, pp. 694-697, 704-
705 
Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité-. 27 jum 1951, pp. 699-702, 
703-704 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 27 jnin 1951, pp. 702-703 
Struye, 27 juin 1957, pp. 703, 705-706 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
27 JUin 1951 pp. 706-707 


